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P e r s p e c t i v e s d e m o g r à f i q u e s d e l m u n i c i p i d ' A r t à 
Les d a d e s d e m o g r à f i q u e s ac tua l s d 'Ar t à , c o m p a r a d e s a m b les de fa u n segle , s e rve ixen a J a u m e 
Alz ina p e r exp l i ca r q u e la t e n d è n c i a és la p ròp i a de les socie ta ts de senvo lupades . U n a t e n d è n c i a q u e 
apunta c a p a canv i s soc ia ls impor tan t s : i nc r emen t de l ' e spe rança de vida, de scens de la t axa de 
natali tat . . . 
Darrers Dies 
A p u n t d ' e n t r a r e n la s e t m a n a 
in tensa de les da r re res fes tes de 
l 'h ivern , o fe r im als lec tors el 
p r o g r a m a de les rue s q u e se 
ce lebraran . 
Josep Melià Pericas 
U n a l larga entrevis ta en ocas ió 
d e l 2 5 è a n i v e r s a r i d ' « E l s 
ma l lo rqu ins» ens p e r m e t copsar 
u n a v is ió lúc ida sobre la real i ta t 
sociopol í t ica . 
« D ó n a s u p o r t a l a v i d a » 
É s el l e m a del p r o g r a m a de 
n a t u r a q u e l ' A j u n t a m e n t 
organi tza c o m c a d a any . T o t u n 
segui t d ' a c t e s i act ivi ta ts al l larg 
del m e s de febrer. 
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Setmana de la 
Natura 
Q u e u n Ajun tamen t t rebal l i 
e n l a c o n s c i e n c i a c i ó d e l s 
c iu t adans sob re el p a p e r fona-
m e n t a l de la na tu ra p e r al futur 
de F e s p e c i e h u m a n a és , avu i 
en dia , u n a t a sca q u e , to t i n o 
es ta r t an es tesa c o m ser ia de 
desit jar , en t ra d ins els r eg i s t res 
m é s co r ren t s de l s p r o g r a m e s 
m u n i c i p a l s . A Ar tà , p e r ò , és 
m o l t m é s q u e a i x ò . É s u n a 
n e c e s s i t a t i n a j o r n a b l e . U n 
t e r r i t o r i c o m e l n o s t r e t a n 
c a s t i g a t p e r u n a m e n t a l i t a t 
a n t i g a q u e e n c a r a n o s e 
n ' a d o n a t de l s canv i s cu l tu ra l s 
de la mode rn i t a t , neces s i t a q u e 
els c i u t a d a n s agaf in de c a d a d ia 
m é s la i dea de la c o n v i c è n c i a 
h a r m ò n i c a a m b la na tu ra . 
Si de fa u n s anys les t a sques 
de r e p o b l a c i ó i les ac t iv i ta ts de l 
m e s de la n a t u r a h a n f ami -
l i a r i t z a t e l s a r t a n e n c s a m b 
aques t a fita q u e és el r e s p e c t e 
de l ' en to rn , el p r o g r a m a d ' e n -
g u a n y p r e s e n t a u n a so l idesa i 
u n a va r i ac ió q u e el fan e s p e -
c i a lmen t n o t a b l e . L a p r e s è n c i a 
de pe r sona l i t a t s de tot t ipus a 
les t au les r o d o n e s , el ta l ler de 
p lan te r s , les p ro j ecc ions a N a 
Ba t l e s sa d ' a u d i o v i s u a l s sob re 
la na tura , i la s e m b r a d a d ' a rb r e s 
comun i t à r i a cons t i t ue ixen u n 
p r o g r a m a d e n s i s ò l i d . L a 
pe r s i s t ènc ia e n a q u e s t a c lasse 
d 'ac t iv i ta t s n o h i h a dub t e q u e 
ha de r epe rcu t i r f avo rab l emen t 
en la l ínia q u e es pe r segue ix . 
C r i d a l ' a t e n c i ó a q u e s t a 
r e f e r è n c i a a l j a r d í b o t à n i c 
inc ip ient q u e es vo l c o m e n ç a r 
dia 14. N o c r i t i cam la idea n i el 
l loc o n es vo l du r a t e r m e , p e r ò 
sembla q u e la informació prèvia 
h a u r à estat p o c a i c o m a i m p r o -
visada . U n pro jec te tan ambic iós 
r eque re ix d ' u n a p repa rac ió que 
n o se sap si s ' h a feta. E n tot cas , 
l ' in ic i de les act ivi tats en podr ia 
ser u n a ober tura eficaç si les coses 
es fan a m b ordre i en v is tes a u n 
p rpo jec te que , a l m e n y s en les 
seves l ínies genera l s , se suposa 
que estarà a punt . La improvisació 
en in ic ia t ives de tan ta v o l a d a po t 
gene ra r els efectes cont rar i s als 
desi t jats . 
La tendència 
demogràfica 
A tots els pa ï sos occ iden ta l s 
s ' a s s i s t e i x a m b a l a r m a a les 
v a r i a c i o n s d e l es t e n d è n c i e s 
demogrà f iques . L a b a i x a d a en 
les t axes de natal i ta t i l ' i nc remen t 
de l ' e s p e r a n ç a de v ida , genera l s 
a to tes les socie ta ts m o d e r n e s , fa 
p r e v e u r e u n fu tur e n q u è la 
soc ie ta t h a u r à d ' a f ron ta r si tua-
c ions n o v e s der ivades d ' a q u e s t 
c o m p o r t a m e n t pob l ac iona l m o -
dificat. D e cada any les pare l les 
e n e d a t f è r t i l t e n e n m e n y s 
descendènc ia . D e c a d a a n y la 
mi l lo ra de les cond ic ions de vida, 
a l la rga l ' e d a t dels sec tors i m p r o -
duc t ius (qu in n o m ! ) . L e s càr-
r egues socia ls , de c a d a d ia m é s 
for tes , r epe rcu t e ixen e n sector 
p r o d u c t i u s (qu in n o m ! ) c a d a dia 
m é s m i n v a t s . La h i s t ò r i a a s -
senya la les f luc tuac ions d e m o -
gràf iques c o m u n fil c o n d u c t o r 
d ' e x p a n s i o n s i decl ivis h is tòr ics . 
E x c é s o m a n c a de p o b l a c i ó són a 
l ' o r i g e n de pe r íodes dec i s ius de 
c o m u n i t a t s h i s t ò r i q u e s . L e s 
socie ta ts occ iden ta l s d ' a v u i en 
d i a a n a l i t z e n e l f u t u r a m b 
p r e o c u p a c i ó a causa del p r o g r e s -
siu enve l l imen t de la pob lac ió . 
E l r ecur s a la immigrac ió , que 
an ive l là els dèfici ts a la post. 
guer ra , es r eve la ara c o m a causa 
de confl ic tes ser iosos de solució 
difícil . 
L a n o v a t endènc ia és in. 
quie tant . T a m b é a Artà . L'in. 
fo rme que p u b l i c a m explica ben 
a les c la res q u e n o som unj 
e x c e p c i ó a aques t a tendèncij 
d ' i n c r e m e n t p e r c e n t u a l de | 
p o b l a c i ó d e m é s e d a t . El 
f e n o m e n é s a v e g a d e s mal 
i n t e r p r e t a t , p e r ò n o po t sei 
ignorat . 
H i h a pa ï sos on s ' h an revisat 
les po l í t iques demogràfiques i 
s ' especu la sobre la conveniència 
d ' inver t i r o b e r t a m e n t el signe: 
afavorir 1' increment de població, 
rev isa r els incen t ius p e r a les 
famí l ies n o m b r o s e s i abaixar el 
n o m b r e de fills p e r acoll ir-se als 
avan ta tges . T o t u n panorama. 
N o plou 
Els p luv iòme t r e s del mes 
de gene r fan pena . E l s m é s plens 
(Urbana , Son M a g a n e t ) no hai 
ar r ibat al 1 0 % del m é s bui t (Son 
M a g a n e t ) del gene r de l 9 1 . Les 
xifres de l ' a n y agr íco la (des del 
1 de s e t e m b r e ) n o són més 
opt imis tes . Passa t s j a c inc dels 
vu i t / nou m e s o s p roc l i u s a la 
pluja, a n a m a m b s u n e s minves 
d e l ' o r d r e de l 2 3 ' 2 8 % (Son 
M a g a n e t ) i del 5 0 ' 2 1 % (Es Pont) 
d ' u n a n y a l ' a l t re . Preocupant. 
I n o va d ' a igua . 
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P e r s p e c t i v e s d e m o g r à f i q u e s d e l m u n i c i p i d ' A r t à 
J a u m e A l z i n a . - U n d e l s 
a spec t e s q u e m é s h a c r i d a t 
l 'a tenció dels demògra f s duran t 
les dues dar re res d è c a d e s és 
l ' anomenada t rans ic ió d e m o -
gràfica. A ixò és , el conjunt de 
t r a n s f o r m a c i o n s q u e c a r a c -
t e r i t z e n e l s c o m p o r t a m e n t s 
demogràf ics de les soc ie t a t s 
occidentals indus t r ia l i tzades i/ 
0 e c o n ò m i c a m e n t m é s a v a n -
çades. 
Aques t s canv i s h a n estat 
certament rad ica ls i h a n afectat 
també la societat ma l lo rqu ina . 
Per e x p l i c a r - h o b a s t e n u n e s 
breus consideracions: A r a fa uns 
cent -c inquanta /dos-cents anys , 
la població i l lenca e n c a r a pa t ia 
els efectes de les mor ta l i t a t s 
ca tas t ròf iques l l i g a d e s a l e s 
crisis de subs is tènc ies p ròp i e s 
del règim demogràf ic tradi -
cional. A leshores exis t ia u n a 
e s t r e t a v i n c u l a c i ó e n t r e e l 
c re ixement d e m o g r à f i c i l e s 
fluctuacions de les coll i tes. C o m 
que la d i e t a a l i m e n t à r i a e s 
basava, sobretot , en els cerea ls 
1 l ' e c o n o m i a e r a d e b a s e 
ag r í co la , u n a n y d e m a l e s 
collites g e n e r a v a i m m e d i a t a -
ment l ' apar ic ió de la fam i de la 
misèria. A la vegada , la m a l a 
alimentació, j u n t a m e n t a m b la 
manca d 'h ig iene i de m e s u r e s 
sanitàries efect ives, p rop i c i ava 
l 'aparició de mala l t ies que , m o l t 
f reqüentment , e v o l u c i o n a v e n 
cap a au tèn t iques ep idèmies . 
D 'aques ta m a n e r a es t a n c a v a 
un cicle infernal en el qua l les 
crisis agràries p r o d u ï e n fam i 
ca res t i a , e p i d è m i e s i g r a n s 
mor t a l i t a t s . I e r e n a q u e s t e s 
sobremortalitats les que , malgra t 
les a l tes t a x e s d e n a t a l i t a t , 
anul·laven el c r e ixemen t de les 
poblacions. 
Aques ta fase, en el cas de 
Mal lorca -i t a m b é al n o s t r e 
municipi-, c o m e n ç a a t rencar -
se als voltants de la segona mei ta t 
del segle passat . C o m a c o n s e -
qüència de les r epe rcus s ions de 
les t ransformacions e c o n ò m i -
ques que e x p e r i m e n t a r e n els 
països de l ' E u r o p a Occ iden ta l , 
i t a m b é de ls avenços que es 
p rodu i r en en l ' a l imen tac ió , els 
t ranspor t s , la med i c ina i en el 
n ivel l de v ida , les mor ta l i ta t s de 
t ipus catas t ròf ic ana ren desa-
pare ixent . P e r ò aques t descens 
de la mor ta l i t a t n o anà a c o m -
p a n y a t d ' u n a d i s m i n u c i ó p a -
ral · le la de l n o m b r e de na ixe -
m e n t s q u e m a n t e n g u e r e n u n 
r i t m e e l e v a t e n c a r a d u r a n t 
a l g u n e s d e s e n e s d ' a n y s . E l 
resul ta t fou u n alt c r e ixemen t de 
la pob lac ió . A q u e s t f enomen es 
cone ix a m b el n o m de règim 
d e m o g r à f i c d e t r a n s i c i ó o , 
s i m p l e m e n t , t rans i c ió d e m o -
gràfica. Les dades de 1877 que 
r e p r o d u ï m a l s q u a d r e s e s t a -
dís t ics re f lec te ixen el m o m e n t 
q u e c o m e n t a n t . A l e s h o r e s el 
m u n i c i p i a r t a n e n c , u n c o p 
s u p e r a d e s d e f i n i t i v a m e n t les 
cr is is demogrà f iques i g ràc ies al 
m a n t e n i m e n t d ' u n e s al tes taxes 
de natal i ta t , expe r imen tà u n fort 
impu l s demogrà f i c i assol í els 
c inc mi l hab i t an t s , que ar r ibaren 
a ser p r o p de sis mi l a pr inc ip is 
de l seg le X X . A l t r amen t , es 
t rac tava d ' u n a p o b l a c i ó a m b una 
p r o p o r c i ó impor tan t de j o v e s 
(pe r sones de m e n y s de 16 anys) 
i u n n o m b r e força reduï t de vel ls 
(pe r sones de m é s de 65 anys) , 
t a l i c o m h o r e f l e c t e i x l e s 
co r r e sponen t s t axes de j o v e n t u t 
( nombre de j o v e s per cada cent 
vel ls) i de ve l lesa ( n o m b r e de 
vel ls p e r c a d a cen t j o v e s ) . 
F i n a l m e n t , el q u e c a r a c -
ter i tza el m o m e n t ac tua l és el 
c a n v i d ' o r i e n t a c i ó q u e h a 
e x p e r i m e n t a t e l c r e i x e m e n t 
demogrà f i c als p a ï s o s d e s e n -
volupa ts , i m m e r s o s to ts ells en 
e l q u e e s d e n o m i n a r è g i m 
demogràf ic modern. A r t à n o 
és , en aques t sentit , c ap e x c e p -
c ió . D e s p r é s d e 1 ' " e x p l o s i ó 
d e m o g r à f i c a ' ' de la fase anter ior 
la pob l ac ió a r t anenca de p r in -
cipis de la d è c a d a de ls n o r a n t a 
p a l e s a u n e s t a n c a m e n t i m -
por tan t í s s im de la nata l i ta t q u e 
r epe rcu te ix en u n c r e ixemen t 
inc lús nega t iu i en u n e n v e -
l l iment gene ra l i cons tan t de ls 
efect ius pob l ac iona l s (vegeu de 
qu ina m a n e r a s ' h a n modif ica t , 
al 1992, les t axes de j o v e n t u t i 
de vellesa respecte a les de 1877). 
N o é s fàc i l e x p l i c a r e l s 
fac tors q u e h a n c o n t r i b u ï t a 
aques t fet, c o m ú c o m d è i e m a 
to tes les à rees e c o n ò m i c a m e n t 
d e s e n v o l u p a d e s . A m b t o t , 
sembla q u e són força d iversos i 
complexos . E n real i tat , es t rac ta 
d ' u n canvi gene ra l de menta l i t a t 
que impl ica u n t r e n c a m e n t a m b 
el concep te de famíl ia ex t ensa 
que s ' hav ia t engu t al l larg de la 
his tòria . P e r al tra b a n d a els fills 
h a n p e r d u t el va lo r d e " m à 
d ' o b r a " q u e ten ien en el m a r c 
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d e l ' e c o n o m i a a g r í c o l a t r a -
d ic iona l i, e n canv i , a ra r ep re -
sen ten u n a cà r r ega e c o n ò m i c a 
p e r les for tes d e s p e s e s inheren t s 
al n i v e l l d e v i d a , e d u c a c i ó 
o b l i g a t o r i a . . . d e la s o c i e t a t 
industr ia l . Si a tot a ixò h i afegim, 
aspec tes de tan ta re l levància c o m 
la inco rporac ió de la d o n a al m ó n 
del t rebal l i la difusió àmpl ia de 
les m e s u r e s con t racon-cep t ives 
q u e f a n q u e l a p l a n i - f i c a c i ó 
famil iar s igui a l ' abas t de to thom, 
c o m p r e n - d r e m el c o n j u n t de 
c a u s e s m é s i m p o r - t a n t s 
e x p l i q u e n la r educc ió , a un¡¡ 
n ive l l s m a i n o conegu t s ai 
t e r io rment , de la natalitat . 
D e tot a ixò s e ' n deriva, q 
obstant , u n p rocés d'envellimen 
que , a cur t te rmini , potrepercu| 
ARTA. EVOLUCIÓ GENERAL DE LA POBLACIÓ ( 1 8 7 7 - 1 9 9 2 ) 
Anys H a b i t a n t s Anys H a b i t a n t s 
1877 5 . 1 4 3 1 9 3 0 5 . 7 7 9 
1887 5 . 8 9 3 1 9 4 0 6 . 0 0 5 
1897 5 . 8 1 2 1 9 6 0 5 . 4 0 1 
1 9 0 0 5 . 8 3 1 1 9 7 0 5 . 4 5 9 
1 9 1 0 5 . 6 8 9 1 9 8 0 5 . 6 2 0 
1 9 2 0 5 . 8 7 0 1992 5 . 8 0 1 
ARTA. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ PER SEXE I EDAT. 1 9 9 2 / 1 8 7 7 . 
1 9 9 2 1877 
G r u p s Grups 
d ' e d a t Homes D o n e s T o t a l d ' e d a t Homes D o n e s T o t a l 
1 - 5 155 150 305 0 - 4 368 3 1 6 684 
6 - 1 0 160 135 295 5 - 9 297 266 563 
1 1 - 1 5 177 192 369 1 0 - 1 4 2 7 1 2 3 9 5 1 0 
1 6 - 2 0 188 197 385 1 5 - 1 9 216 2 3 3 449 
2 1 - 2 5 2 2 4 229 453 2 0 - 2 4 124 1 5 4 2 7 8 
2 6 - 3 0 1 9 1 223 414 2 5 - 2 9 192 185 377 
3 1 - 3 5 222 175 397 3 0 - 3 4 156 175 3 3 1 
3 6 - 4 0 179 153 332 3 5 - 3 9 156 149 305 
4 1 - 4 5 1 8 1 1 8 1 362 4 0 - 4 4 185 154 339 
4 6 - 5 0 179 172 3 5 1 4 5 - 4 9 118 117 235 
5 1 - 5 5 135 152 287 5 0 - 5 9 2 6 1 2 6 5 526 
5 6 - 6 0 186 177 363 6 0 - 6 9 164 159 3 2 3 
6 1 - 6 5 188 176 364 7 0 - 7 9 8 1 95 176 
6 6 - 7 0 140 168 308 80 i més 20 27 47 
7 1 - 7 5 126 149 275 
7 6 - 8 0 125 135 260 
80 i més 94 187 2 8 1 
T o t a l s 2 . 8 5 0 2 . 9 5 1 5 . 8 0 1 T o t a l s 2 . 6 0 9 2 . 5 3 4 5 . 1 4 3 
PROPORCIÓ DE JOVES, ADULTS I VELLS SOBRE LA POBLACIÓ TOTAL 
1992 1877 
Nombre % Nombre % 
J o v e s 969 1 6 , 7 0 1 . 7 5 7 3 4 , 1 6 
A d u l t s 3 . 7 0 8 6 3 , 9 2 3 . 0 0 2 5 8 , 3 7 
V e l l s 1 . 1 2 4 1 9 , 3 8 384 7 , 4 7 
T o t a l s 5 . 8 0 1 1 0 0 , 0 0 5 . 1 4 3 1 0 0 , 0 0 
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sobre aspectes mol t d ive r sos de 
la n o s t r a s o c i e t a t j a q u e la 
r e d u c c i ó p r o g r e s s i v a d e l a 
proporció de j o v e s gene ra u n a 
espiral de pob l ac ió c a d a v e g a d a 
més vella difícil d ' a t u r a r si n o es 
modif iquen els c o m p o r t a m e n t s 
sobre la natal i tat . 
Així , és p rev is ib le q u e c a d a 
cop serà m é s difícil aborda r les 
r e p e r c u s s i o n s n e g a t i v e s d e 
l ' e n v e l l i m e n t p o b l a c i o n a l , 
sobre tot pe l q u e fa a l ' e s t ruc tura 
p r o d u c t i v a : c a d a c o p m e n y s 
pe r sones h a u r a n d 'a f rontar les 
t a sques de supor t e c o n ò m i c i 
socia l ( jub i l ac ions , cà r regues 
e c o n ò m i q u e s , serveis mèd ic s i 
g e r i à t r i c s . ) d ' u n a m a j o r i a 
c r e i x e n t d e p o b l a c i ó e c o -
n ò m i c a m e n t inact iva. A u n al tre 
nivel l , el p e s de les ac t i tuds 
c o n s e r v a d o r e s , p r o p i de l e s 
p e r s o n e s d e m é s e d a t , p o t 
modificar , c o m j a s ' ha demost ra t 
a d ' a l t res pa ï sos , l ' o r i en tac ió del 
s i s tema i de ls g rups pol í t ics a 
esca la r eg iona l i/o nac iona l . 
TAXES D'ESTRUCTURA (%) 
1992 1877 
Taxa d e J o v e n t u t 8 6 , 2 1 4 5 7 , 5 5 
Taxa d e V e l l e s a 1 1 5 , 9 9 2 1 , 8 5 
Taxa d e D e p e n d è n c i a 5 6 , 4 4 7 1 , 3 1 
TAXES DE DINAMISME 
1992 1877 
Taxa b r u t a d e n a t a l i t a t * 1 0 , 5 1 5 4 3 7 , 3 3 2 2 
Taxa b r u t a d e m o r t a l i t a t * 1 0 , 8 6 0 1 2 1 , 7 7 7 1 
Taxa b r u t a d e n u p c i a l i t a t * 6 , 5 5 0 5 7 , 3 8 8 8 
C r e i x e m e n t V e g e t a t i u - 2 80 
Taxa d e c r e i x e m e n t v e g e t a t i u * - 0 , 3 4 4 7 1 5 , 5 5 4 9 
* En t a n t s p e r m i l . 
N o t a : E l c à l c u l de l e s t a x e s s ' h a r e a l i t z a t a p a r t i r d e l a m i t j a n a 
a r i t m è t i c a d e l nombre de n a i x e m e n t s , d e f u n c i o n s i m a t r i m o n i s 
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on h i hag i e x e m p l a r s de les 
d i s t i n t e s e s p è c i e s v e g e t a l s 
p r ò p i e s de l c l ima med i t e r r an i . 
S ' h a n c o n v i d a t d e m a n e r a 
espec ia l els r e p r e s e n t a n t s de 
l e s e n t i t a t s l o c a l s p e r q u è 
apad r in in c a d a u n de l s a rbres 
q u e se sembr in . 
D i m e c r e s , 17 d e f ebrer 
A l e s 1 8 : 0 0 h o r e s , a l 2 n p i s 
de N a Bat lessa , sess ió de v ideo . 
P ro jecc ió del d o c u m e n t a l «Els 
nos t ros b o s c o s » , de la F u n d a c i ó 
R o c a G a l e s , q u e t r ac t a sobre 
els b o s c o s de l s Pa ï sos Cata lans . 
D i v e n d r e s , 19 de febrer 
A les 2 0 : 0 0 hores , a la sala 
d ' a c t e s d e la Res idènc ia , taula 
r o d o n a s o b r e el t e m a « À r e e s 
rura ls : u n futur eu ropeu?» . La 
taula e s tarà in tegrada per Ventura 
Rub í , expe r t en tu r i sme rural i 
p r e s i d e n t de la F C A R ; Pere J. 
M o r e y , conse l l e r d 'Agr icu l tu ra 
d e l G o v e r n B a l e a r ; R a m o n 
A l a b e m , responsab le dels progra-
m e s de d e s e n v o l u p a m e n t rural 
de la F u n d a c i ó La Ca ixa ; An ton i 
Garc ías , p res iden t d'UCABAl 
Rafe l N a d a l , p res iden t de \ 
C o m i s s i ó P e r m a n e n t del Partí 
de ls Verds . E l moderador ser, 
J a u m e M o r e y , professor , redac 
tor de Be l l pu ig . 
D i m e c r e s , 2 4 d e f e b r e r 
A les 18:00 hores , al 2npt 
de N a Bat lessa , sess ió de videc 
P r o j e c c i ó d e l a pel.lícul; 
«Gor i l · l e s en la bo i ra» (EEUl 
1 9 9 0 ) d i r i g i d a p e r Michat 
A p t d e i i n t e r p r e t a d a pe 
S igourney W e a w e r . 
E l G O B p r o p o s a r e d a c t a r u n r e g l a m e n t 
d e p a r t i c i p a c i ó c i u t a d a n a 
Cl farien les associacions i entitats artanenques 
E n u n a car ta e n v i a d a pe r la 
de l egac ió loca l de l G O B a les 
d i ferents ent i ta ts i a s soc i ac ions 
del p o b l e , ( A P A s , e spor t ives i 
r e c r e a t i v e s , e t c . ) , e l g r u p 
eco log i s t a les a n i m a a e l abora r 
u n r e g l a m e n t de pa r t i c ipac ió 
c iu t adana q u e tot segui t p e n s e n 
p re sen t a r a les qua t r e forces 
po l í t iques a m b r e p r e s e n t a c i ó a 
la Sala . 
P l a n t e g e n c o m a e sbo r r any 
in ic ia l el r e g l a m e n t q u e ac -
tua lment es tà en v igor en Ciutat . 
Si s ' a p r o v à s a q u e s t d o c u m e n t 
(prèv ia a d a p t a c i ó a les n e c e s -
sitats i caracter ís t iques de nostre 
m u n i c i p i ) i n t r o d u i r i a g r a n s 
nove ta t s e n les r e l a c i o n s entre 
l 'A jun tamen t i les assoc iac ions , 
co l · l ec t ius i ve ïna t s e n genera l . 
Ent re d 'a l t res p o d e m assenyalar 
la c r eac ió d ' u n reg i s t r e m u n i -
c ipal d ' en t i t a t s c i u t a d a n e s , dre t 
a i n t e rvenc ió als p l e n a r i s tant 
p e r pa r t de p o r t a v e u s d ' a s s o -
c i a c i o n s c o m d e c o l · l e c t i u s 
afecta ts p e r qua lque p r o b l e m a 
concre t , ass i s tènc ia a m b dret a 
v e u a l e s c o m i s s i o n s i n f o r -
ma t ives , consu l t a popula r , in i -
c ia t iva p o p u l a r i fo rmac ió de 
pa t rona t s . 
U n r eg l amen t de par t ic ipació 
c iu tadana , c o m el seu n o m ind ica 
és u n d o c u m e n t mi t jançant el 
q u a l l ' A j u n t a m e n t r e g u l a e l s 
cana l s pe l s qua l s els c iu tadans 
i n d i v i d u a l m e n t o c o l · l e c t i v a 
p o d e n p lan te ja r op in ions , sug-
ge r imen t s , p ropos t e s o que ixes i 
t a m b é r eb re in fo rmac ió de les 
d e c i s i o n s m u n i c i p a l s q u e e ls 
afecten. É s u n ins t rument que 
p o t c o n t r i b u i r a fer la ges t ió 
m u n i c i p a l m é s t r a n s p a r e n t , 
afavori r el d ià leg ent re r ep re -
sentan ts i r epresen ta t s , l ' a s so -
c i a c i o n i s m e , l a p a r t i c i p a c i ó , 
i n fo rmac ió i cont ro l de ls ciu-
t adans sobre la gest ió , activitats 
obres i serveis municipals . Tt 
a i x ò r e s p e c t a n t s e m p r e t 
p r i n c i p i d e r ep resen ta t iva 
pol í t ica q u e les u rnes atorguc 
e x c l u s i v a m e n t al ba t l e i al 
reg idors . S e g o n s Ton i Muflo¡ 
po r t aveu del G O B a la comarci 
el r e g l a m e n t té mol tes posa 
b i l i t a t s d e s e r a c c e p t a t pe 
l ' A j u n t a m e n t j a que a més i 
l ' i n t e rès q u e té en si mateix, tai 
a b a n s c o m d e s p r é s de le 
dar re res e l ecc ions municipal 
M i q u e l Pas tor , el bat le , esï 
c o m p r o m e t r e a aprovar-ne i 
D ' a l t r a b a n d a , Monser ra t Sai 
t a n d r e u , r e g i d o r de cultufl 
festes i pa r t i c ipac ió ciutadai 
h a conf i rmat que el seu gni 
t a m b é té m o l t avança t un alt 
d o c u m e n t d e r e g l a m e n t i 
par t i c ipac ió q u e pròximamei 
f a r à p ú b l i c a l s col·lectin 
in teressa ts . 
CONSULTORI MÈDIC 
C l í n i c Ar-tzà 
e/ Ciutat, 39 - tol. 83 62 37 
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D a r r e r s d i e s 
E n r e u n i ó c e l e b r a d a 
l 'horabaixa del d i jous dia 4 , la 
Comissió o rgan i t zadora de les 
festes de ls D a r r e r s D i e s va 
decidir el p r o g r a m a definit iu. 
C o m era d ' e s p e r a r s ' h a n 
programat dues rues m é s la 
infantil. T a m b é h i h a u r à u n a 
actuació mus ica l a cabada la rua 
del darrar dia. 
Dijous L·Iarder, d i a 18 
- A les 15:00 ho res , R u e t a 
Infanti l . La concen t r ac ió serà 
a la plaça de la Sala i l ' i t inerar i 
serà l ' acos tumat . 
- A les 2 1 : 0 0 ho re s , R u a 
del Di jous . E l s p a r t i c i p a n t s 
també es concentraran a la p laça 
de l 'Ajuntament i segu i ran el 
següent i t inerari : car rers de la 
Rosa, Sancho de la Jo rdana , 
Pou Nou , Rafel B l a n e s , A n t o n i 
Blanes i Ciutat , p e r a caba r a la 
plaça N o v a i con t inua r la festa 
dins Sa Centra l a m b u n a gran 
ximbombada. 
D a r r e r D ia , d i m a r t s 2 3 
- A les 21 :00 ho re s , R u a 
del D a r r e r Dia . C o m j a es va 
fer l ' any passa t la comi t iva es 
concentrarà a la p l aça de la 
Sala i l ' i t inerari serà el següent : 
carrers de la Rosa , S a n c h o de 
la Jordana, P o u N o u , Rafe l 
B lanes , p l a c e t a d ' E s M a r -
xando, carrer Major , A m a d e o , 
Ciutat, An ton i B lanes , Rafe l 
Blanes, Pi txol , F iguera l , R o -
ques, Santa Marga l ida , M o n t -
serrat Blanes , Par res , G r a n V i a 
de la Const i tució, Ciu ta t i P laça 
Nova. L ' i t inerar i r epe te ix el de 
l 'any passat pe r tal de d o n a r 
fluïdesa a la comi t iva i l ' o rga -
nització espera que to t s e ls 
participants respec t in , pe l b é 
de la festa, el c i rcui t q u e s ' ha 
preparat. 
En arr ibar a la P laça N o v a 
hi haurà refresc p e r als pa r -
ticipants. Hi hau rà u n a o r q u e s -
tra que ameni tzarà el sarau de 
després de la rua . 
NUEVO ALFA 155. 
INSTINTO Y TECNOLOGIA. 
Cuando la tecnología de un auto-
móvil alcanza el máximo nivel, 
solamente puede perfeccionarse 
con el instinto. 
El instinto de toda la tradición de-
portiva de ALFA ROMEO, y de la 
que el ALFA 155 es su último y más 
avanzado exponente. 
Un instinto más seguro, más fuerte, 
gracias a los últimos avances tec-
nológicos: motores de 6 cilindros 
en V, Turbo 16V y de doble encen-
dido (Twin Spark), gestión electró-
nica, control electrónico de la sus-
pensión, tracción integral perma-
nente (Quadrifoglio 4), dirección 
asistida de dureza variable (HRS), 
ABS de última generación, climati-
zador automático, carrocería de 
máxima rigidez flexional y torsio-
nal, habitáculo con alta capacidad 
de protección. 
Unos avances tecnológicos que 
garantizan, también, el máximo 
respeto por el medio ambiente: mo-
tores con catalizador de 3 vías y 
sonda lambda, filtro antipolen, 
piezas en materiales reciclables, 
depósito de gasolina con absor-
ción automática de los gases. 
Así es el nuevo ALFA 155. La más 
avanzada expresión tecnológica 
para disfrutar de todo el placer de 
conducir. 
VERSIÓN ALFA 1 5 5 P.V.P 
1.8 T.S. 1 2 9 CV 
1.8 T.S. «L» 1 2 9 CV 
2 . 0 T.S. 1 4 3 CV 
2 . 5 V 6 1 6 6 CV 
Q 4 1 9 0 CV 
2 1 9 4 . 0 0 0 
2 . 5 0 0 . 0 0 0 
2 . 6 5 0 0 0 0 
3 4 9 : 0 0 0 
4 . 2 0 0 . 0 0 0 
r. v.r., n « , imp. mair. y rranspone incluíaos. 
Todas bs versiones están catalizadas. 
C O N C E S I O N A R I O 
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La Banda de Música, 
a les Falles 
L a B a n d a de M ú s i c a h a 
es ta t c o n v i d a d a a pa r t i c ipa r a 
les Fa l l e s de V a l è n c i a e n m o t i u 
d e la festa de San t J o s e p , pa t ró 
d ' a q u e l l a c iutat . F a ga i r ebé u n 
m e s q u e es p r e s e n t à la p o s -
ib i l i t a t d ' a s s i s t i r a a q u e s t e s 
fes tes c o n v i d a t s p e r la Fa l l a . 
L o s C a r t e r o s , de la b a r r i a d a de 
la p l a ç a Segòv ia p e r ta l d ' a m e -
n i t za r m u s i c a l m e n t , de dia 15 a 
d ia 2 0 de m a r ç , e ls ac tes fest ius 
q u e t r a d i c i o n a l m e n t es d u e n a 
t e r m e aques t s d ies a la c iu ta t 
de l T ú r i a i r oda l i e s . L a J u n t a 
G e s t o r a d e la B a n d a , c o n -
j u n t a m e n t a m b l ' A j u n t a m e n t , 
d e c i d i r e n d ' a c c e p t a r l ' o fe r t a i 
v iat jar a V a l è n c i a a m b la quas i 
to ta l i ta t de l s s eus c o m p o n e n t s . 
Se ran u n a t r e n t e n a g ro s sa de 
p e r s o n e s , en t re m ú s i c s i a c o m -
p a n y a n t s , e l s q u e f o r m a r a n 
l ' e x p e d i c i ó . Si b é la fes ta és d ia 
19 , e l s a r a u c o m e n ç a d i e s 
a b a n s , i de b o n m a t í f ins a 
m i g d i a e ls ca r re r s s ó n p l e n s de 
m ú s i c a , coe t s i t r aques . P e r ò 
de l s de ta l l s de la fes ta i de ls 
p r e p a r a t i u s q u e fa la n o s t r a 
b a n d a p e r ta l de sor t i r -ne a m b 
b o n n o m j a u n s e n p a r l a r e m e n 
u n a p r o p e r a ed ic ió . 
SOS Monjos.- A m b laret i rada de l a to r r e de GESAlaurbanitzacit 
de Sos M o n j o s h a queda t acabada , a l ' e s p e r a de pet i ts detalls. Ei 
t r ac ta de la p r i m e r a u rban i t zac ió que , d ins el nuc l i u r b à d 'Artà , s'hi 
fet segu in t to ts els pa s sos legals , tant pe l q u e fa a projectes 
l l i cènc ies , c o m p e r a do tac ions d 'mf raes t ruc tu ra i cess ió de terrenys 
E s t rac ta d ' u n a uni ta t d ' a c tuac ió u rban í s t i ca en sòl u rbà quej 
e s t ava def in ida a la de l imi tac ió del nuc l i d 'Ar t à . Promoguda! 
in ic ia t iva m u n i c i p a l , els propie ta r i s es cons t i tu i ren en Junta é 
P r o m o t o r s a m b l ' apo r t ac ió de te r renys i de speses proporcional! 
sòl aprof i tab le p e r a edif icacions . L a r aó de la in ic ia t iva municipi 
v a ser la necess i t a t de ls t e r renys ve ïns a l ' Ins t i tu t pe r cedir-losí 
Min i s t e r i q u e h i v a fer l ' amp l i ac ió del Cen t re . 
Biblioteca de La Colònia 
D i a 2 0 de g e n e r s ' e fec tuaren 
les p r o v e s de l concu r s púb l i c que 
l ' A j u n t a m e n t h a v i a c o n v o c a t 
a b a n s de les festes de N a d a l pe r 
a la con t r ac t ac ió de la p e r s o n a 
e n c a r r e g a d a d e g e s t i o n a r i 
d i n a m i t z a r l a n o v a b ib l i o t eca 
p ú b l i c a de la C o l ò n i a de St. Pere , 
u b i c a d a a la B a s s a d ' e n Fasol . 
L e s so l · l ic i tuds p e r accedi r a la 
p l a ç a e r e n n o u i, corregi ts els 
d i s t i n t s e x e r c i c i s d e l e s s e t 
pe r sones q u e s 'h i presentara 
la q u e v a o b t e n i r m é s born 
pun tuac ió va ser Antòn ia Bis 
quer rá q u e j a s ' h a incorporat! 
la feina aques ta mate ixa set 
mana . 
A p a r t i r d ' a r a l'horar 
d ' obe r tu ra del púb l i c continuat! 
essent diar i de les 17:30 ale 
20 :00 hores , m e n t r e que a l'el 
seguramen t s ' obr i rà els matins 
j o y e r í a 
V / I K 
R E L O J E R Í A P L A T E R Í A 
^fabricación C~Propla 
C o n t e s t a d o r 
83 50 33 
a u t o m à t i c 
C a r r e r d e C i u t a t . 1 6 
T e l é f o n o 5 6 2 2 6 3 
A R T A ( M a l l o r c a ) 
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Els " d i m o n i s " 
agraïts 
Els d imonis ens h a n fet a r r ibar 
una nota que fidelment r e p r o -
duïm: " E l d i m o n i g ros , X i s c o 
Sansó, i el d i m o n i pet i t , Jo rd i 
Fuster, vo lem agrair a tot el pob le 
la bona acol l ida i lo b é q u e s e ' n s 
ha tractat. Se r é i s d imon i s d ' A r t à 
era una miss ió q u e ens feia por : 
no es tàvem segurs d ' ence r t a r . 
Però 1' exper iència d ' a q u e s t s dos 
anys ens h a demos t r a t la b o n a 
acollida que h e m tengut . P e r 
això vo lem expres sa r e n v e u 
alta el nost re ag ra ïmen t i d i r u n a 
vegada m é s , V i s c a San t A n -
t o n i ! " . 
L'Orfeó és notícia 
El passa t d ia 3 1 de g e n e r 
l 'Ofeó Ar t anenc v a pa r t i c ipa r a 
la t robada de cora ls q u e es v a fer 
a Son S e r v e r a e n m o t i u d e 
l 'Aniversari de l ' a i x e c a m e n t de 
1' a c o r d o n a m e n t que va pat i r di ta 
p o b l a c i ó p e r p o r de l con tag i de 
la pes t a de 1820. 
A la t r o b a d a t a m b é h i par -
t i c ipa ren els g r u p s cora l s de 
Fe lan i tx , d ' A l c ú d i a i el de S o n 
S e r v e r a . A l f i n a l , d e s p r é s 
d ' h a v e r can ta t c adascú les seves 
t res en soli tari , les qua t re cora ls 
i c o m a c loenda , in te rpre ta ren 
u n a p e ç a to ts p lega ts fent pas sa r 
a ixí u n a agradab le ve t lade ta al 
n o m b r ó s púb l i c assistent . 
L a t r o b a d a fou r e m a t a d a a m b 
u n sucu len t sopar que el pob le 
server í oferí als canta i res , en 
a g r a ï m e n t , a les e sco l e s p ú -
b l iques . 
Q u e p e r mo l t s d ' a n y s el nos t re 
Or feó h i p u g u i ass is t i r i e ls 
s eve r in s h o p u g u i n ce lebra r . 
E n h o r a b o n a i mo l t s d ' a n y s . 
P.M.P.D. 
E l passa t d i l luns dia 1 es va ren 
reun i r a N a Ba t l e s sa u n g rup de 
gent representat iva de quas i to tes 
les ent i ta ts de l p o b l e p e r fo rmar 
l a c o m i s s i ó q u e h a d e d u r 
endavan t el P ro jec t e M u n i c i p a l 
de la P r e v e n c i ó de la D r o g a -
d i c c i ó d i n s A r t à d e l q u e j a 
informàrem en el passa t n ú m e r o . 
E s v a aco rda r q u e la comis s ió 
es tarà f o rmada p e r u n r e p r e -
sentant de cada subcomiss ió q u e 
es fo rmaran p e r ag lu t inar to tes 
les forces v ives de l pob le . 
T a m b é es v a e legi r el p re s iden t 
de la comis s ió genera l i sec re -
tària, cà r recs q u e r eca igue ren 
en B a r t o m e u T o u s i A s s u m p c i ó 
Mate rna les r e spec t ivamen t . 
T a m b é es v a escol l i r u n car tel l 
pe r a la p r o m o c i ó de les b e g u d e s 
n o a l cohò l iques q u e b e n p res t 
veu reu p e r to t ar reu. I, sobretot , 
es v a p r e n d r e consc i ènc i a q u e j a 
és b e n h o r a de c o m e n ç a r u n a 
b o n a c a m p a n y a de p r e v e n c i ó i 
q u e la l lui ta con t ra la d roga és 
cosa de to ts . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
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Campanya divulgativa de les NN.SS 
L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à h a p o s a t 
e n m a r x a u n a c a m p a n y a d i -
v u l g a t i v a d e l e s r e c e n t m e n t 
a p r o v a d e s N o r m e s S u b s i d i -
àries . A q u e s t a c a m p a n y a t end ra 
d is t in t s e n f o c a m e n t s d ' a c o r d 
a m b el des t ina ta r i a l qua l vag i 
ad reçada . E l s n ive l l s de d ivu l -
gac ió se ran t r e s : e l s a rqu i t ec tes 
c o m a t è c n i c s e n u r b a n i s m e , els 
m e s t r e s d ' o b r e s i p i c a p e d r e r s , i 
e l p ú b l i c e n g e n e r a l c o m a 
p r o m o t o r s p o t e n c i a l s d ' o b r e s 
u rban í s t i ques . A c a d a u n de l s 
t res des t ina ta r i s se li ofer i rà la 
c o r r e s p o n e n t i n fo rmac ió a m b 
el m à x i m d e de ta l l p e r tal q u e la 
difusió i e l c o n e i x e m e n t d e les 
N N . S S . j a v i g e n t s e s t i gu i a 
l ' aba s t de t o t h o m i s ' a c tu i a m b 
c o n e i x e m e n t de l q u e d ic ten . 
D i l l u n s d ia 1 v a t en i r l loc a l 
t e a t r e t d e l C e n t r e S o c i a l l a 
p r i m e r a r e u n i ó i n f o r m a t i v a 
d i r ig ida a to t s e ls p r o m o t o r s i 
c o n s t r u c t o r s q u e figuren d ' a l t a 
als p a d r o n s munic ipa l s . E r e n 144 
els c o n v i d a t s i a p r o x i m a d a m e n t 
la m e i t a t h i v a r e n assist ir . E l 
B a t l e M i q u e l P a s t o r i l ' A r -
qui tec te M u n i c i p a l M a t e u Ca r r i ó 
r e s u m i r e n b r e u m e n t el c o n t e n g u t 
de l e s N N S S i es d e t e n g u e r e n e n 
e ls c a s o s m é s p ràc t i c s q u e m é s 
a f ec t aven el p a p e r q u e d e s e n -
v o l u p a aques t sector , c o m s o m 
l e s d i r e c t r i u s d e d i s c i p l i n a 
u r b a n í s t i c a q u e a par t i r d ' a r a 
s ' a p l i c a r a n . T a m b é s e ' l s v a 
d e m a n a r l a c o o p e r a c i ó r e s -
p e c t u o s a t an t a m b l ' es t i l a r q u i -
t e c t ò n i c t r ad i c iona l , e s p e c i a l -
m e n t a les cons t rucc ions a foç 
vi la , c o m a m b la normativ¡ 
de r ivada de les N N S S . 
T a m b é j a s 'h i avançà que¡ 
par t i r d ' a r a les consul tes §j 
s ' hag in de fer a m b els tècnic 
m u n i c i p a l s es f a r a n amb { 
s i s tema de c i tac ió prèvia tele 
fonant a l ' A j u n t a m e n t per ta 
d ' ev i t a r e spe res innecessàries 
P e r d i l luns q u e ve dia 8 h 
h a p r e v i s t a l a r e u n i ó ami 
a r q u i t e c t e s , a p a r e l l a d o r s 
e n g i n y e r s p e r informar-los 
coumen ta r - l o s el contengut i 
les N N S S q u e m é s els afecti. 
A par t i r de pr inc ip is de març 
està p rev i s ta la campanya d 
divulgació genera l a m b untríptií 
in format iu q u e es repartirà i 
tots els domic i l i s . 
Recuperació d'oficis i costums populars 
C o m a r e s p o s t a a la con -
v o c a t ò r i a d e l a C o m u n i t a t 
E u r o p e a p e r l ' a n y 1993 c o m a 
« A n y e u r o p e u d e les p e r s o n e s 
d ' e d a t a v a n ç a d a i de sol idar i ta t 
en t re les g e n e r a c i o n s » n e i x el 
P r o g r a m a d e R e c u p e r a c i ó 
d 'Of ic i s i C o s t u m s Popu la r s que 
e s d e s e n v o l u p a r à d u r a n t e l s 
m e s o s de febrer i m a r ç d ' e n -
guany . 
A q u e s t P r o g r a m a es du rà a 
t e r m e a les e sco l e s d ' A r t à a 
pa r t i r d ' u n a i n i c i a t i v a d e la 
Secc ió d e P r o m o c i ó d e la Salut 
de l C o n s e l l In su la r d e M a l l o r c a 
e n co l · l abo rac ió a m b la F e d e -
r a c i ó B a l e a r d e G e n t G r a n , 
l 'A jun tamen t d ' A r t à i els centres 
e s c o l a r s d e l m u n i c i p i . C a l 
assenya la r q u e aques t P r o g r a m a 
es r ea l i t za rà e n g u a n y c o m a 
expe r i ènc i a p i lo t a t r es p o b l e s 
de c o m a r q u e s d is t in tes d e l ' i l la : 
Ar tà , A n d r a t x i M u r o . 
E l s ob jec t ius q u e es p r e -
t e n e n a m b a q u e s t a act ivi ta t són 
els següents : contr ibuir a r ompre 
l ' a ï l l a m e n t i n t e r g e n e r a c i o n a l 
q u e m o l t e s v e g a d e s p r o v o c a la 
m a r g i n a c i ó d e l e s p e r s o n e s 
ma jo r s , sens ib i l i tzar la p o b l a c i ó 
e n g e n e r a l sobre el p r o b l e m a 
q u e a q u e s t fet p rovoca , f omen ta r 
q u e e ls nos t r e s infants t e n g u i n 
u n in t e r canv i de c o n e i x e m e n t s 
a m b els nos t res majors i s àp iguen 
ap ro f i t a r i e s seves expe r i ènc i e s i 
pos s ib i l i t a r la r e c u p e r a c i ó d e 
c o s t u m s i oficis ar re la ts fa u n 
t e m p s a la nos t r a i l la a p r o p a n t 
l ' e d u c a c i ó dels infants a la nos t r a 
real i ta t . 
E n l ín ies genera l s el P r o g r a -
m a cons i s t e ix e n l ' e n s e n y a m e n t 
als in fan ts d 'o f ic i s i c o s t u m s 
ar re la ts fa u n s a n y s a l a n o s t r a 
il la. S ' e n c a r r e g a r a n d ' a q u e s t a 
t a sca p e r s o n e s de la Te rce ra E d a t 
del m u n i c i p i a m b supor t de l s 
t ècn ics p r o m o t o r s de l p ro jec te i 
d e l p r o f e s s o r d e l ' a u l a q u e 
p e r t o q u i . L ' a c t i v i t a t es* f a r à 
du ran t e ls m e s o s de febrer i m a r ç 
i s ' e s t ruc tu ra rà e n c lasses d ' u n a 
h o r a se tmana l . E s p re t én q u e la 
m e t o d o l o g i a u t i l i t zada p e r m e t i 
des d ' u n p r inc ip i la pa r t i c ipac ió 
ac t iva de l n i n a l ' ap r enen t a tge 
de l 'o f ic i o cos tum. 
E l q u e en p r inc ip i es pensí 
r ecupe ra r a A r t à és l'artesanií 
del ga rba l ló i el b roda t . Amblí 
feina rea l i t zada es du rà a terrat 
u n a e x p o s i c i ó al C l u b de li 
T e r c e r a E d a t q u e podrà se: 
v is i tada pe l púb l i c e n generà 
Golf de Carrossa 
L a C o m i s s i ó Insulai 
d ' U r b a n i s m e v a informar favo-
r a b l e m e n t el p ro jec te de cons-
t rucc ió de l G o l f de Carrossa 
enca ra q u e se li h a u r a n de fer 
u n a sèr ie de modificacions 
(a l tura de ls edif ic is i altres 
pe t i t s de ta l l s ) a b a n s de de-
c larar- lo d ' i n t e r è s social. Efl 
e s t a r s o l v e n t a d e s aquestes 
de f i c i ènc ie s i ob tenguda la 
c lass i f icació d ' in t e rès social 
es tarà e n cond ic ions de sol·li-
ci tar la l l icència munic ipa l pe' 
c o m e n ç a r les obres . 
J 
Un altre accident a 
Costa i Llobera 
Sobre les 0 1 : 4 0 h o r e s de 
d i s s a b t e d i a 3 0 d e g e n e r , 
Francisco Garc ía , de 4 0 anys , 
veí d 'Artà , que acabava de sortir 
del bar El Cruce , va ser a t ropel la t 
quan creuava a p e u la car re te ra a 
l ' a l ç a d a de l n ú m e r o 7 2 d e 
l 'Avenguda Cos t a i L lobe ra pe r 
un Ope l K a d e t t c o n d u ï t p e r 
Manuel J. G r a n a d o s , t a m b é ve í 
d 'Artà. Aque l l p u n t es tà p o c 
il·luminat i sembla que el v ianan t 
no se n ' a d o n à de la p r e s è n c i a 
del cotxe. A tès al là m a t e i x pe r 
p e r s o n a l d e l P A C , v a s e r 
traslladat a Son D u r e t a to t i q u e 
a p a r e n t m e n t l e s f e r i d e s n o 
presentaven u n aspecte alarmant . 
La longitud de la f renada sobre 
l'asfalt i el fet q u e l ' a t rope l l a t 
esmicolàs el v idre davan te r del 
cotxe podr i en i nd i ca r q u e el 
vehicle c i rculava a u n a ve loc i ta t 
excessiva. 
Gírgoles de Sant Antoni 
El passa t d ia 20 de gener , la b r igada m u n i c i p a l de j a r d i n s v a 
t robar el m u n y o t de g í rgoles que ofer im a la foto. E l l loc de la 
t roba l la v a ser el t e r reny dest inat a ser p laça , j u s t davan t de 
l ' ins t i tut . Al là , on a b o q u e n les res tes vege ta l s de la ne te ja de ls 
j a r d i n s de N a Carago l , ent re la b ru tor i daval l u n ca ramul l de 
fullaca, h i reco l l i ren aques t s exempla r s q u e feren u n p e s to ta l d ' u n 
qui lo t res -cen ts c inquan ta g rams . 
Nous municipals 
Ent re d i l luns 2 5 i d imar t s 2 6 de gene r es rea l i tzaren les p roves c lass i f icatòr ies 
per a l ' ad jud icac ió de les dues p l ace s vacan t s de pol ic ies locals c o n v o c a d e s p e r 
l 'A jun tament . L e s insc r ipc ions h a v i e n estat de 2 6 pe r sones , encara q u e n o m é s u n a 
v in tena p o g u e r e n efectuar- les j a q u e c o m p l i e n els requis i t s previs . En t r e els 
par t ic ipants h i h a v i a u n a al · lota a r t anenca i qua t re d c inc aspi rants de fora pob le . 
E n el m o m e n t de t anca r l ' ed i c ió n o s ' h a acaba t de fer la unif icació de ls resu l ta t s 
i per tant n o se sap enca ra qu i o c u p a r à les p laces . 
Segons la convoca tò r i a aques tes p l aces es cobre ixen a m b u n con t rac te semes t ra l 
de caràc ter labora l . 
L ' A j u n t a m e n t d ' A r t à , p e r al t ra b a n d a , té u n a rese rva de dues p l ace s feta a 
l 'Esco la de Po l ic ia Loca l pe r pode r -h i enviar pe r sones in te ressades de l p o b l e q u e 
vulguin acced i r a aques t a formació . Segu ramen t seran els dos cont rac ta t s j a que els 
requis i ts m í n i m s exigi ts co inc id ien a m b els q u e té es tabler ts aques ta Esco la . 
C o m e r c i a l 
E N A R T A : 
Carrer d e c i u t a t , 26 Tel. 56 21 48 
E N M A N A C O R : 
Po l ígono industr ia l 
C/. Menest ra l s , 1 1 - Tel. 55 5 8 1 1 
ARTA - (Mallorca) 
CÒNDOR MotocUttores y Motobombas 
BAU1E Empacadoras • Rotoempacadoras 
Y Sistemas de riego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
ACUDO Cubas de vado 
MONOMI Y O P » Motoslerras 
CAVARA Pulverizadores 
CASPARDO Barras de corte 
JUSCAFRESA Remolques 
BLANC Peladoras de Almendras 
BRUN Abonadoras 
M A 8 8 E Y F E R G U S O N 
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S a n t A n t o n i a l ' e x - c i u t a t o l í m p i c a 
V a ser la primera vegada 
que tants mallorquins plegats 
t r e p i t j a v e n la P l a ç a de l 
Diamant, un indret barceloní 
amb regust a pel·lícula -segur 
que recordau na Colometa- i, 
sobretot, a novel· la -de mà i 
ploma de Mercè Rodoreda. 
Al mig de tots, un foguero, i 
envoltant-lo, les cançons que 
m o l t s que ara l l e g e i x e n 
aquestes retxes segurament 
cantaven en aquelles hores 
pels foguerons de La Colònia 
de Sant Pere (era dissabte 23 
de gener) . E l s principals 
o r g a n i t z a d o r s d ' a q u e s t a 
v e t l a d a b a r c e l o n i n a tan 
original van ser els Poblers, 
un 10 ben gros per a ells 
(aprofi t l ' a v i n e n t e s a per 
enviar-li un zero a un paisà 
seu que utilitzà les pàgines de 
la premsa mallorquina per dir 
d i s b a r a t s e n t o r n a c o m 
celebram Sant Antoni per 
Artà ; b e d u l a d e s c o m 
carabasses, senyor). Hi va 
haver de tot i molt per a 
t o t h o m : l l o n g a n i s s e s , 
botifarrons, ensaimada, vi i 
llom per torrar (l'únic que no 
v à r e m tas tar v a ser 
l ' e s p i n a g a d a f a m o s a que 
venen a aquest poble en dia 
tan assenyalat). A més de 
menjar i beure, també hi va 
haver simpatia: ens van deixar 
cantar allò del Puig Colomer 
sense que ningú no s' enfadas, 
almanco visiblement. Bé , per 
si no ha quedat clar, ho tornam 
a repetir: matrícula d'honor per 
als poblers i per a aquesta 
preciosa iniciativa. 
Pel que fa als artanencs i 
coloniers presents a la plaça 
aquella nit, en vàrem contar 
més de trenta. Els padrins de la 
rotl.lada van ser dos artanencs 
establerts a Barcelona des de 
fa anys: en Jaume Riera, Cama, 
i en Rafel Bisquerra, Guidet. 
Com deveu suposar, imaginar i 
segurament ja vos han contat, 
el cercle d'artanencs i altra gent 
de la Comarca del Llevant va 
ser el més bullanguer, renouer, 
fester... en definitiva, ens van 
sentir, i molt. N'hi havia molts 
que oblidaren els exàmens per 
unes hores i, maldament no 
haver pogut anar a Artà el 17 
per celebrar-ho, s'ho passaren 
q u a s i tan bé - i gua l é s 
impossible- que si hi haguessin 
estat. Potser ho vàreu veure 
l 'endemà per TV3: quan el 
redactor que havia fet la notícia 
deia qualque cosa semblant a 
"e l s cercles d'estudiants foren 
els més animats de la nit'', on 
va dir estudiants vol ia dir 
artanencs. Que fóssim els-més 
animats té explicació: la tonada 
de les nostres cançons de Sant 
Antoni no és la mateixa que fan 
servir a Sa Pobla o Pollença, 
ells canten Sant Antoni amb la 
tonada que utilitzam nosaltres 
pels darrers dies (*): "Sj 
ximbomba ja no sona", etc 
etc. La música de Sant Antott 
és, des del meu punt d'oïda 
molt més animada que la del; 
darrers d ies , per tant, ¿¡ 
normalíss im que sonàssin 
molt més eixerits nosaltres qn 
ells, tot i ser minoria. \ 
voldria donar a entendre que; 
la Plaça del Diamant hi \ 
haver una compet ic ió pa 
veure qui anava més animat 
enllà érem tots fills d'un; 
mateixa mare: Mallorca, ami 
germans m é s animats qu¡ 
d'altres, això sí. 
Hi va haver foc, fred 
dimonis, verdor, melangia 
cançons, avenes, vi, rialles 
tot el que es pot demanaré 
una nit de foguerons. Visa 
Sant Antoni! 
Miquel Piris Obradoi 
(*) Preocupats i encuriosit 
per saber què canten a Sa Pob! 
pels darrers dies, els ho varen 
demanar: no canten res, ai» 
ens digueren. 
Bar 
C A ' N 
T O N I 
Avda. Costa i Llobera, 43 Tel . 83 tíU 78 07570 AII TA 
- Bocadillos 
- Tapas Variadas 
- Hamburguesaría 
- Platos Combinados 
- Juegos recreativos 
- Comidas 
- Menú del día 
- Pollos al ast 
L ' ú l t i m e s t a d a d e l ' i n h ò s p i t ( I I I ) 
- A u r e l i o : s i a t i a m e l f o c e n 
dos b u l l s s e r e m a A r t à . 
-Fet. Final i tzada la batal la 
de l ' Ebre, o n p er cert 1' e n e m i c 
havia pres la p o s i c i ó del vèrt ixs 
de Gall ieta, a l e s m u n t a n y e s 
de Fatarella, e l c o m a n d a n t de l 
batalló, prou d i sconforme a m b 
aquesta apropiac ió , preparà 
la corresponent resposta . A i x ò 
seria la propera nit al vo l tant 
de les quatre d e la mat inada . 
A i x í q u e o b l i g à a t o t e l 
personal i n c l o s o s o f i c in i s te s , 
enllaços i altres e l e m e n t s que 
estaven a la reraguarda , a 
prendre part act iva a la c o n t e s a 
que s 'apropava. 
Perpetrat l 'a tac i r ecuperada 
la pos ic ió a m b e l s morters d e 
la m e v a C o m p a n y i a , j o 
defensava el front p o s i c i o n a l 
que donava mirada a Serra 
C a v a l l s i S e r r a P a n d ó l a . 
Suaprop l e s d o t z e de l mat í e s 
p r e s e n t à l ' o r d e n a n ç a d e l 
comandant a la nostra trinxera. 
L ' o b j e c t e e r a r e c a p t a r 
informes sobre e l s ferits i saber 
quin material d i s p o n i b l e hi 
havia e n aque l l s m o m e n t s . 
Com és natural preguntà p e l 
c a p i t o s t d e l a s e c c i ó d e 
m o r t e r s . C o n t e s t à r e m l a 
pregunta dient-l i n o h a v e r - l o 
vist ni durant ni pos ter iorment 
l'atac. D e c o p c o m u n i c à la 
nova al comandant . A n a r e n a 
Fatarella a cercar e l t inent 
qüestionat, perquè e n aquel l 
p o b l e n o s a l t r e s h i t e n í e m 
1' aquarterament. 
El feren pujar a la r a d i c a c i ó 
del comandant i aquest , encara 
el tinent n o hi h a v i a arribat, 
com el despullà de l e s ins ígnies 
posant- les a l e s m e v e s m a n s a 
fi q u e j o m a t e i x l e s m e 
col . locàs e n l l o c corresponent . 
Al tinent degradat d e s e g u i d a 
l ' env iaren a una c o m p a n y i a 
d e càs t ig , a i x ò v o l dir que 
seria un d e l s primers e n entrar 
e n c o m b a t . 
- ¿ C o m s u p o r t a r e s l a 
r e s p o n s a b i l i t a t d e la n o v a 
g r a d u a c i ó ? . 
-Igual q u e abans d'obtenir-
la. A la sortida de l 'Ebre vàrem 
s e r t r a s l l a d a t s a l a p a r t 
e s q u e r r a n a d e l r iu S e g r e , 
s e g o n s el j a ç d e l e s a i g ü e s per 
1 9 3 9 e n s v é r e m o b l i g a t s a 
creuar la frontera francesa, 
e s s e n t tot segui t internats al 
c a m p de c o n c e n t r a c i ó d e Saint 
Ciprien Sur M e r . 
A dit c a m p t o p à r e m a m b 
m i l e r s d ' h o m e s ( i g n o r l a 
quantitat) i a b s è n c i a total d e 
serve i s tan inajornables c o m 
a s s i s t è n c i a m è d i c a , 
a l imentac ió , h i g i e n e , e tc . S o l s 
l a s u p r e m a v o l u n t a t p e r 
Completament enderrocat, vegeu el magatzems dels paupèrrims 
queviures. Malaurats els que havien de subsistir de les seves provisions. 
L'economat, ni el més essencial proveía perquè la fam era molta i 
l'abastament mínim. 
l ' indret e n què s ' e x p e c t a v a 
que l ' e n e m i c r e e m p r e n g u é s la 
c o n q u e s t a d e B a r c e l o n a . C o m 
anteriorment v a i g dir, l 'host i l 
tenia d o s c a p s d e pont; un a 
S e r ó s i l 'a l tre a B a l a g u e r , 
bastant a prop d e Lle ida . Per 
tant, per als que c o m nosa l tres 
e s t a v e n al be l l m i g , n o m é s 
c a b i e n d u e s s o l u c i o n s ; 
romandre p r e s o n e r s o optar 
p e r l a r e t i r a d a . L ' ú l t i m a 
r e s o l u c i ó fou la m é s prudent i 
d ' a q u e s t a m a n e r a a n à r e m 
retirant p o s i c i ó rere p o s i c i ó , 
f ins que a primers de febrer de 
s o b r e v i u r e f e i a q u e h o 
p a s s à s s i m d e la forma m é s 
inhumana. E n un arrauxament 
de c o r a t g e t e n c la g o s a d i a 
d ' e s c a p a r - m e d ' a q u e l l s i t i 
i m m u n d pertanyent a 1' exèrc i t 
d e la R e p ú b l i c a . E s d o n a v a el 
c a s que el c a m p e s t a v a dividit 
e n d u e s s e c c i o n s ; la G o v e r n 
legal i e l que pertanyia a l e s 
tropes de l Genera l Franco . 
A m b d u e s fraccions r e s t a v e n 
v i g i l a d e s per hercul ins n e g r e s 
del S e n e g a l , i p r o t e g i d e s a m b 
e s p e s s e s fil ferrades l e s qua l s , 
lateralment, t r a s p a s s a v e n e n 
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q u i n z e m e t r e s la v o r e t a de l 
mar end ins . A p e s a r de l rea ls 
e n t r e b a n c s , v a i g r e s o l d r e 
d ' e s c a p o l i r - m e , p e r q u è si a 
la nit, n e d a n t (i c o n s e r v a n t la 
roba) c o n t r a p a s s a v a l ' e x t r e m 
filferrat, e m trobaria fora de l 
c a m p i e n p l e n a ll ibertat. 
Idea p e n s a d a , i d e a reso l ta . 
A v o l t a d e d o s d i e s e s c a p d e l s 
s e n e g a l e s o s , fins q u e e l s 
g u à r d i e s m ò b i l s , o 
g e n d a r m e s , m ' a g l a p i r e n . 
Altra v o l t a dintre. A l s v int 
d i e s m e t r a s l l a d a r e n a l 
A . G . D . E . , o n e s construïa una 
gran quantitat d e barracots 
fragmentats e n tres c a m p s ; 
d o s per a ca ta lans i u n per a 
gent d e parla cas te l lana . P e l 
q u e d i c , l e s d i f e r è n c i e s 
è t n i q u e s i l i n g ü í s t i q u e s 
a l e s h o r e s eren tan e v i d e n t s 
c o m s ó n avui . P o t s creure 
que e l s ca ta lans eren m o l t 
so l idar is , p e r ò m o l t s eus . 
D e s p r é s d ' u n s m e s o s 
d ' e s t a d a , f o r e n so l · l i c i ta t s 
m e c à n i c s p e r sortir a treballar 
l l i u r e m e n t a f à b r i q u e s 
franceses, s í m p t o m a fefaent 
que e s preparava la S e g o n a 
Guerra M u n d i a l . M ' hi v a i g 
presentar s u p o s a n t que e l s 
m e u s es tudi s d'ajust , pràctics 
i t e ò r i c s a C a r t a g e n a , m e 
p e r m e t r i e n a s s o l i r u n a 
c o l · l o c a c i ó i, al mate ix t e m p s , 
a c o n s e g u i r i a la llibertat. 
A c c e p t a d a l a m e v a 
instància , d e c o p a Set fons 
(un c a m p d e concentrac ió d e 
c inc e s tre l l e s ) o n hi havia u n 
tal ler pres id i t per un grup 
d ' e n g i n y e r s examinadors , e l s 
qual m a n a r e n que dugués a 
t e r m i n i u n a p a s s a 
d ' e n c a i x a m e n t sobre un b o c í 
d e ferro e l qual tros havia d e 
conformar l ' acabament final 
e n m a s c l e i f e m e l l a . 
M ' a p r o v a r e n i b e n depressa 
v a i g e n g r o s s a r el llistat d e 
t r e b a l l a d o r s d e l a 
S . N . A . C . A . O . ( S o c i e t a t 
N a c i o n a l 
C o n s t r u c c i o n s 
A e r o n à u t i q u e s d e 
l ' O e s t ) a S a i n t 
N a z a i r e . 
L a p e r m a n è n c i a e n 
aque l la fàbrica durà 
to t e l t e m p s d e la 
c o n q u e s t a d e França 
p e r l e s t r o p e s 
a l e m a n y e s . S e m b l a n t 
s u c c é s f é u q u e 
m ' o b l i g a s s i n a 
retornar a E s p a n y a , 
amb l ' a m e n a ç a formal 
que si n o tornava, so l s 
un c a m í hi h a v i a a 
prendre; ser internat a 
u n c a m p d e 
c o n c e n t r a c i ó 
a l e m a n y . L ' ú n i c a 
e l e c c i ó era observar 
l e s ordres : " E l dia 
a s s e n y a l a t , a l 'hora 
c o n v i n g u d a p r o c u r a 
ser a 1' e s t a c i ó del tren. 
Si així n o h o f e s s i s , j a 
s a p s e l q u e 
t ' a g u a r d a " . 
Q u i n x a s c o ! A l l ò v a 
ser u n rol let p e r q u è j o 
g u a n y a v a 1 6 ' 6 6 
francs hora , mentres 
q u e l a p e n s i ó 
c o m p l e t a , i n c l o s a la 
ne te ja d e la roba a 
l 'hote l " L a F o u r n i e " , 
propietat de l solleric Toni Puj ol, 
c o s t a v a l ' e q u i v a l e n t d e 2 5 
p e s s e t e s d i à r i e s i e l f ranc 
c o t i t z a v a a 1 2 ' 2 0 p e s s e t e s . Per 
a f e g i t ó , l a f a c t o r i a p a g a v a 
ex tres a m é s d ' incent ivar el 
d e s g a s t a m e n t . 
R e t o r n a E s p a n y a . El c a m p 
d e c o n c e n t r a c i ó d e M i r a n d a de 
E b r o e x p e c t a v a l ' a r r i b a d a . 
S e n s e pregunte s , m e vacunaren 
e x p o l i a n t - m e t o t e s i c a d a s c u n a 
de l e s p e r t i n e n c e s . Si b é e s 
m i r a , q u è i m p o r t a v a l a 
intimitat? A p e s a r d e tot , apa, 
A u r e l i o , c a p al Grup E s c o l a r 
U n a m u n o a M a d r i d , o n e s 
formà u n bata l ló organitzat per 
Sobre un tapís de trepons, bofegueres porrasses, 
cards estrellats, cañaveres de llengua de llop i cara 
formatges, s ignes inequívocs d'un conreu amarat 
per la suor del sen Rai, N'Aure l io ens explícales 
misèries esdevingudes a l'esplanada del campament 
Allà es servia el menú: Berenar: Aigua tèrbola 
passada per un calcetí, vu lgo cafè amb llet. Dinar 
cigrons i mongetes aigualoses. El brou era tan 
trasparent que permetia pescar-les com si fòssil 
salpes de N a Jaume en dies de llebeig. Sopar: Tres 
retalons de moniato amb aigua clara. A pesar 
d'aquesta' 'riquesa culinària'', la disenteria no causà 
estralls. Mai escuraren el plat. El mut caparrot rocós 
d'es Puig des Corp romania aliè. Tanmateix ell 
anava xop i sadoll perquè la font Poloni era el cordó 
umbilical de la panxa. 
r e c a l a r a A l g e c i r e s . Pur i 
s imple miratge , perquè la META 
era el deser t d e Punta Paloma 
i P u n t a C a r n e r o . Allà 
c o n s t r u í r e m u n for t í PEL 
ins ta l . lar -h i e l s c a n o n s DEL 
3 8 ' 1 / 2 , p r o c e d e n t s DEL 
c u i r a s s a t J a u m e I , qui 
a p u n t a v e n a l P e ñ ó n à 
Gibraltar, d e s e m p r e el SOMIU 
incompl i t de l Genera l Franco 
Final itzat l 'enl les t iment i LA 
v i a d ' a c c é s , a n à r e m A 
M a l l o r c a . E l m o t i u era LA 
c o n s t r u c c i ó d 'una carretera 
N o s a l t r e s ignoraven 1 
l ' e m p l a ç a m e n t . Per suposa1 
q u e j o n o i m a g i n a v a la TRETA 
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que la cara a m a b l e de l futur 
llunyà m'aguardava: exi l i a 
1'Alquería V e l l a , arranjament 
de la carretera militar. . . i la 
glòria final d e c o n s o l i d a r la 
meva definit iva e x i s t è n c i a a 
Artà. 
Peu p o s a t s a P a l m a durant 
tot un dia roman g u é r e m tirats 
a terra (un sac d e c o l s gaud ia 
de m é s privi legi que n o p a s 
nosaltres) a l ' o m b r a d e l s murs 
de la Seu , perquè e l s majors 
i n t e n t a v e n i e v i t a v e n l e s 
l last imoses m i r a d e s d e la gent 
que s ' e m b a l a ï a d a v a n t e l 
nostre dep lorable es tat físic. 
A les 9 de la nit arribàrem a 
l 'estació del ferrocarril , d e s 
d'on part írem c a p a A r t à , 
a r r i b a n t - t ' h i t r e s h o r e s 
després. Per dir-ho d ' a l g u n a 
manera, d o r m í r e m d i n s e l s 
magatzems i trugeres c o n si 
fóss im m e r c a d e r i e s a punt 
d'embarcada. A trenc d 'a lba 
t o c à r e m s o l e t e s v e r s 
F Alquería Ve l la . L ' e i x i d a f o u 
àrdua i p e n o s a p e r q u è a m é s 
de la fam, així c o m p o d í e m 
portàvem sobre l e s e s p a t l l e s 
les pesants t endes d ' a c a m p a d a 
emprades durant la guerra 
civil . H e dit t e n d e s ? P o t s 
pensar! Filats d e tords i encara 
qued curt. 
- D e s d e q u a n n o h a v í e u 
t a s t a t la g r à c i a d e D é u ? 
-La vesprada anterior n o 
sopàrem. Part írem d 'Artà tan 
llisos de ventre c o m un m à n e c 
de xapa. Perquè el nostre p o b l e 
3 . - A l 'aixopluc d'en Porrassar, ve im les runes del pavel ló destinat als alferes. 
N o és que tampoc el confort fos res de l'altre món, però almanco cobria les 
necess i tats m é s peremptòries i humanes per safalcar les inc lemències 
meteorològiques. Al cap i la fi, els alferes només perseguien pujar de graduació. 
n o p a r t i c i p a s d e l t è t r i c 
e s p e c t a c l e ga irebé marxàrem 
d ' i n c ò g m t . Si q u a m f ó r e m a 
S a C l o t a m ' h a g u e s s i n dit: 
" V e u s a q u e l l a m u n t a n y a 
escante l lada del fons? Idò , allà 
t 'aguarda la mitja m o r t " , mai 
del m ó n h o h a g u é s cregut. F e s -
t e a l a i d e a d e l m e u 
d e s c o n e i x e m e n t d e la contrada 
artanenca. U n a c o s a vul l dir-
te: b e n per sobre el pont d ' e s 
C o c o n s , e s t à v e m tan d e s e n a t s 
i e smorte ï t s , que un of ic ia l , 
ap iadant-se d e tanta misèr ia , 
m a n à u n breu d e s c a n s . M a l 
tirat a la baranda de l pont , e l s 
d u b t e s a m b c a n g r e n a r e n 
l 'esperi t . O n anava? Q u è seria 
d e m i ? T e n d r í a f o r ç a p e r 
resistir l ' imprev i s ib l e? S o l s la 
cer tesa d ' u n e x e c r a b l e c a m p 
de c o n c e n t r a c i ó era patent . E n 
aques t c a s , q u è impor tava la 
mort física? 
P . G . 
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«Els mallorquins», 25 anys 
J o s e p M e l i à , la v i s i ó c r í t i c a i l ú c i d a d ' u n f u t u r 
i n c e r t 
J a u m e M o r e y . - J o s e p M e l i à 
P e r i c a s i r r o m p é a m b força en el 
p a n o r a m a ed i tor ia l c a t a l à a m b 
e l s e u p r i m e r l l i b r e , « E l s 
m a l l o r q u i n s » , p u b l i c a t l ' a n y 
1967. D e s d ' a l e s h o r e s la s e v a 
t a s c a c o m a p e r i o d i s t a i c o m a 
e s c r i p t o r , e n t o t a c l a s s e d e 
r e g i s t r e s , h a e s t a t c o n t í n u a i 
c e l e b r a d a . N o t ò r i a c o m la s e v a 
v o c a c i ó po l í t i ca , d e s d 'aque l l e s 
e l e c c i o n s a P r o c u r a d o r pel terç 
f a m i l i a r d e 1972, p a s s a n t p e r la 
S e c r e t a r i a d ' E s t a t p e r a la 
I n f o r m a c i ó i f ins a la h i v e r n a c i ó 
ac tua l . A q u e l l l l ibre , p e r ò , n o v a 
ser n o m é s u n p r i m e r l l ibre d 'un 
a u t o r nove l l , s inó q u e v a m a r c a r 
h i s t ò r i a . E n e l p r ò l e g J o a n 
F u s t e r d e m a n a v a p e r a aquel l 
l l ibre * ' l 'a tenc ió q u e es m e r e i x . 
0 s igu i : ul ls q u e s à p i g u e n v e u r e , 
1 ore l l es q u e s à p i g u e n e sco l tar . 
Q u e s à p i g u e n i que v u l g u i n . U l l s , 
o r e l l e s i v o l u n t a t s " . I n ' h a 
t e n g u d e s . A r a q u e s e n ' h a 
c o m p l i t u n q u a r t d e s eg l e , se 
n 'ha fet b a l a n ç d ' a q u e s t p e r í o d e 
q u e e n c e t à « E l s m a l l o r q u i n s » , 
l l ibre q u e p e r a m o l t s h a es ta t 
g u i a i i n t r o d u c c i ó a u n a n o v a 
f o r m a d ' e n t e n d r e la h i s tòr ia i el 
present , és a d ir , el futur. H o 
r e p a s s a m a m b ell , a m b a q u e s t a 
s e v a l ú c i d a c a p a c i t a t , a g r a a 
v e g a d e s , d e d i s e c c i ó d e l c o s 
soc ia l . 
B e l l p u i g . - Q u è et v a du r a 
fer aque l l l l ibre? 
J o s e p M e l i à P e r i c a s . - H i 
hav ia t res c o s e s essenc ia l s , la 
p r i m e r a ac l a r i r -me j o m a t e i x 
en el sent i t de fer u n a inves -
t igac ió p e r s o n a l sobre u n g ran 
s i lenci q u e h i h a v i a en to rn de 
les ar re ls i m m e d i a t e s , n o de les 
a r r e l s p r o f u n d e s de l n o s t r e 
p o b l e , s inó sobre aques t s i lenci 
q u e h i h a v i a en t re la gene rac ió 
de ls nos t r e s p a r e s i la nos t ra , el 
s i lenci q u e cob r i a e ls 10, 15 o 
20 a n y s pos t e r i o r s a la gue r ra 
civil i e ls 10, 15 o 2 0 an ter iors 
a la guer ra . A q u e s t a z o n a fosca 
que ens h a v i a es ta t vedada , 
di r íem. E n s egon l loc vaig voler 
in ten tar q u e aques t a r ece rca 
p e r s o n a l p o g u é s se rv i r u n a 
m i c a , p r o v i s i o n a l m e n t . . . N o 
vaig pre ten i r ma i fer res important 
ni def ini t iu p e r ò sí fer u n a cosa 
út i l , func iona l i d inàmica que 
p o g u é s servir p e r q u è la m e v a 
re f l ex ió fos u n in s t rumen t de 
m o b i l i t z a c i ó i d e p r e s a d e 
consc iènc ia . E n te rcer l loc, el 
l l ibre v a ven i r m o l t a c o n s e -
q ü è n c i a d e « N o s a l t r e s , e l s 
v a l e n c i a n s » i de l ' amis ta t a m b en 
J o a n Fus te r , i p re ten ia c loure la 
n e c e s s i t a t q u e , de la m a t e i x a 
m a n e r a q u e hav i a sortit «Not íc ia 
de C a t a l u n y a » i h i hav ia «Nosa l -
t res , e ls va l enc i ans» h i hagués 
u n a e ina de t rebal l que comple ta s 
u n d i sseny del nostre m ó n cultural 
p e r q u è la gen t t engués u n s pun t s 
de re fe rènc ia m í n i m s . A m b tot 
a ixò es v a p e n s a r el l l ibre. És u n 
l l ibre m o l t p rematu r , j o v e , p le de 
defec tes , inexper t , que m a i n o va 
in ten ta r ser res m é s del que era. 
B . - P e r ò després feres u n a 
s e g o n a formulac ió . . . « L a nac ió 
dels m a l l o r q u i n s » ven ia a ser u n a 
rev is ió de la p r imera redacció . . . 
J M P . - A par t i r d ' a l lò que era 
p rov i s iona l , era u n a ref lexió m é s 
m a d u r a , u n i n t e n t d e l l e v a r 
de fec t e s , d ' i n c o r p o r a r apor t a -
c ions n o v e s que h a v i e n sorgides , 
de c o m p l e t a r s i lencis , de coses 
que en u n de te rmina t m o m e n t j o 
descone ix ia . . . i al ma te ix t emps 
u n dob l e propòs i t , p e r q u è en el 
m o m e n t que es va pub l ica r el 
p r i m e r l l ib re e r a impossible 
i n t e n t a r d e f i n i r q u i n havia 
d ' é s se r el senti t del concepte 
nacional des de la pròpia identitaí 
i en conex ió a m b allò que podem 
dir els Pa ï sos Ca ta l ans . Per tant 
« L a n a c i ó de l s mallorquins» 
vol ia du r u n concep t e del que 
haur i a de ser la n a c i ó política en 
re lac ió a la n a c i ó cultural . I al 
m a t e i x t e m p s , c o m u n a coda, 
fixar u n m í n i m programàt ic del 
que p o d r i e n ser les bases de 
co inc idènc ia d ' u n programa del 
que haur ia de ser u n a formulació 
del m o d e l a u t o n ò m i c que es veia 
veni r en els anys immediats 
D ins aques tes dues pau tes es va 
fer, l ' a n y 1977, j u s t abans deies 
p r imeres e lecc ions generals. De 
la m a t e i x a m a n e r a , ara fa un o 
dos anys es v a fer una nova 
edic ió , t eò r i camen t la quarta. 
és a dir, h e invert i t el procés, li 
ref lexió sobre el l l ibre h a queda! 
intacta , n o h e l levat ni afegit 
res . . . el que h e fet és un nou 
p rò leg o n faig u n a crítica del 
que h a estat el desplegament 
des de l lavors de l fet autonòmic, 
i n s t i t u c i o n a l m e n t parlant , dí 
desmobi l i t zac ió de la societat 
civil , el p a s de la resistència 2 
aques ta ac t i tud de resignada 
c o m si tots els objectius estigues' 
sin aconsegui t s . . . 
B . - É t s consc ien t de l'impactf 
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de la t e v a r e f l e x i ó ? d e l e s 
conseqüències que en la socie ta t 
illenca va tenir, p r imer i sobretot , 
«Els mal lo rqu ins»? . . . 
J M P . - Era lògic q u e el p r i m e r 
llibre t engués m é s r epe rcus s ió 
que el s e g o n . . . t a m p o c n o 
a p o r t a v a g r a n s n o v e t a t s e n 
relació al p r imer . H i hav ia u n 
pos ic ionament m é s pe r sona l i 
una oferta m é s pol í t ica : era m é s 
discutible. Per e n t e n d r e ' n s , el 
primer llibre era m é s col · lect iu , 
estava pensa t m é s e n u n c o n c e p -
te d 'òpera òmnia , en el senti t de 
tots... «La nac ió de ls ma l lo r -
quins» d e c a n t a v a u n p l a n t e -
jament, d iguem-ne m é s pol í t ic . 
Per tant, l òg icamen t m é s p o s s i -
b le d e d i s c r e p a r o d e n o 
discrepar. La da r re ra ed ic ió c rec 
que ha tengut m e n y s impac t e i 
en canvi ha p e r m è s la rev is ió de 
la segona i de la p r i m e r a fent 
veure el fet del n a c i o n a l i s m e o 
del mal lo rqu in i sme pol í t ic a m b 
una perspectiva de 2 5 anys . Crec 
que encara que n o se n ' h a n fet 
grans c o m e n t a r i s sí q u e e m 
consta que ha t engu t u n a g ran 
repercussió a nivel l de ref lexions 
personals, d ' e x a m e n de consc i -
ència... A leshores , q u è vo ld r ia 
dir tot a ixò? Jo crec q u e el l l ibre 
va tenir tres estadis d i fe ren tment 
gratificants pe r a u n autor . E l 
primer va tenir l ' a p a r e n ç a d ' u n 
best seller, en el sent i t m ig ra t 
que sempre t enen a M a l l o r c a 
aquests impactes . . . les inf luèn-
cies del l l ibre, i n o p e r mèr i t 
meu, p e r q u è j o n o e m v a i g 
inventar res , són inf ini tes pe l s 
c amins m é s i n s o s p i t a t s . L a 
segona edició, q u e v a ser mo l t 
més si lenciada, v a fer q u e en 
canvi a la l luita de les e l ecc ions 
del 77 n i n g ú n o s ' a t r e v í s a 
aixecar cap p lan te jament ant i au-
tonòmic , i t a m p o c n o m ' h o 
atribuesc... pe rò el fet q u e h i 
hagués aques t a fita fe ia q u e 
l ' au tonomia fos u n p u n t d ' o b l i -
gada uni tat en c o m p t e s de ser 
una bandera de comba t . A i x ò 
significava pe r u n a par t q u e el 
l l ibre a p a r e n t m e n t n o t e n i a 
influència, i p e r l ' a l t r a q u e la 
meva opc ió po l í t i ca p e r s o n a l 
quedava sense con tengu t . Pe rò 
al mateix t e m p s suposava pe r al 
p a í s u n t e ò r i c e n r i q u i m e n t 
p e r q u è d ' u n e l emen t que haur i a 
de ser conf l ic t iu es pas sava a ser 
u n e l e m e n t d ' i n c o r p o r a c i ó 
uni tàr ia . . . 
B.- . . .et re fere ixes al Pac te 
A u t o n ò m i c , s ignat el 77 abans 
de les e l ecc ions per to tes les 
forces po l í t iques que es p resen -
taven. . . 
J M P . - Exac t e . A i x ò , si h o 
mi re s c o m les dues cares d ' u n a 
m o n e d a , veus q u e té la seva par t 
pos i t iva i la seva par t negat iva . 
A l ' h o r a de fer ba lanç , q u è és 
m é s impor t an t? N o ho sé, pe r 
ven tu ra si l ' haguess i s fet l ' a n y 
82 en tendr ies u n i si el fas ara en 
tendr ies u n al tre, veur ies fins a 
qu in pun t era o n o era autènt ic 
La primera edició, del 1967. 
aquel l c o m p r o m í s i fins a qu in 
p u n t a i x ò v a p e r m e t r e q u e 
p e r s o n e s q u e n o c r e i e n e n 
aques tes idees es rec ic lass in i 
p o g u é s sort ir u n a espèc ie de 
b u n y o l a u t o n ò m i c q u e p e r 
ven tu ra i e x c e p c i o n a l m e n t es tà 
b e n pensa t i b e n art iculat , pe rò 
q u e li falta s inceri tat , li falta 
v ivència , li falta r igor i fa que en 
d e f i n i t i v a p e r m e t i a q u e s t a 
p a r a d o x a e lec tora l increïble q u e 
els e n e m i c s de l ' a u t o n o m i a són 
els qu i Fadmin i s t r en . . . 
B.- C rec que gent de la m e v a 
edat , i ma jors , i m é s j o v e s , s o m 
de qua lque m a n e r a fills d «E l s 
ma l lo rqu ins» . . . 
J M P . - Jo t enc m é s anys que tu 
i j a h i hav i a m é s gent q u e era 
major q u e j o i q u e j a havia nascu t 
d ins aques t si lenci . . . T o t a la gent 
q u e va n é i x e r a par t i r de la 
Repúb l i ca , q u e v a c o m e n ç a r a 
pensa r i a sent i r a la pos tguer ra , 
n o tenia referències, n i a 1' escola, 
ni als l l ibres , n i a ls diar is , n i als 
c o m e r ç o s famil iars , n i al cafè, 
n o h i hav ia r e s sò del que h a v í e m 
estat. . . p e r a mi , l ' ú n i c r e s sò 
vis ible d ' u n a c o s a que j o n o 
en ten ia i q u e e m t r anspor t ava a 
u n país imaginar i , e ren les l letres 
d e l m u s e u , M V S E V d e i e n , 
aquel les l le t res , a la façana del 
Cen t ro Socia l , a m b la V aquel la , 
a m i e m du ien a u n món . . . q u e j o 
endev inava q u e h i hav i a d ' h a v e r 
u n m ó n diferent i q u e n i n g ú n o 
m ' e x p ü c a v a , i que cada dia q u a n 
passava p e r a l là davan t j o de ia 
" a i x ò n o s ' avé a m b la quo t id ia -
n i t a t " , p e r ò a l ' h o r a de d e m a n a r 
exp l i cac ions t a m p o c n o m ' a r r i -
baven . .. 
B.- H a s par la t de ls canv is en 
aques t t ren ta anys . E v i d e n t m e n t 
la socie ta t n o és idènt ica . . . el 
canvi qual i ta t iu h a estat impor -
tant . E n q u è p e n s e s q u e h e m 
avançat . . . qu ins h a n estat els 
e l ement s essenc ia l s del canv i? 
J M P . - . . .a ixò mere ixe r i a u n 
l l ibre m é s l larg q u e «El s ma l lo r -
quins» . . . si aconsegu i s s i s expl i -
car -ho a m b p o q u e s parau les . . . 
J o c r e c q u e t o t s e l s p a ï s o s 
a r rosseguen u n canv i q u e és el 
g lobal de la h is tòr ia , la inèrc ia 
del que p a s s a a la res ta del m ó n . 
Nosa l t r e s a m é s h e m ar rossega t 
la inèrc ia de ls canv is pol í t ics 
d ' E s p a n y a , i a ixò tot sol j a és 
mol t . Si p r e s c i n d i m d ' a i x ò , i j a 
és p resc ind i r de mol t , c rec q u e a 
Ma l lo r ca els canv i s impor t an t s 
són, soc io lòg icament , el fet de 
la immigrac ió , l ' ex i s t ènc ia d ' u n 
5 0 % de p o b l a c i ó n o abor igen , 
que n o so l amen t n o s ' in tegra 
s inó que mo l t e s v e g a d e s brave ja 
de la n o in tegrac ió , i que a m é s 
cap part i t po l í t ic n o es p lan te ja 
m a i se r iosament r o m p r e aques ta 
d ico tomia ent re les dues Mal lo r -
q u e s . J u n t a m e n t a m b a i x ò , 
l ' apa r ic ió d ' u n a c lasse e c o n ò -
m i c a m e n t p repo ten t , os ten tosa , 
que n o és n i bu rges i a p e r q u è n o 
té ni p r o t a g o n i s m e pol í t ic , n i 
p ro t agon i sme cul tural , n i vo lun-
tat de dir igir el pa í s , q u e és 
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s implement u n pun t de referència 
d ' u n a soc ie ta t de n o u s r ics i que 
a m é s són u n e l ement de dis torsió 
d ' u n cer t equi l ib r i socia l . A i x ò 
crec q u e són soc io lòg i camen t 
l e s c o s e s m é s i m p o r t a n t s . . . 
u n i d e s a u n a mi l l o r a genera l del 
n ivel l de v ida , con jun tura l al 
m e u m o d e de veure , pe rò factible 
i v is ib le du ran t aques t s 30 anys 
passa t s . C u l t u r a lmen t , c rec q u e 
h i h a h a g u t u n a sèr ie de fets 
e s senc ia l s , c o m és p e r u n a par t 
u n i n c r e m e n t a d m i r a b l e d e l 
n ivel l educa t iu , els pe r cen t a tge s 
de f o r m a c i ó un ivers i t à r i a s ' h a n 
mul t ip l i ca t d ' u n a fo rma ext ra -
ord inàr ia , i a ixò a m é s h a t engu t 
una t raducc ió a d ins 1' ass imilació 
del m i s s a t g e ma l lo rqu in i s t a o 
nac iona l i s t a e n o r m e . Vu l l du-
que si e n t e m p s d ' E n B e r n a t 
V ida l i T o m à s de i en q u e c a b í e m 
a d ins u n tax i , avu i h i h a mi l e r s 
de p e r s o n e s q u e són les m é s , e n 
g e n e r a l , c o n s c i e n t s , l e s m é s 
e d u c a d e s , les m é s p r e p a r a d e s , 
les m é s expe r t e s a d ins les seves 
m a t è r i e s p r o f e s s i o n a l s , q u e 
t e n e n u n a c o n s c i è n c i a de pa í s . 
A i x ò é s la p a r t p o s i t i v a de l 
p r o g r é s cu l tura l . A l cos ta t h i h a 
el fet q u e és l ' a l t r a pa r t de la 
m o n e d a q u e és q u e aques t g ran 
c r e i x e m e n t d e la c o n s c i è n c i a 
n a c i o n a l q u e s ' h a p r o d u ï t e n 
p rog re s s ió a r i tmè t i ca h a v e n g u t 
a c o m p a n y a t d ' u n p r o c é s e n 
p rogres s ió g e o m è t r i c a de desna -
c iona l i t zac ió a c o n s e q ü è n c i a de 
la i r rupc ió de l cas te l l à al carrer , 
de la p r e s è n c i a de la cu l tu ra 
co lon ia l a to t s e ls n ive l l s de 
c o m u n i c a c i ó , un i t i n c o m p r e n -
s ib l emen t a la de smob i l i t z ac ió 
q u e h a p rodu ï t el fet q u e v e n g u é s 
la democràc ia . . . H a pa re scu t que 
el fet de r e c o b r a r u n e s ins t i tu-
c ions d ' a u t o g o v e r n , de ten i r u n a 
llei de n o r m a l i t z a c i ó l ingüís t ica , 
u n es ta tu t de cooficial i ta t . . . j a 
j u s t i f i c a s q u e la g e n t d i g u é s 
" a i x ò h o h a n de fer les ins t i -
t uc ions i j o j a n o t enc p e r q u è ser 
a p r i m e r a l ín ia de c o m b a t , a la 
t r inxera , a ixò j a h o a r reg la ran 
els p r e s s u p o s t s p ú b l i c s . . . " . A l 
m a t e i x t e m p s h i h a u n s c o m p o -
nen t s q u e t a m b é són impor t an t s : 
p e r u n a b a n d a , la fal l ida del 
m o d e l e c o n ò m i c i la s ensac ió de 
bu idor , la conv icc ió que n o hi h a 
u n m o d e l a l ternat iu , que n ingú 
h a p r o p o s a t u n m o d e l e c o n ò m i c 
i de pa í s a l ternat iu . . . i al ma te ix 
t e m p s de tot a ixò , q u e j a seria 
p r e o c u p a n t p e r si ma te ix , h i ha el 
n a i x e m e n t d ' u n a c o n s c i è n c i a 
eco lòg ica mo l t impor tan t i mo l t 
mi l i tan t , sana en el senti t d ' u n 
pa í s pet i t , a m b recu r sos terr i to-
r ia ls l imi ta ts , que h a de fer u n 
aprof i t ament rac iona l i evident-
m e n t n o e m p o b r i d o r dels seus 
r e c u r s o s . . . p e r tan t a m b u n e s 
ob l igac ions de p rese rvac ió del 
capi ta l terr i tor ia l i, d iguem-ne , 
na tura l o ecològic per a les futures 
generac ions . . . pe rò sense p ropos -
tes de c o m compat ib i l i tzar aques t 
m o d e l eco lòg ic , sa i necessar i , 
a m b u n m o d e l e c o n ò m i c viable . 
P e r tant , s e m p r e e s t a m en el dic 
del q u e h e m de protegir , pe rò 
u n a v e g a d a que h e m contengudes 
les a igües n o s a b e m quin t ipus de 
c iu ta t edif icar a la z o n a que ens 
q u e d a p ro t eg ida de la invas ió 
de ls t e m p o r a l s . To t a ixò uni t al 
fet q u e po l í t i camen t la forma de 
ser de la ma jo r i a soc io lòg ica 
d ' a q u e s t pa í s hag i propic ia t la 
impun i t a t d ' u n gove rn d ' e s p e -
c u l a d o r s , d e la p o l í t i c a d e l 
c a c i q u i s m e renova t , de la utili t-
zac ió de ls p re s supos t s al servei 
d e la c o m p r a d e vo t s , de la 
c a p t i v i t a t o e l s e r v i l i s m e i 
r a m i g u i s m e i la co r rupc ió o la 
corruptela. . . configuren u n mode l 
de pa í s p rob l emà t i c i, pe r d i r -ho 
de m a n e r a i n t e l · l i g i b l e , h e m 
pas sa t d ' u n pa í s devas ta t a u n 
p a í s d e v a s t a d o r . A i x ò si h o 
t ras l l adam. . . a l ' e s co l a d ' A r t à 
x e r r a v e n en cas te l là a d ins les 
c lasses i el car rer t en ia la l lengua 
viva. A v u i en dia a les c lasses 
x e r r e n en ca ta là i la l l engua del 
car rer es mor . 
B. - Q u i n p e n s e s q u e és el rep te 
d ' a q u e s t a C o m u n i t a t A u t ò n o m a 
del senyor Gabr ie l Cañerías? Q u è 
h a d ' a c o n s e g u i r en el futur? 
J M P . - Jo c rec q u e c o m a la 
comuni t a t au tonòmica del senyor 
Canftel las n o té rep tes de futur, 
p e r q u è crec q u e j a la definició és 
m i s e r a b l e . . . p e n s a r q u e l a 
c o m u n i t a t a u t ò n o m a està pat r i -
m o n i a l i t z a d a p e r q u a l c ú i j a 
p e n s a r q u e de qua lque m a n e r a la 
La segona formulació, 1977 
comuni t a t és seva i no nostra 
cosa que pos s ib l emen t és cert; 
pe rò q u e j a és el diagnòstic d¡ 
la mala l t ia real . . . P r imer de tot 
pe rquè h i h a g u é s u n repte dt 
futur seria q u e la Comunitï 
A u t ò n o m a n o fos del senyo; 
Bie l Caflellas s inó nostra i q» 
nosa l t res t engués s im un presí 
dent , encara q u e fos don Bie 
Cañe l las , p e r ò q u e el senyo 
Cañe l las r e s p o n g u é s del tifi 
de societat i pa ís que necessitat 
fer, en c o m p t e s de fer que! 
s e v a v o l u n t a t omnipotei 
s ' i m p o s à s . Desgraciadamei; 
n o imposa u n e s propostes è 
f u t u r s i n ó q u e imposa i 
incapaci ta t d ' e n t e n d r e res qui 
n o sigui la cojuntura , peròi 
del present, sinó del matí, d'aví 
mat í , n i t an sols es pensa 9 
l ' horaba ixa . . . e s t am escursai 
el d ia a d ia i arr ibarà u n momet 
en què arr ibarem als cinc minut 
darrers . . . C r e c que c o m a país 
c o m a pa ís que té una formaI 
r ep resen tac ió institucional qui 
és u n a C o m u n i t a t Autònoma 
c o m a pa í s , t en im molts I 
reptes . E l m é s bàs ic és aconse 
g u i r q u e e l nacionalismo 
s 'ac tual i tz i i de ixi de serií 
pun t referent d'investigació d 
la i den t i t a t , i p e r tant ui 
referència m e r a m e n t cultura 
es t ransformi en u n concep 
n o u a m b el qua l s 'entengui ü? 
el n a c i o n a l i s m e és l'estofi 
col · lect iu d 'o rgani tzac ió 0 
recursos , del po tenc ia l i l'entf 
gia d ' u n a comuni t a t per con5 
truir u n futur de convivència 
de progrés . C o m que els senyal 
d ' iden t i t a t j a els t en im fixat* 
fa falta q u e el nacionalisü1 
sigui el g ran galvanitzadori 
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tota aquesta energ ia po tenc i a l 
d' un poble per const rui r u n futur 
progressista, és a dir, compe t i t i u 
i capaç de conviure en l l iber ta t 
amb la res ta de les e c o n o m i e s 
europees. A i x ò j o c rec q u e és 
globalment el g ran rep te q u e 
tenim i, és clar, p a s s a q u e aques t 
repte global es subd iv ide ix a 
d i f e ren t s n i v e l l s : e c o n ò m i -
cament, que p o g u e m dona r feina 
als nostres fills sense q u e h a g i n 
d'emigrar; tecnològicament , que 
la universi tat ens p repa r i p e r 
estar en pun ta i que n o sigui c o m 
a imitació de m o d e l s q u e j a es tan 
superats; l ingüís t icament , q u e 
siguem capaços de p re se rva r la 
nostra identi tat i n o s u c u m b i -
guem, pe rquè ens conve r t i r í em 
en una especie de rese rva d ' i nd i s 
en un m ó n on c a d a v e g a d a la 
comunitat a b o r i g e n es tà m é s 
conf inada a d i n s u n s c e r t s 
guettos... i és clar, to t a ixò té 
repercussions a n ivel l tur ís t ic , a 
n ive l l de p a g e s i a , a n i v e l l 
d'indústria, a nivel l d ' o r d e n a c i ó 
del territori, a n ivel l eco lògic . . . 
Però és c lar , t o t e s a q u e s t e s 
propostes van u n i d e s p e r u n a de 
global que els unif ica , q u e és 
que un país és la capac i ta t de les 
generacions que fan fe ina p e r 
articular u n hor i t zó de benes t a r 
amb unes p ropos te s de fel ici tat 
i de progrés, a m b l l ibertat , a m b 
convivència i a m b u n a fe ina 
aplicada a la c o n s e c u c i ó d ' u n a 
societat m é s j u s t a . A p a r t i r 
d 'aquí vendr ien els p r o g r a m e s 
concrets que facin que a ixò sigui 
viable. D i s so r t adamen t la m e v a 
conclusió pe r sona l és q u e el 
senyor Cañel las n i s ' ha plantej at 
mai això ni es capaç de plantej ar-
s 'ho. I per a mi , d i s so r t adamen t , 
t a m b é , c r e c q u e l ' e s q u e r r a 
espanyolista t a m p o c n o és c a p a ç 
de plantejar-se a ixò i q u e n o m é s 
un gran partit nacional is ta podr ia 
servir de p a l d e p a l l e r p e r , 
almanco p rov i s iona lment , es ta -
blir una coal ic ió g o v e r n a n t a la 
qual el par t i t n a c i o n a l i s t a li 
donàs l ' o r ien tac ió po l í t i ca del 
tipus de societat i de pa í s q u e es 
vol construir . I a m e s u r a q u e 
això s 'anàs fent, anar -se conver -
tint en u n a força h e g e m ò n i c a . 
Però bé , a ixò j a n o n o m é s és el 
r ep te del pa í s s inó el rep te dels 
e l e m e n t s q u e p o d e n t e n i r , 
d iguem-ne , u n a in te rvenció d ins 
el p rocés d i rec t iu i es t ructura l 
d ' o rgan i t zac ió d ' a q u e s t pa ís . 
B.- V a i g llegir, n o fa gaire , 
u n a frase q u e feies teva: " A la 
gen t se l ' h a de fer consc ien t que 
la superv ivènc ia econòmica , la 
c a p a c i t a t d e g e s t i o n a r e l s 
recursos propis , s ' identif ica amb 
la c u l t u r a ' ' . E n t e n d r e la cul tura 
c o m el conjunt d 'ac t iv i ta t s d ' u n 
p o b l e , m é s e n l l à d e l s e n t i t 
res t r ic t iu de la cu l tura de les 
l letres. . . 
J M P . - Sí. . . fins i tot aques t 
concep te j a es tà superat , avui en 
dia j a n o es par la r ia de les dues 
cu l tures s inó de t res cul tures , 
c o m a m í n i m , i és ev ident que la 
cu l tura j a n o és u n concep te que 
es p u g u i r edu i r al m ó n de l ' a r t i 
de les l le t res . L a cul tura és u n 
c o n e i x e m e n t i u n i n s t r u m e n t 
d ' anà l i s i de tot el que pas sa en el 
m ó n exter ior , i i ncorpora des de 
c o n c e p t e s f i l o s ò f i c s f i n s a 
concep tes m è d i c s , p r o b l e m e s de 
m e d i a m b i e n t , d ' e s t r u c t u r a 
e c o n ò m i c a , d 'u t i l i t zac ió p r io -
r i tar ia de r ecur sos , d ' a d m i n i s -
t ració munic ipa l , etc. . Qua lsevol 
cosa q u e n o sigui en tendre que 
tot és i n t e rdependen t és dur la 
cu l tura a u n gue t to . Q u i n és , pe r 
e x e m p l e , avui en dia u n dels 
g reus p r o b l e m e s q u e t en im c o m 
a p a í s ? N o s a l t r e s , q u e h e m 
guanya t la g ran bata l la de la 
c u l t u r a d i g u e m - n e c l à s s i c a , 
e s t am p e r d e n t la de la cu l tura 
moderna . . . T e n i m mi l lo rs es -
cr ip tors , mi l lo r s p in tors , c o m -
p r o m e s o s a m b el senti t de pa ís . 
E n canvi a n ivel l del que són els 
g rans mi t jans de c o m u n i c a c i ó 
m o d e r n s , c o m p u g u i n ser la 
te levis ió i la ràd io . . . Pe r què? 
p e r q u è a i x ò , q u e t a m b é és 
cul tura , p e r q u è és l ' exp res s ió 
dels p o d e r s e c o n ò m i c s rea ls que 
ope ren en u n a societa t deter-
m i n a d a e n u n t e m p s de terminat , 
ens és absent . P e r q u è n o ens 
h e m plantejat , cosa que el senyor 
Pujol sí que té per fec tament clar, 
que pe r fer u n a societat g lobal 
n o bas ta ten i r b o n s novel · l i s tes , 
fa falta teni r b o n s p resen tadors 
de te levis ió , fa falta tenir u n 
Reimpressió, el 1990 , amb 
un àcid i capolador pròleg 
que revisa el moment actual 
orientat cap al futur. 
c inema i v ideos a l ' abas t , e tc . I, 
és clar, to t a ixò pa s - s a p e r - q u è 
h i h a g i u n a e c o n o - m i a q u e 
funcioni , p e r q u è el que n o és 
poss ib le és , e n el m ó n ac- tua l , 
pensa r en u n art i u n s l l ibres q u e 
f u n c i o n i n d e f o r m a s u b v e n -
c i o n a d a , és a dir , la p r ò p i a 
e c o n o m i a de m e r c a t h a de ser la 
que creï to tes les necess i ta t s . 
A leshores , q u è signif ica a ixò? 
D o n c s s ignif ica q u e a d ins la 
d inàmica del p r o g r é s e c o n ò m i c 
h i h a d ' h a v e r to ta u n a vo lun ta t 
de sobreviure e n to ts els sent i ts , 
des del senti t q u e fimcionin les 
bo t igues , els supe rmerca t s , les 
carreteres, la televisió, els l l ibres, 
les escoles . . . i h i hag i ca le facc ió 
als c lubs j u v e n i l s , e tc . B é , to t 
a ixò signif ica q u e h i h a u n a idea 
de cul tura g lobal . Pe r exemple . . . 
per què h a d ' existir u n m o v i m e n t 
de roc? S i m p l e m e n t p e r q u è és 
u n a necess i ta t cu l tura l q u e si a 
la j oven tu t n o se li d ó n a la cul tura 
que vol , a l e shores es t r anscu l -
tural i tza i s e ' n va . I u n a v e g a d a 
que s ' h a t ranscul tur i tza t m u s i -
ca lmen t li és m o l t m é s fàcil 
tiansculturitzar-se t a m b é en la 
resta , p e r q u è j a h a pe rdu t u n a 
p r imera l ínia de res is tència . A 
par t i r del m o m e n t en q u è les 
n o v e s gene rac ions c regu in que 
n o ser ma l l o r qu i n s és mode rn , 
p o d e m t anca r la bot iga . . . 
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E v a n g e l i t z a d o r s a r t a n e n c s al N o u M ó n (I ) 
A n t o n i Gi l i F e r r e r 
L ' act ivi ta t mi s s ione ra que , 
de scobe r t a A m è r i c a , du ran t tot 
e l s e g l e X V I s ' h a v i a a n a t 
de sp l egan t a les r e g i o n s a m e -
r i canes , a p r o p de mi t j an segle 
següent , j a hav ia pe rdu t 
fins a u n cer t p u n t el 
p r imi t iu fervor. 
E l s o r d e s re l ig io-
sos d ' a q u e l l t e m p s m é s 
bé es d i r ig ien vers la 
c u r a d ' à n i m e s a l e s 
c iuta ts i en t re els m e -
te ixos fidels q u e vers la 
conve r s ió de ls indis . 
Cont ra aquesta m a -
n e r a d ' o b r a r , e n el 
ma te ix segle XVI I sorgí 
un m o v i m e n t que arribà 
al seu p u n t m é s alt el 
1683 i a n y s següen ts 
a m b la fundac ió dels 
Col · legis de Miss ioners 
de P r o p a g a n d a F ide a 
E s p a n y a i a Amèr i ca . 
El p r o m o t o r i fun-
d a d o r de l s e s m e n t a t s 
col · legis fou el V e n e -
rab le P . A n t o n i Ll inàs 
de Jesús Mar ia , francis-
cà ma l lo rqu í i a r tanenc. 
M o l t s s e r a n e l s 
f ranc i scans q u e segui-
r a n les seves pet jades i 
an i ran a A m è r i c a . Ell 
m a t e i x r e c o l · l e c t a r à 
n o u s m i s s i o n e r s en els seus 
v i a t g e s . E n t r e e l l s m o l t s 
re l ig iosos f ranciscans na tura ls 
de Ma l lo r ca . 
La idea i la real i tzació dels 
Col · legis miss ionals a n i r a n m é s 
envan t q u e la ma te ixa v ida del 
P . A n t o n i L l i n à s j a q u e s e ' n 
funda ran de nous . Q u a n el bea t 
J u n í p e r Ser ra arr ibà a Amèr ica , 
el l loc de la seva res idènc ia serà 
p r e c i s a m e n t el Col · legi de-Sant 
F e r r a n a M è x i c , funda t p e l s 
s e g u i d o r s de l ma te ix P. A n t o n i 
Ll inàs , el 173 3.1 amb el P. Juníper 
Ser ra h i co l · l abora ren miss ioners 
de to t a E s p a n y a , t a m b é mol t s 
m a l l o r q u i n s . 
E n el p r e sen t es tudi apo r t am 
la llista de miss ioners nad| 
d ' A r t à , q u e p a r t i r e n cap 
A m è r i c a en els segles XV| 
XVI I I i X I X . Anteriormente! 
c o n s t a l ' e x i s t è n c i a del f 
Francesc d 'Artà , ent 
m a t e i x seg le XVI, 
Veneçue l a . 
É s u n a aproximad 
apas-s ionada a les sevt 
figures i a la seva tasç 
e v a n g e l i t z a d o r a . U 
pe t i t h o m e n a t g e qt 
surt del cor vers aquel 
e s to l de mallorquií 
que de ixan t la roquei 
se n ' a n a r e n a NOÜ 
Espanya . Mol t s d'el 
ma i n o tornaren. 
P . F R A A N T O N I LLI 
N A S I MASSANET 
N a t a Ar t à el 163! 
r ebé la p r imera forra 
c i ó a l ' e s c o l a del 
o b s e r v a n t s de l se¡ 
p o b l e . A l s 17 any 
ingressà a l 'Orde fil 
c i scà en el Convent! 
Santa M a r i a dels Ai 
gels fora por ta on i 
c o m e n ç à el no vicií 
Cursa t s els seus estudi 
de filosofia i teologií 
fou inst i tuï t lector i 
filosofia i promogutai 
o rdes m e n o r s i majors , i anit 
al p resb i te ra t el 1659. 
E l 1664 se ce lebrà a Ron 
el Cap í to l Gene ra l de l'Ori 
F ranc i scà en el qua l hi prengui 
r e n pa r t el p re -min is t re i< 
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ricana de Sant Pere i Sant P a u de 
la Nova E s p a n y a ( M è x i c ) , d e -
manant miss ioners . D e t o r n a d a de 
Roma, passaren pe r M a l l o r c a i el 
P. Antoni Ll inàs s ' inscr iv í a la 
llista dels fums miss ione r s . 
Arribà a A m è r i c a el 1665 , i 
ben prest fou p r o m o g u t a l 'Of ic i 
de lector. E n s e n y à a Q u e r é t a r o , 
Celaya i Va l lado l id (avui M o -
relia), d ' on fou n o m e n a t guard ià . 
El 1679, elegit cus tos p rov inc ia l 
de Mixoacàn a m b vot en el Capí to l 
General de R o m a , pa r t e ix c a p a 
Europa. Passà a Mal lo rca , Ba r -
celona i M a d r i d , o n v i s i t à el 
Ministre Genera l i li c o m u n i c à , 
seguint les idees de R a m o n Llul l , 
coL·laboració 
el p r e s s a m e n t de la necess i ta t 
d e f u n d a r u n c o l . l e g i d e 
miss ioners . 
A R o m a o b t e n g u é de l 
p a p a Innocenc i X I el b reu que 
confirmava la fundació del n o u 
col . legi i és n o m e n a t prefecte 
de les m i s s ions de les índ ies 
Occ iden ta l s , el 1682. 
L ' any següent , va a M è x i c 
a c o m p a n y a t de 24 n o u s m i s -
s ioners i e r ige ix el C o n v e n t de 
Q u e r é t a r o e n C o l . l e g i d e 
Mis s ione r s , a p r o p de la Sierra 
Gorda . D ' a q u í sor t i r ien e ls 
mi s s ione r s pe r anar a evan-
gel i tzar i a r r ibar ien a Cal i -
fòrnia i Texes . 
1 0 
Frui t de l s seus v ia tges a 
E s p a n y a i a R o m a aconsegu í la 
f u n d a c i ó d ' a l t r e s c o l · l e g i s 
miss iona l s : E s c o r n a l b o u (Ca ta -
l u n y a ) , L a O l i v a ( C a s t e l l a ) , 
C a l a m o c h a ( A r a g ó ) , C e h e g i n 
(Car tagena) , San t Espe r i t de l 
M o n t e (Va lènc ia ) i el d ' O z z i e r 
(Sa rdenya) . 
Mor í a Madr id , el 1693, a m b 
fama de san teda t . L e s s eves 
exèqu ies se ce l eb ra ren a San t 
F rancesc a m b l ' a s s i s t ènc ia del 
r e i C a r l e s I I . I g u a l m e n t a 
Queré ta ro , C iu ta t de M a l l o r c a i 
Artà . 
« m i 
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A C A P U L C O . (7 días) 5 9 . 9 0 0 p ts . 
S T O . D O M I N G O . (7 días) 6 9 . 9 0 0 pts . 
E S T A M B U L . (7 n o c h e s ) 6 5 . 6 0 0 pts . 
E G I P T O . (7 noches ) 7 5 . 1 0 0 p ts . 
D I S N E Y W O R L D 118 .900 p ts . 
N U E V A Y O R K 119 .700 pts . 
T U N E Z . (8 días) 3 7 . 1 2 5 pts . 
T E N E R I F E . (8 días) 3 8 . 0 0 0 pts . 
M E N O R C A . (8 días) 2 3 . 8 0 0 pts . 
S A L I D A S D E S D E 
N E W Y O R K 106 .400 p ts . 
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7 noches H. A m b a s s a d o r H . A . 
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C O S T A R I C A 140 .000 pts . 
Vuelos ida y vue l ta con Iberia . 7 n o c h e s H 
Traslados ae ropuer to /ho te l / ae ropuer to 
P A L M A . E N E R O , F E B R E R O 
R I O D E J A N E I R O 122 .400 pts . 
V u e l o s ida y vuel ta c o n Iber ia . 
7 n o c h e s H. A c a p u l c o H . D . 
Tras lados ae ropuer to /ho te l /ae ropuer to . 
O R L A N D O 134 .000 pts . 
V u e l o s ida y vuel ta con Iber ia a M i a m i . 
V u e l o s domés t i cos M i a m i / O r l a n d o / M i a m i 
7 n o c h e s H. De l ta H . A 
Tras l ado s ae ropuer to /ho te l / ae ropuer to . 
. E u r o p a H.A. 
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Crònica des del 
Coll Faraix. 
" V o c a b u l a r i A p ò c r i F ' . 
A q u e s t e s p a r a u l e s n o són fruit 
de la m e v a i m a g i n a c i ó , n i tan 
sols són aga fades de c a n ç o n s 
d 'Oss i fa r , e n c a r a q u e h o pa re s -
qui . S i m p l e m e n t les h e agafades 
del pa r l a r de l p o b l e . V e u r e u que 
n ' h i h a q u e t e n e n ' ' t r a d u c c i ó " i 
n ' h i h a q u e n o . E l m o t i u és que 
hi h a p a r a u l e s a m b ' ' t r a d u c c i ó " 
òbvia i a l t res n o . 
A b r i d e r o , à c i d ú n i c (àc id 
ú r i c ) , a i g u a a n t ò n i a ( a i g u a 
t ò n i c a ) , a m b e n t , a s p e r í n a , 
a s p e r i n e s f a r m a c è u t i q u e s (as -
p i r ines e fe rvescen t s ) , a s p i r i n e s 
f l o r e s c e n t s , b a i o n e s a , b o n a -
conso l ( e s ) , b r i l , b r o s t a , c e r t i -
f i c a t d e v o l ( c e r t i f i c a t d e 
res idènc ia ) , c l o r e s t e r o l , en còlic, 
end icc ió , e s p e c t à c u l , e spe lmons 
( e t s ) , e s p r i t , e s v o r t a r , e x t r e -
m u n c i ó , f a s c í c u l , f o t o s c o p i a , 
g o s t , g r a c i o s a , i s t u r m e n t , 
j a r b a n ( b a t e r i a . I n s t r u m e n t 
mus i ca l . D e f o r m a c i ó de Jazz 
B a n d ) , j a r b a n i s t a ( m ú s i c que 
toca la b a t e r i a ) , m o t a , m o m -
p r e n c , p a n t a n o ( t impà ) , p a r t e 
( e s ) ( t e l e n o t í c i e s , e s p a i d e 
no t í c ies ) , p e r n i c i l i n a , p l e u r e s í a 
(p lusvà lua ) , p o b l e m a , po l iomi -
c l ín ica , p r è m i t , p r e t e c o l , p r o -
p e s s ó , p r o s t a , r e i n t e g r o , r e t u -
r í a l ( c o n t r i b u c i ó t e r r i t o r i a l ) , 
s a n t i f i c a t ( c e r t i f i c a t ) , s e n s i , 
s ò m i t , t a b e o ( " t e b e o " , c ò m i c ) , 
t e r í c i a , t e r r e m ò t o l , t r o n j a , 
ve l l a n e s , x i c o l a t i . 
J a u m e G i n a r d P a l o u . 
I n i c i a c i ó a l T a r o t . 
La Sacerdotesa. (Arcà n° II) 
U n a d o n a as seguda aguanta 
un l l ibre ent re les m a n s . D u una 
co rona de la qua l surt u n vel , el 
vel de la sabidur ía . L a co rona 
r e p r e s e n t a e l s p l a n s f í s i c s , 
an ímics i men ta l s . 
P o d e m re sumi r el significat 
d ' a q u e s t a c a r t a a m b v à r i e s 
pa rau le s : p rudènc ia , equi l ibr i , 
reserva, sabiduría i espiritualitat. 
T a m b é v a r e l ac ionada a m b 
l ' e n s e n y a n ç a , l ' e s tud i , etc . Té a 
veu re a m b l 'ocul t , els mis ter is , 
les capac i ta t s p s íqu iques , l ' e s o -
te r i sme , etc. 
A u n nivel l m é s pet i t vo l dir 
a c t i v i t a t n o c t u r n a , a m i s t a t , 
p e r s o n a fadr ina o casta. 
Si la car ta surt al revés par la 
d ' i g n o r à n c i a , supe r f i c i a l i t a t , 
j u d i c i i n c o r r e c t e , f a n a t i s m e 
r e l i g i ó s , i d e e s a b s o l u t e s i 
rad ica l s , etc . 
H e de r eco rda r que aques ts 
s ignif icats són els m é s impor -
tants i són significats es tàndard . 
D e p è n de c a d a in tèrpret acon-
seguir t r e m e m é s in formació o 
m e n y s , sent i r u n altre significat 
q u e s o r g e i x e s p o n t à n i a m e n t 
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L'art de cultivar Bonsai 
C u r s e t d ' i n i c i a c i ó al B o n s a i ( V I ) 
Recuperació d'un arbre per a Bonsai 
l^uan passejant per la mun tanya 
o fora vila ens t r o b a m a m b u n a rb re 
que ens ag rada pe r fer- lo bonsa i , 
primer de to t h e m d e d e m a n a r - l o al 
propietari de la finca. E n ten i r el 
permís p o d r e m iniciar el p r o c é s 
d 'ar rabassar- lo , el q u e nosa l t r e s en 
deim recuperar . 
Per r e c u p e r a r u n a rb re e s p o t 
fer de dues m a n e r e s : u n a p e r als 
arbres de fulla c a d u c a i l ' a l t ra p e r 
als de fulla p e r e n n e Als d e fulla 
caduca els p o d e m r e c u p e r a r sense 
pa de te r ra , o sia, a rel nua. Als de 
fulla p e r e n n e s e m p r e a m b pa de 
te r ra , suficient p e r q u è les arre ls 
m é s p r i m e s ens hi qued in a dins. 
El p r ime r q u e h e m d e fer és 
u n a b o n a g a r a n g o l a vo l t an t la soca 
pe r mirar c o m t e n e n les ar re ls i 
de ixar fer els q u e les tenguirt mol t 
l l a rgues i g r u í x a d e s o f icades dins 
enc le txes d e p e d r a , j a q u e és ben 
p r o b a b l e q u e n o ens aferrin. Si 
pa re ix q u e les t é b é i és de fulla 
c a d u c a en p o d e m tal lar qua l cuna 
q u e e n s su r t i d e la g a r a n g o l a 
passant - l i l ' e ina pe r davall i ta l lant-
li l ' enc lavor . D e s p r é s j a el p o d r e m 
acaba r d ' a r r abas sa r , li e squ i txa rem 
les ar re ls a m b u n p o c d ' a i g u a i el 
p o s a r e m dins u n a b o s s a de plàst ic 
p e r q u è n o pe rd i la humi ta t . 
Si és d e fulla p e r e n n e el p r o c é s 
é s el ma te ix , p e r ò h e m d e cu idar 
q u e el pa d e t e r r a n o es desfaci , 
s o b r e t o t q u a n li t a l l am l ' enc lavor . 
D e s p r é s t a m b é el ficam dins u n a 
b o s s a de p làs t ic b e n es t re ta a la 
soca. 
E n ar r ibar a casa , li c e r c a m u n 
rec ip ient a d e q u a t al p e r í m e t r e del 
p a d ' a r r e l s d ' u n a fondàr ia q u e hi 
càp iga bé . E l s e m b r a m dins t e r r a 
b o n a i la p r i m e r a v e g a d a n o el 
r e g a m , s inó q u e l ' i n t r o d u ï m dins 
un ribell d ' a i g u a q u e tapi b é la t e r ra 
fins a c inc o sis c e n t í m e t r e s pe r 
damun t . Així la t e r r a s ' a s s en t a i 
t r e im l ' a i re q u e hagi q u e d a t en t r e 
les arrels . 
Si l ' a rb r e h o necess i t a se li fa 
u n a poda . Si n o h o necess i t a i és d e 
fulla c a d u c a es deixa , i si és d e fulla 
p e r e n n e és conven i en t tallar-li les 
fulles j u s t pel m i g del pecio l : n o 
ar rabassar- les , pe r p o r d ' a r r a b a s s a r 
t a m b é l 'ull q u e es tà a l 'a ixel la d e la 
fulla. E s ta l len t r e s q u a r t e s p a r t s d e 
fulles o defol iada to ta l . N o a d o b a r 
du ran t d o s o t r e s m e s o s . 
E l t e m p s m i l l o r s o l s e r 
d e s e m b r e i gene r , p e r ò ten in t en 
c o m p t e q u e les a r re l s c o m e n c e n a 
m o u r e ' s u n m e s a b a n s q u e les fulles 
p o d e m ca lcular el t e m p s mil lor p e r 
r ecupe ra r - lo . 
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F Ò R U M PASTORAL JUVENIL (V) 
Q u i n o s ' a d o n a q u e e s t a m 
d a v a n t u n a s i tuac ió n o v a ? E n 
p r i m e r l l oc , t e n i m u n a n o v a 
concepc ió del t e m p s , m é s g lobal . 
E l t e m p s n o es r e p e t e i x n i és 
ex te rn a nosa l t r e s , en el r e l lo tge . 
H e m c o m e n ç a t a v iu re j a u n a 
c o n c e p c i ó de l t e m p s q u e p o d e m 
a n o m e n a r g loba l i l l iure : la v i d a 
és u n p r o c é s evo lu t iu e n q u è to t 
es connec t a . E l passa t , el p r e s e n t 
i e l futur v i scu t s m é s un i t à r i a -
m e n t e n s l l a n c e n a u n a n o v a 
ac t i tud d ' a n t i c i p a c i ó , p e v i s i ó , 
p r o s p e c c i ó i p l a n i f i c a c i ó de l 
futur. 
A v u i e n t e n e m la rea l i ta t c o m 
u n s i s t ema e n q u è c a d a pa r t t é 
r e l ac ió a m b el tot . V i v i m e n u n 
s i s t ema g loba l o n to t e s tà e n 
i n t e r r e l a c i ó i i n t e r a c c i ó . L a 
in t e rco rmex ió a m b a l t res r e a -
l i tats és de ta l e n v e r g a d u r a q u e 
s o l a m e n t p o d r e m e v i t a r q u e 
a l t res e n s p l an i f iqun si nosa l t r e s 
s o m c a p a ç o s de p l an i f i ca r la 
n o s t r a m a n e r a d ' é s s e r p r e s e n t s i 
influir e n el conjunt . 
U n a n o v a a c t i t u d d a v a n t 
l ' i n t e r l ocu to r de l ' e v a n g e l i t z a -
c ió . N o p o d e m a d r a ç a r - n o s a 
l ' i nd iv idu . D e p o c s e rve ix la 
c o n v e r s i ó d e l ' i n d i v i d u s ense 
u n a p r e s è n c i a e n e ls a m b i e n t s . I 
de p o c s e rve ix l ' e v a n g e l i t z a c i ó 
de l s a m b i e n t s si n o es té e n 
c o m p t a el con jun t d e la cu l tu ra i 
de l es cu l tu res q u e e n f o r m e n la 
m a t r i u d e l s i n d i v i d u s i d e l s 
a m b i e n t s . 
Un projecte de pastoral de joves de Mallorca (*) 
C3> 
m o d e l d ' E s g l é s i a q u e e n s 
ofereix. U n a plani f icació q u e 
vu lgu i ser feel al Conc i l i h a 
d ' a p u n t a r a la g loba l i ta t de l 
d i s seny d ' u n a Esg lés ia pob le 
de D é u , mis ter i de c o m u n i ó , 
s ag ramen t de sa lvació . 
Adqu i r i r u n a capaci ta t p lan i -
ficadora és u n dels canvis m é s 
signif icat ius que e s t am cr idats 
a fer. H i h a r a o n s an t ropo lò -
g i q u e s i t e o l ò g i q u e s p e r a 
j u s t i f i c a r l a n e c e s s i t a t d e 
m è t o d e s en pas tora l : la na tu -
ra lesa rac iona l i in tenc iona l del 
s e r h u m à : l ' h o m e s e m p r e 
ce rcaa lgun m è t d o e p e r a fun-
cionar . L ' h o m e def ineix la seva 
e x i s t è n c i a p e l s f ins q u e e s 
p r o p o s a i p e r l ' o r g a n i t z a c i ó 
cohe ren t dels mi t jans adequats . 
Les r a o n s t eo lòg iques i espi -
r i tuals són q u e D é u h a entrat 
d ins la h is tòr ia p e r assumir - la i 
ac tuar en el seu interior . 
D ins el m a r c 
" A D Q U I R I R U N A C A P A C I T A T 
P L A N I F I C A D O R A É S U N D E L S 
C A N V I S M É S D E C I S I U S Q U E 
E S T A M C R I D A T S A F E R " 
E l q u e t e n i m e n s se rve ix , b a s t a 
m i l l o r a r - h o ? O h e m d e fer u n 
n o u d i seny , h e m de c o m e n ç a r 
de be l l n o u ? 
E l V a t i c à I I ens c o n v i d a a c rea r 
u n n o u d i s e n y p a s t o r a l q u e 
t r adue ix i e l s p r inc ip i s de l n o u 
d ' u n p l a d e 
p a s t o r a l d i o -
cesà, les p a s -
ses a fer són 
les següents : 
-Organ i t za r 
mam^^^^^^ els j o v e s i en-
t i t a t s , o r g a -
n i t z a c i o n s , a s s o c i a c i o n s q u e 
e x i s t e i x e n a c t u a l m e n t , a m b 
vis tes a la rea l i tzac ió d ' u n p la 
c o m ú de pas tora l de j o v e s 
-planif icar pe r arr ibar a tots 
els j o v e s c o m a conjunt h m à 
sens ib le a de temina t s va lors . 
-planif icar p e r arr ibar a tol 
les famíl ies d ' a q u e s t s joves, 
-planif icar p e r arr ibar alconjut 
del p o b l e de D é u . 
-pro jecc ió a la societat. 
La p r e o c u p a c i ó pe r la paston 
de joven tu t i en genera l l'evang 
l i tzació de ls j o v e s h a d'animi 
el d i n a m i s m e miss ioner de lt 
nos t res comuni ta t s i h a d'estimi 
l a r l a c o n v e r s i ó d e l s set 
m e m b r e s p a r f e r - se creïblt 
davan t el ls . A v u i els joves ei 
d e m a n e n i ex ige ixen la màxi 
conv icc ió i coherènc ia . 
Els cr i ter is bàs ic s del Projeci 
de P a s t o r a l de J o v e s com 
a lgunes acc ions concretes: 
1. C o n v o c a r sempre i sist 
m à t i c a m e n t to ts els joves. 
2. C o n v o c a r els j o v e s entf 
de la fe c r i s t i ana i per al 
m a d u r a c i ó de la mateixa. 
3 . La pas to ra l j uven i l ha d'esï 
al servei de to t el pob le de Dc 
4 . P e r ar r ibar a una actiu 
con templa t iva -p ro fè t i ca de 
reali tat , ca l c o m e n ç a r periü 
lec tura dels S ignes dels Temp 
5. L ' a c c i ó i les accions d£ 
j o v e s són proporc ionades al' 
seves poss ib i l i ta t s . 
6. L a fo rmac ió es fa pertft 
de l ' a cc ió . 
7. E n la pas tora l de joves l'aC 
i formació serveixen perquè 
j o v e descobre ix i i visqui la 
p ròp ia vocac ió personal . 
(*) Resum de la ponència n° 4, a càtf8' 
Margalida Moya, g.C. 
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NOTICIES B R E U S 
M I S S A D E C O M U N I T A T 
Avui vespre h i h a M i s s a de 
Comuni ta t 
C O N T R A L A F A M . 
Diumenge dia 14 fa rem la 
campanya con-
tra la fam. El 
lema d ' enguany 
és: U N M O N 
I N J U S T E T 
DESAFIA. 
nes i 2 h o m e s . Es t an acoll i ts a 
Sóller. U n a c a d e n a de super-
merca t s s ' ha c o m p r o m è s a donar 
e l s a l i m e n t s q u e n e c e s s i t e n 
a q u e s t e s p e r s o n e s d u r a n t 6 
m e s o s . A m é s dels a l iments , hi 
h a al tres necess i ta t s . Les per -
sones q u e vu lgu in ajudar eco -
n ò m i c a m e n t h o p o d e n fer a la 
c o m p t a n° 15 .000 del Crèd i t 
Balear . 
D I J U N I 
V O L U N T A R I . 
Divendres dia 
12 és el d ia de 
dijuni voluntar i 
contra la fam 
P R O -
R E F U G I A T S 
B O S N I S 
Un grup de 34 
refugiats bosn i s 
és a M a l l o r c a 
des del passa t 3 
de desembre. L a 
majoria són in-
fants i a d o l e s -
cents. Hi h a u n a 
dotzena de d o -
D E C A L E L G D E L NIN M I S S I O N E R 
Aques ts dies s 'han compl i t 
els 150 anys de l ' INFANCLA 
M I S S I O N E R A . Són m o l t s e ls 
n in s q u e e s t a n s u s c r i t s a 
"GESTO". Són m o l t s els n ins 
que es t imen els m i s s i o n e r s i els 
volen ajudar. 
Per tots ells, pe l s seus pa re s , 
e d u c a d o r s i c a t e q u i s t e s 
transcrivim el decà l eg del n in 
missioner: 
1. U n nin mis s ione r mi ra to ts 
els h o m e s a m b ul ls de g e r m à 
2. U n nin mi s s ione r cone ix 
Jesús, es t ima c o m Jesús . Par la 
sense por ni v e r g o n y a de Jesús . 
3. U n n in mis s ione r resa cada 
dia al p a r e D é u p e l s s e u s 
germans, els n ins de to ts el 
m ó n , i vo l q u e conegu in la seva 
M a r e . 
4. U n n in miss ione r s empre 
diu: gràc ies ! 
5. U n n i n m i s s i o n e r es tà 
conten t de p o d e r dona r i del fet 
que els a l t res t a m b é est iguin 
conten ts de poder - l i donar a ell. 
6. U n n in mi s s ione r és a legre 
en el servei 
7. U n n i n mis s ione r sap q u e la 
seva p e r s o n a és m é s necessà r ia 
que els seus d iners 
8. U n n in miss ione r és generós 
enca ra q u e li cost i . 
9. U n n in miss ioner cerca 
so luc ions i les t roba. 
10. U n n in miss ione r sempre 
p e n s a en " n o s a l t r e s " 
I N F O R M A C I Ó 
E C O N Ò M I C A 
9 2 
Es tà a p u n t d e sort i r i d e 
ser r epa r t ida a to t e s les 
f a m í l i e s l a i n f o r m a c i ó 
e c o n ò m i c a p a r r o q u i a l d e 
P a n y 1992 . 
A q u e s t a i n fo rmac ió és 
l ' o c a s i ó p e r d i r u n a p a -
r a u l a d ' a g r a ï m e n t : e n s 
p o d e m fel ici tar i agra i r 
e l s u n s a l s a l t r e s l a 
generos i ta t i l ' e s fo rç a m b 
q u è h e m co l · l abora t e n e l 
sos t en imen t e c o n ò m i c de 
l 'Esg lés ia . 
A q u e s t a g r a ï m e n t v a 
dirigit d ' u n a m a n e r a b e n 
espec ia l a l e s p e r s o n e s 
que h a n fet una suscr ipc ió 
p e r mi t jà d e l a q u a l f an 
u n a apor t ac ió m e n s u a l o 
a n u a l a l a p a r r ò q u i a . 
M o l t e s g ràc ies . 
A l m a t e i x t e m p s v o l e m 
c o n v i d a r i e s famíl ies a fer 
u n a su sc r i pc ió . E l q u e 
c e r c a m é s c o n s o l i d a r u n a 
m a n e r a d e sos ten i r l ' E s -
g l é s i a d i r e c t a m e n t p e r 
mit jà d e l es apo r t ac ions 
dels q u i l a fo rmara . T o t 
a ixò p e r q u è ? T o t a ixò -
d o b l e r s , o b r e s , s u s c r i -
p c i o n s . . . - n o t é a l t r a 
f i n a l i t a t q u e f e r u n a 
comun i t a t v iva , u n a casa 
ober ta q u e c o n n e c t a a m b 
la v i d a d e l p o b l e , u n a 
famíl ia o n to t s h i c a b e m : 
la famíl ia de D é u , el Pob l e 
de D é u . 
T o t a i x ò n o t é a l t r a 
f i n a l i t a t q u e c o s n t r u i r 
en t re to t s u n e spa i , u n 
à m b i t q u e faci p r e s e n t 
l ' o b e r t u r a a D é u i q u e 
s igu i t e s t i m o n i agra ï t i 
co rp renedor , en tus ias ta i 
t r a n s p a r e n t d e i a s e v a 
acol l ida seguint l e s passes 
de J e sús . L a p a r r ò q u i a é s 
-haur ia d e ser- u n a a n t e n a 
p e r m a n e n t d e l a B o n a 
N o v a . • y:¿M 




A n d r e u G e n o v a r t 
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U n t e m p s esp lènd i t , v in t i p i c o 
de fogue rons , m o l t a a f luència 
d e g e n t , m i t j a d o t z e n a d e 
ca r ro s se s i u n s cava l l s m o l t 
v i s tosos a m b u n a o r n a m e n t a c i ó 
m o l t e legan t , són les n o t e s q u e 
p o d e n r e s u m i r t e l eg rà f i camen t 
la festa de San t A n t o n i d ' e n -
guany . C o m a n o v e t a t h e m de 
senya la r la pa r t i c ipac ió t an t el 
d ia de la v ig í l ia c o m el de la 
festa, d e la B a n d a de T a m b o r s 
de l ' e s c o l a es ta ta l N a Carago l , 
d i r ig ida p e r J a u m e Cabre r . 
L ' a r g u m e n t q u e c a d a a n y fa 
en T o n i But ler , e n el qua l inc lou 
els t e m e s de la C o l ò n i a , és u n 
e l e m e n t a m b el q u e b e n b é es 
p o d r i a e s c r i u r e u n a h i s t ò r i a 
popu la r . A m é s p e r ò s 'h i pod r i a 
afegir el t e m a de les c a n ç o n s 
q u e es c a n t e n a ls f ogue rons ; 
es t ic segur q u e si, a n y r e ra any , 
es r ec iop i l a s s in les l le t res , es 
p o d r i a r e u n i r u n a h i s t ò r i a 
p o p u l a r n a r r a d a e n b o c a del 
p o b l e . E l t e m a d ' e n g u a n y v a 
fer r e fe rènc ia p r i n c i p a l m e n t a 
la c o n d u c c i ó d ' a i g ü e s , s íquies , 
po l s , i m p o s t s , e tc . 
B A L L D E D I S F R A S S O S 
Pel p r ò x i m d i s sab te d ia 13 el 
C e n t r e Cu l tu ra l i el C l u b de la 
T e r c e r a Eda t h a n p repara t u n bal l 
de disfressats . T e n d r a l loc a les 
n o u de l vesp re al local del Cent re 
Cu l tu ra l i es tarà ameni tza t pe l 
p o p u l a r i conegu t d u o Sa lvador i 
Gor i . P e r par t ic ipar-h i n o m é s hi 
h a u n a condic ió : anar disfressats. 
N O V A B I B L I O T E C À R I A 
D e s p r é s de superar les, per -
t i nen t s opos ic ions a les que s 'h i 
p r e s e n t a r e n sis concursan ts , la 
p l a ç a d e b i b l i o t e c à r i a de la 
C o l ò n i a h a estat ad judicada a 
n ' A n t ò n i a B i s q u e r r a l a q u a l 
c o m e n ç à a t rebal lar en aques t 
cà r r ec el passa t d ia 1 de febrer. 
E n h o r a b o n a ! 
C A R M E S Á N C H E Z A 
Z A R A G O Z A 
L a p in to ra C a r m e Sánchez , tan 
v i n c u l a d a a la Co lon ia per les 
seves expos ic ions de quadres (ja 
n ' h i h a fetes sis) i pe ls t emes deis 
s eus pa i sa tges , s ' ha dec id i t a 
c r eua r el bassiot . Exposa rà pe r 
p r imera vegada a la penínsu! 
concre tament a la Casa de Ten 
de Saragossa , des del dia 15 
2 8 d ' a q u e s t m e s de febrs 
L ' e x p o s i c i ó du c o m a leu 
" P a i s a j e s de M a l l o r c a " i c 
cons ta que h i h a uns quat 
t e m e s que fan referència al 
n o s t r e s c o n t r a d e s . La pt 
sentac ió de l ' expos ic ió lafj 
M i gue l Caba l lú Albiac , memi 
de la Rea l A c a d è m i a de Bel 
Ar t s d ' a q u e l l a ciutat. 
A S S E M B L E A GENERA 
D E L S S O C I S D E L CU 
N À U T I C 
El p r ò x i m dia 20 de febi 
t endra l loc l ' anua l AssenÉ 
G e n e r a l o r d i n à r i a del Cl 
Nàu t i c . En t re altres temes 
dona rà a conè ixe r el balanci 
p a s s a t e x e r c i c i a ix í comí 
p res supos t s de l 'enti tat per 
p r e s e n t any ; h i hau rà tant 
r enovac ió o ree lecc ió de la 1 
d e l s m e m b r e s d e la Jui 
Di rec t iva així c o m informacit 
u n a v e g a d a m é s - de les gestis 
rea l i t zades de cara a l'ampliat 
del mol l . Es d e m a n a als soci: 
se s u p o s a q u e p e r evitar 
presència d ' infiltrats- que esw 
a la r eun ió a m b el D.N.I.i 
carne t de soci . 
E S L L O G A U N L O C A I 
al carrer de Santa Catalina, 10 
07570 - Artà 
Informes: tel. 83 65 48 
CARPINSA 
Carpinsa en Aluminio 
y Saneamiento 
A. Cursach y E. Matallana 
tel . 8 3 6 4 78 
o/ Fray Jun ípero Serra, 7 0 7 6 7 0 - Artà 
* Technal 
* Puertas Aluminio 
* Persianas Mallorquinas 
* Cerramientos Galerias 
* Toldos Policarbonato 
* Cristalerías y Murales 
* Calefacción 
* Energía Solar 
* Gas Butano y Propano 
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Bedulades Menors (2) 
L E O 9000, L ' A L A R M A A S S A S S I N A 
E l s d o s a g e n t s d e s egu re t a t e s 
l lançaren sobre el p o b r e senyor 
R o m e r o a m b u n a f l e r e s a 
c o n t i n g u d a d u r a n t les m o l t e s 
h o r e s d ' e s p e r a a l ' agua i t d e 
q u a l q u e l l ad re . E l s eu c o r 
s ' a t u r à a b a n s q u e els a g e n t s el 
p o g u e s s i n escorco l la r . N i n g ú 
n o v a sosp i t a r r e s d ' e s t r a n y i la 
c u l p a d ' a q u e l l a m o r t f o u 
d o n a d a als d o s g u à r d i e s d e 
segure t a t , fins i t o t a lgun diari 
els qualificà d ' a s sass ins . 
E x a c t a m e n t v u i t d i e s 
d e s p r é s , a l e s t r e s d e la 
ma t inada , L e o 9 0 0 0 v a p o s a r -
se en c o n t a c t e v i a te lefònica 
a m b q u a r a n t a d u e s a l a r m e s 
semblan t s a ell i q u e e s t a v e n 
r e p a r t i d e s p e r t o t a la c iutat . 
L e o 9 0 0 0 les v a engañar p e r q u è 
e s p o s a s s i n e n m a r x a a lhora . 
B o m b e r s , p o l i c i e s , p e t i t s i 
g r a n s c o m e r c i a n t s s ' a i xeca ren 
p e r ana r a c o n t r o l a r el q u e 
p a s s a v a a aquel l s es tabl iments . 
A m b ells s ' a ixecà t a m b é la res ta A i x í v a a c a b a r L e o 9 0 0 0 
' 'La t ecno log ia e n s s u p e r a ' ' , m o l t 
bé, j a es tà dit. " L a t e c n o l o g i a e n s 
imi ta" , U e p ! a ixò é s n o u . É s n o u si 
ho fa pel seu p r o p i p e u , s ense 
esperar o rd re s , c o m qui dec ide ix 
anar a pesca r p e r q u è fa b o n d ia o 
vendre la c a sa p e r q u è n ' e s t à fart 
del color de les po r t e s i les pers ianes . 
Si la t ecno log ia s e ' n v a a p e s c a r o 
decideix v e n d r e c a n o s t r a sense 
prèvia consu l t a a m b c a p c a p , pe t i t 
o g r o s , l a f e t a p o t t e n i r 
conseqüències fa t íd iques , si m é s 
no, peril loses o p o c r e c o m a n a b l e s . 
Vegi 'n , c o m e x e m p l e , el q u e v a 
passar a m b L e o 9 0 0 0 , u n a a l a r m a 
automàtica d ' u n s g r a n s m a g a t z e m s 
amb una his tòr ia m o l t pa r t i cu l a r 
(voldria ded ica r el p u n t i a p a r t q u e 
ve a con t inuac ió a " L a d i m e n s i ó 
d e s c o n e g u d a " i a A r t h u r C l a r k e i 
agrair-vos pe r endavan t la denúnc i a 
que no e m p o s a r a n p e r p lagi ) . 
N ingú n o h o v a adver t i r , p e r ò 
des del mat í q u e la v a n instal · lar a 
uns grans m a g a t z e m s , L e o 9 0 0 0 
fe ia u n e s p a m p a l l u g u e s b e n 
s o s p i t o s e s . L e o 9 0 0 0 e r a u n 
sofisticat s i s t e m a d e s e g u r e t a t 
connectat a 3 2 c a m e r e s co l · l ocades 
a cada un dels l largs p a s s a d i s s o s i a 
les por tes de sor t ida p e r ta l d ' e v i t a r 
que qua lque espavi la t r ap inya i re 
se 'n dugués r e s s ense h a v e r p a s s a t 
abans per les seves cos ines d e l luny: 
l es c a i x e s r e g i s t r a d o r e s d e 
cobrament . 
R a m ó n R o m e r o fou la s eva 
primera v íc t ima. R a m ó n e r a u n 
picapedrer a qui u n infart hav ia 
jubilat abans d ' h o r a i hav ia ana t a ls 
grans m a g a t z e m s a fer les c o m p r e s 
de nadal. R a m ó n v a p a s s a r pel 
control de sor t ida i e ls s e n s o r s d e 
L e o 9 0 0 0 v a n d e t e c t a r e l 
marcapassos q u e du ia allotjat al 
costat del seu dèbil cor . T o t d ' u n a 
l 'alarma v a c o m e n ç a r a s o n a r a u n 
volum d e s c o m u n a l i e s p a o r d i d o r . 
d e la c iu ta t q u e v a c ó r r e r als 
ca r r e r s p e r v e u r e el q u e p a s s a v a i 
a lguns , aprof i tan t la confusió , v a n 
r o m p r e els a p a r a d o r s i e n t r a r e n a 
l e s t e n d e s i s ' e n d u r e n v i d e o s , 
t e lev i sors , e s to r e s , v o d k a , l icor d e 
p là tan , wh i skey . . . i a m b l ' a l coho l 
e l s i n c o n t r o l a t s s ' a c a b a r e n d e 
descont ro la r i hi h a g u é 3 2 violacions 
i d o s assass ina t s i q u a n L e o 9 0 0 0 , 
a l ' e n d e m à , v a v e u r e les no t í c i e s a 
t r a v é s d e la c a m e r a co l · l ocada a la 
secció d ' e l ec t rodomès t i c s i en v e u r e 
el q u e hav ia p r o v o c a t , ell t o t solet , 
v a gusp i re ja r d ' a l eg r i a i el co r r en t 
v a r e c ó r r e r e l s s e u s c i r c u i t s 
e n c a l e n t i n t - l o s n e r v i o s a m e n t a 
t e m p e r a t u r e s per i l loses pel sistema. 
A q u e s t a h iperac t iv i ta t e lec t ròn ica 
d e L e o 9 0 0 0 v a ser d e t e c t a d a pe r 
l ' o r d i n a d o r cen t ra l del b a n c m é s 
i m p o r t a n t del pa í s , o n els pol í t ics 
a n a v e n a l ' h o r a d e r e b r e les o r d r e s 
p e r m a n a r a l 'E s t a t . T o t d ' u n a h o 
t r o b à sosp i tó s i e n u n a inves t igac ió 
de t r e s mi l · l ès imes d e s e g o n v a 
re lac ionar L e o 9 0 0 0 a m b els fets 
succe ï t s aque l la t r à g i c a nit i la mort* 
de R a m ó n R o m e r o . L ' o r d i n a d o r 
del b a n c t o t d ' u n a v a c o m e n ç a r a 
fer ges t ions i en qua ran t a -vu i t h o r e s 
la c a d e n a d e g r a n s m a g a t z e m s o n 
e ra c o n n e c t a t v a q u e b r a r i L e o 
9 0 0 0 v a de ixa r d e p a m p a l l u g u e j a r 
p e r s e m p r e , c o n d e m n a t a l a 
d e s c o n n e x i ó . 
C o n t e n t d ' h a v e r a c a b a t a m b 
L e o 9 0 0 0 , l ' o r d i n a d o r cen t ra l v a 
decidi r v e n d r e el b a n c i a n a r - s e ' n a 
p e s c a r u n pare l l d ' a n y s . Q u i el 
p o g u é s imitar! 
M i q u e l P i r i s O b r a d o r 
b a r - r e s t a u r a n t e * Menú del dia 
CAN BALAGUER 
* Tapes Variades 
tel. 83 60 03 
cl Ciutat, 19 
07570 - Artà * Cuina Mallorquina 
noticiari 6 febrer 1^ 
B. Ventayol a Arco '93 
B a r t o m e u V e n t a y o l , p intor res ident a Artà 
i catedràt ic d e D i b u i x d e l 'Institut, tornarà 
repetir p r e s è n c i a a A r c o ' 9 3 . A q u e s t a F i r a d'Art, 
la m é s p r e s t i g i o s a d e l e s q u e s e c e l e b r e n a 
E s p a n y a tornarà a obrir a mit jan m e s d e febrer. 
E n a q u e s t a e d i c i ó la s e l e c c i ó d e ga ler i e s ha 
estat m o l t forta i s ' h a reduï t ga irebé a la meitat . 
A i x ò fa e n c a r a m é s d e s t a c a b l e la p r e s è n c i a d e 
B a r t o m e u V e n t a y o l j a q u e e l s criteris d e 
s e l e c c i ó s ó n m é s rigorosos. 
L a f o t o m o s t r a l ' o b r a q u e e x p o s a r à e n el 
p a v e l l ó d e la s e v a galeria . L a p e ç a d e ferro 
a jaçada j u s t davant e l quadre , é s e l d e s e n -
v o l u p a m e n t e n tres d i m e n s i o n s d e la l ínia 
apuntada e n la t e la i s ' exh ib irà e n la d i s p o s i c i ó 
q u e m o s t r a m . 
A partir de l 2 3 d e m a r ç l 'art ista inaugurarà 
u n a e x p o s i c i ó indiv idual al C a s a l B a l a g u e r , 
c o n v i d a t p e r l ' A j u n t a m e n t d e P a l m a . 
L ' e x p o s i c i ó restarà oberta durant u n m e s . 
PSIB - PSOE - ARTÀ 
Butlletí del P S O E 
E n la da r r e r a s e t m a n a d e g e n e r l ' a g r u p a c i ó 
loca l de l P S O E h a d is t r ibuï t a to tes les cases del 
p o b l e u n n o u Fu l l In fo rma t iu q u e , c o m és cos tum, 
h a n p r e s e n t a t e n d o b l e ed ic ió ca ta là-cas te l là . 
A m é s d ' u n ar t ic le e n q u è d o n e n u n a v is ió 
g lobal de la s i tuac ió m u n i c i p a l e n to crí t ic r e spec te 
a la ges t ió de l Ba t l e Sr. Pas tor , p a s s e n rev is ta a la 
seva ac t iv i ta t m u n i c i p a l i a l s p u n t s q u e m e r e i x e n 
la seva ap rovac ió i als q u e n o . F i n a l m e n t d e d i q u e n 
u n cap í to l a l t e m a d e l ' a i g u a i a la con t r ac t ac ió de 
p e r s o n a l i h i e x p l i q u e n la seva pos tu ra , i gua lmen t 
cr í t ica v e r s l ' e q u i p de gove rn . 
Experts en toponímia 
Per als d ies 12 o 13 de m a r ç es tà prevista! 
ce lebrac ió a Ar t à de la t r ad ic iona l t robada quee 
exper t s en t o p o n í m i a d ' a r r e u de les Illes Bala 
so len fer cada any p e r t rac ta r t e m e s relacioni 
a m b la seva especial i ta t , q u e és la recerca 
recopi lac ió de n o m s de l loc . A q u e s t a trobadaes 
ausp ic iada p e r la Univers i t a t de les Illes Bala 
e n col · laborac ió a m b l ' A j u n t a m e n t d'Artà. I 
t r eba l l s t e n d r á n l loc a la sa la d ' a c t e s del 
Res idènc ia de Pe r sones Major s . E l principalp 
a t ractar és el n o u m a p a a esca la 1:5.000 quet 
G o v e r n B a l e a r h a e n c a r r e g a t a aquesi 
especia l is tes i la p r o b l e m à t i c a q u e h a n generat! 
t rebal ls de c a m p sota la coo rd inac ió de Cosfl 
Agu i ló . 
Es donen 
CLASSES DE DIBUIX 
I PINTURA 
Sebastià Massanet 
Carrer de la Puresa, 33 
Telèfon 836189 
j 
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N A B A T L E S S A 
ò 
B i b l i o t e c a 
Història U n i v e r s a l 
Planeta 
Dirigida per J o s e p Fontana . 
Editorial Planeta . B a r c e l o n a , 
1991 . 12 v o l u m s . 
C a d a v o l u m d ' a q u e s t a 
Història U n i v e r s a l c o n s t a d e 
quatre parts fonamenta l s : e l 
text central, l e s i l · lustrac ions 
a m b e l s c o m e n t a r i s q u e 
l ' a c o m p a n y e n , u n a p a r t a t 
sobre " E l s fets d e la his tòr ia 
vists des del p a s s a t " i una 
cronologia. 
El text ha estat p e n s a t c o m 
un relat per a l legir, n o c o m 
una acumulac ió d e d a d e s per a 
la consulta. La i l · lustració , per 
la seva banda, a c o m p l e i x una 
funció que v a m é s en l là d e 
l ' h a b i t u a l d ' u n s i m p l e 
acompanyament del text. A m b 
aquesta finalitat, la s e v a àmplia 
co l · lecc ió d ' i m a t g e s h a es tat 




1/Els orígens de l'home i de la civilització 
expl i ca t ius m é s ampl i s d 'a l lò 
que so l ser habitual . 
T o t p l e g a t s u p o s a u n a 
presentac ió força atractiva per 
a un e n f o c a m e n t innovador e n 
l ' e s tudi d e la història. 
E l s e s t u d i o s o s i a f ecc ionat s 
a la història p o d e n d i sposar 
d ' a q u e s t a obra a la B i b l i o t e c a 
M u n i c i p a l , la qual c o m p t a , 
ac tua lment , a m b 6 d e l s 12 
v o l u m s q u e f o r m e n T'obra 
c o m p l e t a i prest p o s s e i r à la 
totalitat d e l s v o l u m n s . 
L a T e r a n y i n a . 
Jaume Cabré . E n c i c l o p è d i a 
La teranyina 
catalana. C o l . C o l u m n a - P r o a 
J o v e . B a r c e l o n a , 1 9 9 2 . 
Jaume Cabré é s autor de 
n o v e l · l e s c o m " S e n y o r i a " o 
" F r a J u n o y o l ' a g o n i a de l s 
s o n s " i d e g u i o n s per a la T V 
c o m e l s d e la f a m o s a sèrie 
" L a g r a n j a " de l programa 
' 'La v i d a e n u n x i p " . 
" L a t e r a n y i n a " é s una 
nove l · l a d' intrigues que retrata 
la Cata lunya de principis de 
s e g l e . 
El p o b l e n o v o l que e l s s e u s 
fills v a g i n a lluitar a l 'Africa . 
L a protesta popular n o e s farà 
e s p e r a r , m e n t r e l a f a m í l i a 
R i g a u , p r o p i e t à r i a d ' u n a 
fàbrica que c o n f e c c i o n a roba 
per als so lda t s , v i u i m m e r s a 
e n u n a l l u i t a i n t e r n a p e r 
a c o n s e g u i r e l contro l d e la 
fàbrica. 
E l s fets esc lataran e n una 
revo l ta e n la qual obrers i 
e m p r e s a r i s e s v e u r a n 
i n v o l u c r a t s e n u n a l l u i t a 
des igual . 
D r á c u l a . 
B r a m Stoker . T r a d u c c i ó d e 
S í lv ia A y m e r i c h . E d . Laertes . 
B a r c e l o n a , 1 9 8 9 . 
L a figura d e D r à c u l a é s 
c o n e g u d a d e t o t h o m , sobretot 
a t r a v é s d e l e s n o m b r o s e s 
p r o d u c c i o n s 
c inematogràf iques e n l e s quals 
h a e s t a t e l p r o t a g o n i s t a . 
D r à c u l a j a v a a p a r è i x e r al 
c i n e m a l ' a n y 1 9 0 7 , n o m é s d e u 
anys d e s p r é s d e publ i car - se la 
n o v e l · l a d e B r a m Stoker . 
Ara , la darrera pe l · l í cu la d e 
F.F. C o p p o l a h a tornat p o s a r 
de m o d a l ' a n o m e n a t p r í n c e p 
de l e s t enebres . C o p p o l a h a 
manifestat que la s e v a in tenc ió 
f o u a p r o p a r - s e a l ' e s p e r i t 
original d e l ' o b r a d 'S toker . 
Per c o m p r o v a r l ' encer t o n o 
de C o p p o l a res mi l lor q u e 
veure la pe l · l í cu la i l legir la 
nove l · la . Fora por! 
B . F io l 
notociari 6 febrer I993 
Registre Civil d'Artà 
Mov iment natural de la població.Mes de G E N E R de 1993. 
N A I X E M E N T S : 
1 1 . 0 1 . 9 3 M a r c o s M i s t r y 
J iménez , fill de B a r r y i d ' E s -
p e r a n z a - M a c a rena . 
13.01.93 M a r t a Riera Planisi , 
de J u a n i Bá rba ra . 
19 .01 .93 J o a n M a r c P i r i s 
Sansó , de Rafae l i Ca ta l ina . 
2 1 . 0 1 . 9 3 M a r í a A n t o n i a 
B e r n a d S u r e d a , d e J o s é i 
Ca ta l ina . 
2 1 . 0 1 . 9 3 M a r í a R o s s e l l ó 
M a r í a , de M i g u e l i A n g e l a . 
M A T R I M O N I S : 
02 .01 .93 Anton io Tous A m o r ó s 
a m b F r a n c i s c a G a r a u M a s -
sanet. 
14 .01 .93 F e r n a n d o Carr i l l o 
N ú ñ e z a m b C a t a l i n a A m e r 
Tugores . 
23 .01 .93 Antonio M a r í a Pons 
a m b M a r g a r i t a Sosa Danús . 
D E F U N C I O N S : 
0 2 . 0 1 . 9 3 B a r t o l o m é Gilj 
Oliver , Sua. 82 anys . Major, 
4 8 . 
03 .01 .93 J a i m e Canet Pastor, 
Maieta . 6 8 anys . Pa lma . 
06 .01 .93 J a u m e V i v e s Tous, 
D e Sa B a d e i a . 6 4 anys. U 
Esp lugues , 2 1 . 
2 5 . 0 1 . 9 3 M a r g a r i t a Canet 
G a r a u , D e Bet lem. 79 anys 
R o q u e s , 3 1 . 
2 5 . 0 1 . 9 3 B á r b a r a Ginard 
Servera , But lera . 82 anys. Sta 
Marga l ida , 8. 
P L U V I Ò M E T R E S D E L T E R M E D ' A R T A MES D E G E N E R DE 1993 
DATA S A C O R B A I A U R B A N A 
E S 
P O N T 
SON 
M A G A N E T 
E T S 
O L O R S 
E R M I T A 
B E T L E M 
COLONIA 
S T .PERE 
D i u m e n g e , 2 0 ' 5 0 ' 9 3 ' 0 3 ' 1 3 ' 1 1*0 2 ' 0 
D i l l u n s , 3 O ' O 2 ' 0 0 ' 9 0 ' 9 0 ' 3 O ' O O'O 
D i m a r t s , 4 O ' O 1 ' 1 O ' O O ' O O ' O l ' 7 O'O 
T O T A L S : 
MES 0 ' 5 4 ' 0 3*9 4 ' 0 3 ' 4 2 ' 7 2 ' 0 
A N Y N A T U R A L 0 ' 5 l l i 3 ' 9 4 ' 0 3*4 2 ' 7 2 '0 
A N Y A G R Í C O L A 2 6 0 ' 1 2 5 8 ' 3 2 6 4 * 8 2 4 4 ' 6 2 6 0 * 0 2 4 6 * 0 1 6 4 ' 2 
R e l a c i ó e n t r e l a p l u j a d e l ' a n y a g r í c o l a ( d e s d e l 0 1 . 0 9 . ) a c t u a l i l ' a n t e r i o r : 
6 9 ' 9 % 7 1 ' 0 % 4 9 ' 8 % 7 6 ' 7 % 5 5 ' 1 % 7 5 ' 5 % 54*4% 
C O M P A R A C I Ó A M B E L M A T E I X P E R Í O D E DE L ' A N Y A N T E R I O R ( G e n e r 1 9 9 2 ) 
MES 4 5 ' 7 46 ' 8 6 1 * 4 4 1 ' 3 4 7 * 4 5 6 ' 5 50 '7 
A N Y N A T U R A L 4 5 ' 7 4 6 * 8 6 1 * 4 4 1 ' 3 47 ' 4 5 6 ' 5 50 '7 
A N Y A G R Í C O L A 3 9 1 ' 7 3 6 3 ' 8 5 3 1 ' 8 3 1 8 * 8 4 7 1 ' 8 3 2 5 ' 6 301» 6 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 61 - Arta - Tel. 83 61 72 
La c u r s a p o p u l a r de la Fira KJ2 
I n f o r m a c i ó d e la C o m i s s i ó d ' E s p o r t s . 
R e u n i ó c e l e b r a d a e l 
2 8 . 0 1 . 9 3 . 
La Comissió d 'Espo r t s v a 
acordar fer públic les pr incipals 
resolucions preses a les seves 
reunions. Aquest és u n al tre 
escaló per aconseguir formar 
una estructura de funcionament 
fiable que asseguri el pas cap a 
un Patronat Munic ipa l d ' E s -
ports. 
En aquesta sessió el m é s 
important tractat va ser u n a 
anàlisi dels e spo r t s q u e se 
consideraren priori taris de cara 
a la seva activació en l ' a n y 
1993. En fer aquest es tudi es 
varen tenir molt en compte els 
objectius del P P D M (Pla de 
Prevenció de D r o g u e s d e 
Mallorca), a m é s dels objec t ius 
bàsics de la pròpia Comis s ió , 
com és el foment de l ' e spor t en 
general i dels minor i tar is en 
particular. 
a) A T L E T I S M E . 
Es va reiterar la necess i ta t 
de coord ina r l e s d i s t i n t e s 
persones que tenen inqu ie tuds 
per aquest esport, tant els q u e 
el pract iquen p e r s o n a l m e n t 
com els pares dels n ins /es que 
també ho fan, anal i tzant si els 
objectius part iculars de cada 
una d'elles s 'aconseguirien m é s 
fàcilment formant u n a a s so -
ciació. 
Per això, es va d e c i d i r 
convocar una reunió per dia 11 
de febrer i c o n v i d a r - h i l e s 
persones que es cons iderass in 
m é s adients . 
b) F U T B O L . 
La insuficient infraestructura 
que té el c a m p de Ses Pesque res 
referent als ves tuar i s i el precar i 
estat de ls b a n y s púb l i c s foren els 
t e m e s de m é s p r e o c u p a c i ó de la 
Comiss ió . 
Pe r tal de dur -ho envant es 
va decid i r accep ta r la p ropos ta 
que va fer l ' a n y passa t el C .D. 
Avance , que cons is t ia a construir 
u n s ves tuar i s n o u s i u n s b a n y s 
púb l i c s de m a n e r a conjunta entre 
aques t c lub i l 'A jun tament . A 
m é s la C o m i s s i ó va cons idera r 
opor tú invo lucra r en el projec te 
el C .D . Artà . 
E s v a dec id i r t a m b é dotar el 
c a m p de futbol a m b u n s is tema 
de regar pe r aspers ió i subst i tuir 
el s i s tema de r ega r a m b camions , 
j a que és m é s i n c ò m o d e per al 
cu idador del c a m p i a la l larga 
surt m é s car. 
c) H Í P I C A . 
E s v a ratif icar la vo lunta t de 
la C o m i s s i ó d ' inc loure - l a d ins 
les escoles espor t ives . És a dir, 
que se organi tz in unes c lasses 
p e r q u è els n ins / e s p u g u i n in-
t rodui r -se en aques t esport . 
Per això es convocarà la nova 
j u n t a d i rec t iva a u n a reun ió el 
p r o p e r d i a 2 5 de f e b r e r p e r 
es tudiar con jun t amen t l a - p o s -
sibil i tat de fer real i ta t aques t 
projecte . 
d) N A T A C I Ó . 
Per tal de fomenta r aques t 
e spor t , e s c o n t a c t a r á a m b la 
Fede rac ió Ba lea r de N a t a c i ó p e r 
es tudiar la poss ib i l i ta t de fer a la 
Pisc ina Mun ic ipa l qua lque t ipus 
de prova . 
Igua lment s ' ana l i t za rà a m b 
la mon i to r a de na t ac ió , M e r -
cedes Col lan tes , si és in teressant 
real i tzar qua lque al t ra ac tuac ió . 
e) T E N N I S . 
T a m b é en aques t espor t es 
c reu la necess i ta t de fo rmar u n a 
assoc iac ió de t enn is tes , pe r tal 
de pro jec tar -ne i a s segura r -ne el 
foment . Els seus p r i m e r s ob jec -
t ius pod r i en ser a s segura r el b o n 
f u n c i o n a m e n t d e l a e s c o l a 
e s p o r t i v a , l ' o r g a n i t z a c i ó d e 
p r o v e s i t o r n e j o s , e s t u d i a r 
poss ib les inqu ie tuds , e tc . 
f) T E N N I S T A U L A . (Ping-
Pong) 
D o n a d a la b o n a par t ic ipac ió 
de la d iada q u e es v a fer a f inals 
de l ' a n y passa t es c o n v o c a r a n a 
u n a r eun ió les p e r s o n e s m é s 
invo lucrades en el t e m a pe r tal 
de, con jun tament a m b la C o m i s -
sió d ' E s p o r t s , t robar u n s i s tema 
de fomentar el p ing -pong . L a 
reun ió es va datar , en pr inc ip i , 
pe r al dia 11 de m a r ç . 
g) V O L E I B O L . 
Es va discut i r la pe t ic ió feta 
pe l C l u b Vo le i Ar t à sobre la 
necess i t a t de p in t a r sob re el 
pav imen t del Pave l ló cober t les 
l ínies que de l imi t in u n a p is ta de 
m i n i - v o l e i . L a d e m a n d a fou 
acceptada . 
3 4 i o 6 esports 6 febrer 199, 
scacs 
Ja s'han disputat dues jornades del 
I Torneig d'Escacs i la 3" ronda estava 
a punt per aques ta setmana. Els 
emparellaments es fan per similitud de 
p u n t u a c i ó a c o n s e g u i d a a m b l e s 
partides jugades i e ls actuals indiquen 
també els resultats dels anteriors. 
A m b 2 p u n t s : 
Climent Alzamora - Antoni Cursach 
Julen Adrián - Joan Massanet 
Tomàs De l C a m p o - D i e g o Jarne 
A m b l ' S p u n t s : 
Carlos Ramírez - Mateu Nico lau 
Jaume Cabrer - Andreu M u ñ o z 
A m b 1 p u n t : 
Miquel Garau - Xavier Rambla 
M. Jaume Llodrà - Joan Lliteras 
Ale ix Alcover - Llucià Alcover 
Miquel Genovard - Carles Llodrà 
Pau Morey - Antoni Mascaró 
A m b O'S p u n t s : 
Bartomeu quetglas - Xavier Conesa 
Miquel Ginard - Jaume Forteza 
Bartomeu Dalmau - Jordi Cabrer 
Exempt: Justo M u ñ o z 
Futbol Sala 
Dues jornades més s'han disputat 
de la lliga de futbol sala, d'ençà de la 
nostra darrera informació, amb aquests 
resultats: 
J o r n a d a 9: 
Bolero, 7 - Canyamel, 4 
Sa Bóveda, 6 - C. Cultural, 5 
Cons. Ginard, 5 - Gamundí, 4 
Juma, 11 - E. Roja, 2 
Piz Paz, 8 - Sa Nostra, 5 
Bo ixos N o i s , 4 - Almudaina, 3 
Nelson, 4 - Sanimetal, 9 
Expert-Vialsa, 4 - Mar. Artà, 2 
Institut, 6 - Portent, 4 
J o r n a d a 10: 
Cons. Ginard, 2 - Sa Nostra, 3 
Sa Bóveda, 2 - Almudaina, 3 
Bolero, 4 - Sanimetal, 9 
Promeses, 3 - Mar. Artà, 2 
Canyamel, 5 - Ponent, 5 
C. Cultural, 7 - N e l s o n A, 5 
Gamundí, 2 - Mussols , 3 
Institut, 5 - E. Roja, 6 
Expert-Vialsa, 7 - Piz Paz, 2 
Nelson, 4 - B o i x o s N o i s , 9 
Després d'aquesta jornada l'em 
menys golejat és l ' E s p o r t s Juma, 94 
19 gols, seguit de l ' A l m u d a i n a , amb} 
Quant a golejadors, els prime; 
classificats continuen essent Quiqt 
( S a n i m e t a l ) , ara amb 3 9 gols, seguid 
C. T o r r e s ( N e l s o n ) , amb 32. 
La millor diferència entre golsrebt 
i marcats és per al S a n i m e t a l , amb 61 
CLASSIFICACIÓ 
J G E p GF GC Ps DG 
E s p o r t s J u m a 9 9 0 0 68 19 18 + 49 
B o i x o s N o i s 10 8 0 2 56 31 16 + 25 
S a n i m e t a l 8 7 0 1 86 25 14 + 6 1 
A l m u d a i n a 9 7 0 2 70 20 14 + 50 
Sa B ó v e d a 10 6 2 2 45 32 14 + 13 
C o n s t r u c . G i n a r d 9 6 1 2 55 32 13 + 23 
N e l s o n 9 6 0 3 62 39 12 + 23 
B o l e r o 10 5 1 4 50 40 11 + 10 
V i a l s a - E x p e r t 9 5 0 4 29 24 10 + 5 
Sa N o s t r a 9 4 1 4 27 40 9 - 1 3 
C e n t r e C u l t u r a l 10 4 0 6 46 51 8 - 5 
N e l s o n A 9 4 0 5 40 50 8 - 1 0 
M u s s o l s 8 3 1 4 24 28 7 - 4 
M á r m o l e s A r t à 9 3 0 6 44 55 6 - 1 1 
P o n e n t 10 2 2 6 38 50 6 - 1 2 
E s t r e l l a R o j a 9 3 0 6 35 66 6 - 3 1 
P i z P a z 9 3 0 6 3 1 65 6 - 3 4 
A l m u d a i n a P r o m e s e s 9 2 0 7 24 59 4 - 3 5 
C a n y a m e l 9 1 1 7 26 68 3 - 4 2 
M à r m o l s G a m u n d í 10 1 1 8 26 69 3 - 4 3 
I n s t i t u t 8 2 0 6 32 51 2 - 1 9 
Bàsquet 
C A D E T M A S C U L Í 
L' equip cadet masculí ha acabat la 
primera volta. En aquest moment està 
situat en setena pos i c ió d'un grup en 
què hi participen dotze equips. 
D'aquesta primera volta podem 
dir que s'han guanyat quatre partits, tres 
al polisportiu de na Caragol i el partit 
guanyat en el camp del Ramon Llull de 
Palma. D e cara a les estadístiques de 
l'equip en conjunt, duites al llarg de la 
primera volta, han estat les següents: 
Tirs lliures: 4 9 / 1 4 2 , un 35 % 
Tirs de dos: 2 1 1 / 5 6 8 , un 3 7 % 
Tirs de tres: 1 8 / 1 0 5 , un 1 7 % 
Rebots defensius: 2 2 9 
Rebots ofensius:. . 125 
Total rebots - 3 5 4 
Pilotes perdudes:. 154 
Ass i s tènc ies - 13 
Tallades: 76 
Taps: 4 9 
Lluites: 19 
Cal destacar: 
A. N i c o l a u : 1 1 0 punts, 136 rebots, 7 
recuperacions, 8 taps. 
M . A. R i e r a 108 punts, 123 rebots, 
12 recuperacions, 3 2 taps. 
B . N i c o l a u : 9 9 Punts, 2 4 rebots, 
16 recuperacions, 5 taps. 
A . G a y a : 8 7 Punts ( 4 0 / 5 7 en tirs 
de 2 , un 7 0 % ) , 17 rebots, 9 recupe-
racions, 2 taps. 
B . M i r a l l e s : 73 Punts, 2 4 rebots, 
16 recuperacions. 
També s'han de mencionar tots els 
altres jugadors que, si bé no han obtengut 
unes estadístiques tant rellevants, sí que 
ha estat molt important la seva col·la-
boració dins l'equip. 
PERLES D E M A N A C O R 58 
C. E. S. S A L V A D O R 3 4 
Partit disputat el diumenge dia 2 4 
de gener al camp del Perles de Manacor. 
L'equip manacorí encara seguia imbatut 
en aquesta lliga, per tant es va aconseguir 
un resultat bastant raonable, també 
pensant que era el dia de Sant Antoni de 
la Colonia de Sant Pere. A m b altres 
paraules, encara que la diferència va ser 
de 2 4 punts es va fer un bon partit. 
Cal destacar els 11 punts i 9 rebots 
d'A. Nico lau i 8 punts d'en B. Nicolau. 
Els parcials cada 5 minuts varen 
ser: (6 -4 ) ( 1 2 - 9 ) ( 1 3 - 1 1 ) ( 2 1 - 1 3 ) al 
descans, (27 -18) (36-24) (52-28) (58-
34) . 
C E . S. S A L V A D O R 58 
H I S P À N I A 6 8 
Partit disputat el dissabte dia 3 0 de 
gener a les 19 .00 hores al polisportiu de 
N a Caragol. La veritat és que després 
d'una desastrosa primera part es van 
veure uns deu minuts de la segona part en 
què l 'equip artanenc pitjant amb una 
forta d e f e n s a i n d i v i d u a l v a poder 
recuperar gran part del desavantatge 
perdut a la primera part. Hem de dir que 
durant la segona l 'equip artanenc va 
aconseguir un parcial de 2 2 a 0 que farà 
història al Polisportiu de N a Caragol. 
També hem de recordar el resultat! 
camp de l 'HISPANIA, 99 a 32, f 
demostra, amb el resultat aconseguitdií 
el camp del Perles, que l'equip arta» 
està millorant en el seu joc. 
Cal destacar els 19 punts (dos triple! 
d'en B. Nicolau, els 12 punts i 15 rebcf 
de n'A. Nico lau i els 15 punts i 11 rebi 
d'en M.A. Riera. 
Els parcials cada 5 minuts vam 
ser: (2 -6) ( 9 - 1 6 ) ( 1 3 - 3 2 ) (17-42)1 
descans, ( 1 9 - 5 2 ) (34-56) (49-59) f 
68) . 
Durant l'entrenament que es vafe 
el dia 18, es v a lesionar el jugador lo« 
B i e l C u r s a c h i esperam que es recupí 
aviat. En el seu l loc ha fitxat en P. VFCT* 
N e g r e , que ocuparà el lloc d'en Biel 
S È N I O R E E M E N I 
EL D O R A D O - A R T A 4 8 
JUV. L L U C M A J O R 54 
Una derrota inesperada de Yetf 
local contra el Juv. Llucmajor posa 1[ 
coses difícils de cara a ocupareis prim" 
llocs en la taula classificatòria a final* 
temporada. 
Partit disputat el diumenge dia2Í! 
polisportiu N a Caragol, aquesta veg^  
davant el Llucmajor. Lesjugadoreslod' 
conf iades de l e s s eves possibiP 
perderen el partit davant un equip' 
teoria inferior. Les errades infantils TÍ 
en atac com en defensa posaven leseo* 
més fàcils a l 'equip contrari, molt moti,; 
per aquest partit des del primer minut" 
joc. En defensa les jugadores artanenif11 
no capturaven els rebots i, per això,ní! 
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pogué jugar al contratac, clau per guanyar 
molts de partits. A m é s l'equip artanenc 
es contagià del joc lent de les contràries 
cosa que posà molt nervioses les locals. 
Esperam que demà d iumenge 
l'equop El Dorado-Artàaconseguesqui 
una victòria dins la pista del Pollentia i 
així poder seguir amb la regularitat en 
els resultats. 
SÈNIOR M A S C U L Í 
Dues victòries per pocs punts, però 
que serveixen per confirmar l'equip 
artanenc a la tercera pos ic ió de la lliga 





Partit disputat al Polisportiu de 
Na Caragol el diumenge dia 2 4 de gener. 
L'equip del SANIMETA1 va sentenciar 
el partit ja des dels primers minuts, però 
als darres cinc minuts de la segona part 
l 'equip loca l v a quedar e s c l a t a t 
físicament i psíquicament per la forta 
defensa zonal que tan bons resultats 
està aportant ens el darres partits, però 
així i tot es va aconseguir la victòria. 
Cal destacar els 14 punts i 6 rebots 
d'A. Gili, els 8 punts i 13 rebots d'en R. 
Carrió i 13 punts d'en P. Vaquer II. 
Els parcials cada 5 minuts varen 
ser: (8-4) (14-9) (22 -12) (32 -15) al 
descans, (39-23) (43 -27) (51 -33) ( 5 3 -
47). 
ESPORLES 4 0 
SANIMETAL 43 
Partit disputat el dia 31 de Gener 
a la pista de la vila d'Esporles. Es va 
començar el partit amb la mateixa 
defensa zonal que l'equip artanenc està 
practicant en aquests darrers partits. Ja 
des dels primers minuts l'equip artanenc 
es va avançar en el marcador. A la 
segona part l'equip local va canviar de 
defensa, perquè la zonal que va practicar 
durant la primera part no va poder aturar 
els jugadors del S A N I M E T A L . Es va 
passar a defensa individual, però tampoc 
no li va donar bon resultat i va passar a 
defensa 3-2 que va neutralitzar bastant 
els jugadors de l'equip artanec. 
Hem de dir que en aquest partit es 
varen assenyalar 53 faltes personals, 25 
per a l'equip d'Esporles i 2 8 per als 
artanencs. 
Cal destacar els 14 punts i 7 rebots 
de n'A. Gili i els 10 punts i 6 rebots de 
P Vaquer II. 
Els parcials cada 5 minuts varen 
ser: (8-6) (10-11) (11 -15) (15 -24 ) al 
descans, (17-31) (24 -33) (28 -41) (40 -
43) 
L'equip sènior del S A N I M E T A L 
ha fet dos nous fitxatges, n 'Albert 
Infante, que en els darres partits era 
l'encarregat de portar les estadístiques, 
i en Bartomeu Mol l , exjugador de 
l'equip de l'Escolar. Desitjam la millor 
sort a aquests nous jugadors de l'equip 
artanenc. 
Gimnàstica Artística 
T r o b a d a als P r í n c e p s d ' E s p a n y a 
D i s s a b t e dia 3 0 les a l u m n e s de 
l ' E s c o l a E s p o r t i v a d e Gimnàs t i ca 
Ar t í s t i ca pa r t i c ipa ren p e r p r imera 
v e g a d a e n la p r i m e r a d e l e s 
T r o b a d e s d ' E s p o r t E s c o l a r de les 
qua t r e q u e es fan c a d a any referents 
a a q u e s t e spor t . A q u e s t a p r imera 
v a teni r l loc al po l i spor t iu P r í n c e p s 
d ' E s p a n y a , d e Pa lma , i n o m é s ten ia 
u n c a r à c t e r p a r t i c i p a t i u , s e n s e 
p u n t u a c i ó ni compe t i c ió . 
L a s e g o n a d e les t r o b a d e s es 
d u r à a t e r m e , p r e c i s a m e n t , al 
po l i spor t iu d e N a C a r a g o l el dia 13 
de m a r ç i t a m b é serà d e c a r à c t e r n o 
compet i t iu . E n les d u e s r e s t a n t s sí 
q u e se ran c o m p e t i t i v e s i t en in t en 
c o m p t e q u e les a r t a n e n q u e s són 
mol t nove l les dif íci lment hi p o d r a n 
accedir. Llevat d e col · legis d e P a l m a 
i M a n a c o r , l ' equ ip a r t a n e n c , q u e 
p o d e m v e u r e a la fotograf ia , e ra 
l 'únic represen tan t d e la pa r t forana. 
C o l o m b o f i l i a . 
J o a n T e r r a s s a g u a n y a el c o n c u r s 
t e r r e s t r e , 9 2 - 9 3 . 
U n c o p rea l i t zades les d u e s 
d a r r e r e s a m o l l a d e s d i n s l ' i l la , 
co r r e sponen t s al C o n c u r s Ter res t re 
d ' e n g u a n y , j a e s p o t par la r d ' u n 
g u a n y a d o r i t a m b é d ' u n a c l a s -
s i f icació g e n e r a l def in i t iva . L a 
p r o v a ha es ta t g u a n y a d a pel j o v e 
J o a n Te r ra s sa , Ñ o n g a . A ell i a t o t s 
els a l t res par t ic ipants , enhorabona . 
E l s r e su l t a t s d ' a q u e s t e s a m o -
l lades , i t a m b é la s i tuac ió definitiva 
d e la c l a s s i f i c ac ió g e n e r a l , h a 
q u e d a t de la s e g ü e n t mane ra : 
M O L L D E P E R A J R E S 
2 4 - 0 1 - 9 3 
1. Gabr ie l F e r r e r 
2 . 7° C u r s d e N a C a r a g o l 
3 . R i e r a - G i n a r d 
4 . L l o r e n ç M e s t r e 
5. A n d r e u E s c a n d í a s 
6. 6° C u r s d e N a C a r a g o l 
7. J o a n T e r r a s s a 
8. J o s e p B a u ç à 
9. 5° C u r s d e N a C a r a g o l 
10. B a r t o m e u Gina rd 
1 1 . A r t u r o N i c o l a u 
12. An ton i S a l o m 
S A N T A P O N Ç A 
3 1 - 0 1 - 9 3 
1. R i e r a - G i n a r d 
2. J o a n T e r r a s s a 
3 . Gabr ie l F e r r e r 
4 . A n d r e u E s c a n d í a s 
5. L l o r e n ç M e s t r e 
6. 6° C u r s d e N a C a r a g o l 
7. J o s e p B a u ç à 
8. 5° C u r s d e N a C a r a g o l 
9. 7° C u r s d e N a C a r a g o l 
C L A S S D 7 I C A C I Ó G E N E R A L 
( F I N A L ) . 
1. J o a n T e r r a s s a 
2. R i e r a - G i n a r d 
3 . 5° C u r s d e N a C a r a g o l 
4 . 6° C u r s d e N a C a r a g o l 
5. J o s e p B a u ç à 
6. A n d r e u E s c a n d í a s 
7. B a r t o m e u G i n a r d 
8. 7° C u r s d e N a C a r a g o l 
9. A r t u r o N i c o l a u 
10. L l o r e n ç M e s t r e 
1 1 . J o a n Gili 
12. Gabr ie l F e r r e r 
13. Gabr ie l G a r a u 
14. A n t o n i S a l o m 
15. F r a n c e s c L l i t e ras 
16. O b r a d o r - O b r a d o r 
17. B a r t o m e u E s c a n d í a s 
18. Gabr ie l C u r s a c h 
19 B a r t o m e u Fer r io l 
2 0 . Gui l l em V i v e s 
B. G. 
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P r i m e r a v o l t a i b a l a n ç d e l C . D . A r t à 
E l C. D . A r t à de P r i m e r a 
R e g i o n a l h a c o n c l ò s la p r i m e r a 
vo l ta de l c a m p i o n a t de ll iga. 
P o d e m dir, e n p r inc ip i , q u e h a 
es ta t p r o u ex i s to sa t en in t en 
c o m p t e el t e rce r l loc q u e o c u p a 
a h o r e s d ' a ra e n la c lass i f icació. 
N o h i h a c a p d u b t e q u e s ' h a 
t reba l la t de va l en t p e r a c o n -
segu i r es ta r a m b e l s c a p d a -
v a n t e r s d e l a t a u l a c l a s s i -
f i c a t ò r i a . S e m b l a q u e e l s 
ob jec t ius de c a r a a l ' a s c e n s v a n 
p e r b o n cami . 
B e l l p u i g h a recol l i t a l gunes 
de les o p i n i o n s de ls a f ic iona ts , 
j u g a d o r s i d i r e c t i u s q u e es 
m e r e i x e n ser p u b l i c a d e s . E l s 
p r o t a g o n i s t e s s ó n g e n t m o l t 
v i n c u l a d a al m ó n de l futbol 
a r t anenc . 
L a p r e g u n t a f o r m u l a d a fou 
aques ta : ¿ Q u i n a a n à l i s i f a r í e u 
de l C . D . A r t à , u n a v e g a d a 
a c a b a d a la p r i m e r a v o l t a ? 
J a u m e C a s e l l a s . Soci del C . D . 
A r t à . 
D a m i à B i s b a l . D i r e c t i u de l C . 
D . A r t à . 
-Es p o t c o n s i d e r a r u n a p r i -
m e r a vo l t a p r o u pos i t iva . H e m 
esta t l ' e q u i p m é s go l e j ado r i u n 
de ls m e n y s gole ja ts a m b dos 
pos i t ius i a 2 o 3 p u n t s dels 
l locs de l ' a s c e n s . C r e c , s ince -
r a m e n t , q u e e n t r e to t s h e m 
fo rmat u n b o n g r u p d e c o m -
p a n y s ( jugador s , en t r enado r , 
d i rec t iva . . . ) i q u e c a d a u n h a 
c o m p l i t a m b la seva ob l igac ió . 
E n a q u e s t a p r i m e r a v o l t a 
l ' a f ic ió e n s h a r eco l za t ba s t an t 
i e spe r la con t inu ï t a t d ' a q u e s t 
supor t i q u e al final de l l iga 
p o g u e m ce leb ra r to ts p l ega t s 
l ' a s c e n s i el r e to rn a la P r i m e r a 
R e g i o n a l Preferent . 
-Pens q u e la c lassif icació, m é s 
o m e n y s , és la q u e es mere ix , 
m é s t en in t en c o m p t e que les 
di fe-rències entre els deu pr imers 
son bas t an t r edu ïdes . C o m a par t 
pos i t iva és de cons idera r que la 
p r e p a r a c i ó física p r o g r e s s i v a -
m e n t mi l lo ra de cada dia, el que 
fa p e n s a r q u e po t ésser decis iva 
cara a la s egona vol ta . E l caire 
nega t iu és la falta de m e n t a -
l i tzació q u e m o s t r a l ' e q u i p a les 
p r i m e r e s par t s , li cos tan t mo l t 
ent rar e n j o c . A i x ò a m b equ ips 
febles , n o h a dui t p r o b l e m e s , que 
sí s ' h a n p rodu i t s a m b conjunts 
m é s forts o exper imen ta t s c o m 
S ' A r r a c ó , Pe t ra o Col le rense . 
S e m p r e respec tan t que l ' en -
t r enado r és el que m é s sap o toca 
s e m p r e l a p r o b l e m à t i c a d e 
l ' e q u i p , c o m a s imple af icionat 
de p e u , c r e c q u e s ' e n c a i x e n 
m a s s a go l s , d o n a d a la và lua dels 
h o m e s de re raguarda , aixi que n o 
s ' a p r o f i t e n a d e q u a d a m e n t l es 
e x c e l · l e n t s c o n d i c i o n s d ' e n 
Be rna t Mar t í . 
E n r e s u m , p r i m e r a vol ta nor-
m a l , f i n s i t o t b o n a , p e r ò 
mi l lo rab le a la segona . 
Q u i q u e D a r d e r . J u g a d o r del C . 
D . A r t à . 
-Crec q u e la t e m p o r a d a que du 
el C. D . Ar tà , i m é s conc re t amen t 
aques ta p r i m e r a vol ta , es podr i a 
dividir en dues par t s . La p r imera 
ser ia q u e en els p r i m e r s d e u 
par t i t s de compe t i c ió li va cos tar 
agafar el r i tme adequa t , pe r u n a 
sèr ie de factors ent re els quals 
p o d r í e m destacar , per exemfl 
la incorporació de nous jugada 
n o u en t renador , diferents mei 
que l ' a n y pas sa t i assumir ,q 
u n de n o s a l t r e s , la partí 
responsabi l i t a t que ens pertot 
La segona par t j o diria \ 
l ' equ ip h a agafat més força 
mora l , d o n a n t - n o s compte \ 
p o d e m aconsegu i r l'ascens, t 
fet l ' e q u i p és a dos punts i 
segon l loc . 
Pe r u n a al t ra part , les noy 
incorporac ions a l ' equip jaest 
d o n a n t e l s s e u s fruits. SÉ 
l ' equ ip m e n y s golejats i i 
g o l e j a d o r i d e segu i r aii 
en t renant , t reba l lan t duramet 
a m b sacrifici d ins el camp,! 
n o m é s a s c e n d i r e m sinó % 
t a m b é se rem campions . Sep 
A n t o n i V i e j o . P r e s i d e n t deK 
D . A r t à . 
-L ' anà l i s i q u e es pot fer, pe 
q u e és m o l t b o n a . L'equí 
a c a b a d a la p r i m e r a volta, efi1 
m à x i m gole jador de la categof 
i u n del m e n y s golejats ocupí 
el l loc sisè de la classificació 
dos p u n t s del segon i a sis ¿ 
líder. 
Fe i a m o l t de temps que.1 
part icularment , no veiatantal 
e n t r e n a n t d i a a d ia a S¡ 
Pesque re s . A i x ò e m fa peís 
que els j u g a d o r s estan a gust1 
els en t r enamen t s i el que ési* 
impor tan t , a gus t amb el * 
en t r enador B e r n a d í Palou í 
es tà demos t r an t el treball $ 
a m b els seus j u g a d o r s i la f 
per sona l i t a t . E n g u a n y es \ 
aspi rar a l ' a s c e n s tan desitjat? 
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tots. 
Tal vegada el q u e n o e n s 
a c o m p a n y a m a s s a , t e n i n t e n 
compte el n ivel l de l ' e q u i p , és 
l 'afició tot i que la gen t q u e li 
agrada el fu tbo l a c u t a S e s 
Pesqueres cada d i u m e n g e . P e n s 
que el suport h a de ser ma jo r p e r 
part del soci, enca ra q u e h o faci 
e c o n ò m i c a m e n t , n o h o fa a 
l 'hora de p resen ta r - se al c a m p 
per animar als nos t r e s es t imats 
colors del C. D . Ar tà . 
Julià Massanet . J u g a d o r del 
C. D. Artà . 
-Hem de teni r e n c o m p t e q u e 
la directiva té c o m a objec t iu 
l 'ascens de ca tegor ia ; a par t i r 
d 'aquí sí que p o d e m fer u n a 
valoració, que és la següent : 
Ha estat u n a p r i m e r a vo l ta o n 
s 'han p e r d u t u n s p u n t s i m -
portants, per , s egons la m e v a 
opinió, una sèrie de c i r c u m s -
tàncies: I a . É s difícil con jun ta r 
un equip n o m é s a m b u n a p r e -
temporada d ' u n m e s de ca ra a 
aconseguir, j a des de l p r i m e r 
partit, bons resultats . 2 a . Per altra 
part, una sèrie de j u g a d o r s s ' h a n 
incorporat després de dur u n s 
quants part i ts j u g a t s . 
A p e s a r d ' a q u e s t s pe t i t s 
inconven ien t s , c rec que s ' ha fet 
una bona pr imera volta. E n prova 
d ' a i x ò e s t a m d in s el g r u p e t 
d ' equ ips a m b clares possibi l i tats 
a l ' a scens . 
D ' a l t r a par t l ' e q u i p va cada 
vegada a m é s i po l in t els pet i ts 
defectes que h e m tengut duran t 
la p r imera par t del campiona t , 
est ic convençu t que farem u n a 
b o n a segona vol ta , el que ens 
donarà u n a conf iança cada cop 
m é s grossa pe r així aconsegu i r 
l ' ob jec t iu p roposa t . 
Per acabar v o s diré que els 
d i rect ius , l ' en t r enado r i tots els 
j u g a d o r s conf ïam p l e n a m e n t en 
les nos t res poss ib i l i ta ts d ' a c o n -
seguir l ' a s cens . 
* * * * + 
És evident que el C. D . Ar t à 
p a s s a p e r u n b o n m o m e n t , 
e spor t ivament par lant . A h o r e s 
d ' a r a o c u p a el t e rce r l loc de la 
classif icació a m b 24 pun t s , a 1 
d e l s e g o n i a 6 d e l l í d e r 
Margar i t ense . 
E l que es tà c lar és q u e l ' e q u i p 
m a r x a bé i e n l ín ies genera l s 
prac t ica u n b o n futbol q u e t an a 
fora c a m p c o m a casa l ' e q u i p 
contrar i li té u n g ran respec te . 
N o ob l idem q u e g a u d i m de la 
davan te ra m é s go le jadora del 
campiona t . 
L ' o p i n i ó genera l és q u e el 
C . D . A r t à p o t a s c e n d i r . D e 
segui r p o r t a n t b o n s r e su l t a t s 
c a d a d i u m e n g e , l ' o b j e c t i u 
p r o p o s a t p e r t o t s ( j u g a d o r s , 
d i r ec t iva i a f i c ió ) , s e r à m é s 
aprop . El t rebal l e n equ ip , la 
constància , el sacrifici i l ' e sper i t 
de l luita p o d e n ésser p r imord ia l s 
e n els dar rers c o m p a s s o s del 
c ampiona t de cara a l ' a s c e n s a 
P r imera R e g i o n a l Preferent . 
Per u n al t ra par t , l ' a f ic ió j u g a 
u n pape r impor tan t . E l j u g a d o r 
la necess i t a ara m é s q u e ma i . E l 
seu supor t és essenc ia l a l ' h o r a 
d ' a n i m a r l ' e q u i p a m b la seva 
p resènc ia al c a m p . 
Camrjanvade ta pa y cs 
NormaBzac iól¿gii&a 
Centre2000U 
«POÜTÀJ»: K3T0 y YlOfO 
m » IODAS, COMUKfOMtó, 
MUTUOS, m u a o A D 
c,\ Antonio Btanes, 18 
ARTA - Telf. 83 66 82 
T r o f e u R e g u l a r i t a t C . D . A v a n c e , 
Cadets: Infantils: Benjamins: 
S. Da lmau 30 F. Bisbal 38 R. Flaquer 26 
R. Ferrer 18 M. Genovard 31 T. Ferrer 2 6 
F. Barbón 14 T. Grillo 24 T. Femenías 23 
A. Vaquer 12 J. A. Barbón 19 P. González 23 
J. Tous 12 J. N ie to 15 D . Piñeiro 22 
I. Ferrera 11 T. Mayal 11 A. Tous 22 
P. Canet 1 1 S. Danús 8 J. Gayà 16 
G. Ferragut 10 F. N ie to 8 J. Grillo 15 
J. M. Piñeiro 10 C. Martín 6 J. Ginard 8 
J. L. García 9 J. Gil 3 P. Canet 8 
S. Mascaró 8 D . Rocha 7 
J. L. Grillo 6 A. Troya 3 
V. Galán 4 G. Palou 1 
R. Genovard 2 
T. Pascual 1 
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E n m a n i f e s t a c i o n s d e l s e u p r e s i d e n t , 
£1 C. D. Artà denuncia l 'abandonament municipal 
E n o c a s i ó d e l ' e n q u e s t a q u e 
p u b l i c a m s o b r e la p r i m e r a v o l t a 
del c a m p i o n a t de lliga, el p re s iden t 
del C. D . A r t à h a v o l g u t fer t a m b é 
u n e s mani- fes tac ions escri tes sobre 
u n a l t r e a s p e c t e q u e t a m b é 
c o n s i d e r a d ' a c t u a l i t a t i q u e fa 
referència al q u e , s e g o n s ell, és u n 
g r e u es t a t d ' a b a n d o n a m e n t p e r 
pa r t d e l ' A j u n t a m e n t . L e s r e p r o -
d u ï m í n t e g r a m e n t . 
" P e r s o n a l m e n t p e n s , q u e pe r 
pa r t de l s r e s p o n s a b l e s d e l ' e s p o r t 
d e l ' A j u n t a m e n t d ' A r - t à , s embla 
ser q u e el futbol é s u n a m i c a u n 
z e r o a l ' e s q u e r r a . U n e s p o r t del 
q u a l s e m b l a q u e n o e s d o n i n 
c o m p t e d e la g r a n quan t i t a t d e 
nins, i n o t a n nins , q u e a c u d e i x e n 
d i à r i amen t al c a m p i q u e , p e r pa r t 
del r e s p o n s a b l e d ' e s p o r t s , és c o m 
si n o exist iss in. E l de sen - t en imen t 
é s to t a l . 
Si e n l ' a s p e c t e h u m à n o ens fan 
g e n s d e cos t a t , pel q u e fa a les 
ins ta l · l ac ions é s m o l t pit jor; el 
t e r r e n y d e j o c necess i ta , des de fa 
m o l t d e t e m p s , u n a r e m o d e l a c i ó 
to ta l . 
A v e g a d e s m é s q u e u n c a m p de 
futbol d ' a r e n a pare ix m e s b é un 
c a m p d e p e d r e s . Pe l q u e fa* als 
se rve i s púb l i cs ( W C ) , el seu es ta t 
é s t e r c e r m u n d i s t a . S e m b l a j a 
n o r m a l v e u r e els h o m e s fer les 
s e v e s neces s i t a t s en els r a c o n s 
a l lunya t s d e la v is ta de ls a l t res , 
so r t in t inc lús del r ec in te p e r p o d e r 
fer t a l s necess i t a t s . 
E l s v e s t u a r i s e s t an bé , p e r ò és 
c o m p l e t a m e n t imprescin-dible que 
el p r o j e c t e d e d u e s ca se t e s m é s i 
Judo 
C a m p i o n a t d e B a l e a r s d e 
P r o m e s e s 
Llu í s P a s t o r i G u i l l e m A r t i g u e s , 
m e d a l l e s d ' o r 
E l d i s s a b t e d ia 3 0 d e g e n e r e s 
v a ce l eb ra r el I V C a m p i o n a t d e 
B a l e a r s d e P r o m e s e s al po l i spor t iu 
d e Ca lv ià a m b u n a inscr ipc ió d e 
125 e s p o r t i s t e s d e t o t s els c lubs d e 
la C o m u n i t a t A u t ò n o m a . 
E l C e n t r e d ' E s t u d i d e J u d o 
R e n s h i n k a n v a a c o n s e g u i r la millor 
c lass i f i cac ió p e r c l u b s d e s p r é s 
d ' o b t e n i r 7 m e d a l l e s d ' o r , 7 de 
p la ta i 15 d e b r o n z e . E l C a m p i o n a t 
e ra p e r a les c a t e g o r i e s d e sub 13 
i sub 15 , mascu l í i femení . 
E l s r e p r e s e n t a n t s del n o s t r e 
po l i spo r t iu d e N a C a r a g o l v a r e n 
s e r G u i l l e m A r t i g u e s V i v e s , 
m o d a l i t a t d e sub 15 , i L lu í s P a s t o r 
B a u ç à , a la sub 13 , a m b d ó s a la 
c a t e g o r i a d e p e s a n t s . H i feren u n 
p a p e r ex t rao rd ina r i j a que , de sp ré s 
d ' e l i m i n a r t o t s e ls s e u s r ivals , 
a r r i ba ren a la final o n d e m o s t r a r e n 
ten i r u n a g r a n força física i t ècn ica 
j a q u e g u a n y a r e n t o t s els seus 
c o n t r i n c a n t s p e r ippon , q u e és la 
m à x i m a p u n t u a c i ó . A p r o f i t a m 
l ' o c a s i ó p e r felicitar a q u e s t s d o s 
j o v e s j u d o q u e s q u e dia a dia se 
s a c r i f i q u e n i s ' e n t r e n e n p e r 
mi l lo ra r c o n s t a n t m e n t . 
C o m a p rò l eg d e la d iada hi v a 
h a v e r la p re sènc i a de la p r imera 
meda l l i s t a e spanyo la en u n s j o c s 
o l ímp ics . M i r i a m B l a s c o delei ta 
els p r e s e n t s a m b u n a g r a n exhibició 
d e j u d o . T a m b é f i r m à t a n t s 
d ' a u t ò g r a f s c o m li d e m a n a r e n i 
a n i m à t o t e s les j o v e s p r o m e s e s 
p r e s e n t s a la d i a d a a s e g u i r 
p r a c t i c a n t a q u e s t e spo r t q u e fins 
als j o c s o l í m p i c s d e B a r c e l o n a no 
p o g u é a s sabo r i r la g r a n d e s a q u e 
c o m p o r t a . 
Vidal 
uns serveis annexa t s es posin en maj 
ja . E n o c a s i o n s són t r e s equips elsç 
es ves te ixen , desves t e ixen i es dut)¡¡ 
t o t s a lhora d ins la mate ixa caseta 
a ixò necess i t a so lució . 
L e s d u t x e s són u n a al tra incògní 
i dic incògn i t a p e r q u è mai no se i 
a m b el mal func ionament delstennç 
si sor t i rà a igua ca len ta o freda. ]¡ 
v e g a d a seria necessa r i q u e se dutxi¡ 
o els r e s p o n s a b l e s d e to t això | 
acab de d i r -vos , p e r q u è d'unavegat 
es don in c o m p t e q u e a Ses Pesquen 
hi ha gen t q u e e s t i m a m de debòelt 
D . A r t à i q u e s o b r e t o t existim, in 
q u e exis te ix el po l i spor t iu . 
D ' a q u e s t a m a n e r a acabaremp 
m a t a r el futbol d ins Ar tà . 
A n t o n i Vie jo i la resta del 




1" R e g i o n a l : 
A lquer í a - C . D . A r t à 
0 7 - 0 2 - 9 3 . A lque r í a Blanca. 
J u v e n i l s : 
C . D . A r t à - Llose ta 
14-02-93 . Ses Pesqueres . 
C a d e t s : 
Conse l l - A v a n c e . (2" volta) 
13-02-93 . Conse l l 
I n f a n t i l s : 
A v a n c e - B in i s s a l em 
0 6 - 0 2 - 9 3 . Ses Pesqueres . 
Bt° R a m o n Llul l I. - Avance 
13-02-93 . Inca. 
B e n j a m i n s : 
Esco la r - A v a n c e 
0 6 - 0 2 - 9 3 . Capdepe ra . 
A v a n c e - L a Sal le M . 









T R O F E U A L A REGULARITAT DEL 
C .D .ARTÀ 
Lliga de I* regional.Temporada 92-93 Quique 2 7 
B. Martí 23 
G. Massanet 12 
B. Cursach 7 
S. Ginard 6 
/757Í) MrtR. Palou 4 
I O I i Y6t 3-
Classlflcació: 
F. Remacho 3 
P Ale andró En el partit contra el Rotlet-Molina' 
ejan ro 2 des tacarem en Bartomeu Cursacb> 
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F u t b o l 
I a Regional 
Cide, 1 
C. D. Artà , 2 
Sembla q u e el c o m e n ç a m e n t 
d ' aques ta p r imera v o l t a h a c o m e n -
çat d 'a l lò m é s bé . L ' e q u i p a r t a n e n c 
guanya d o s p u n t s fora d e ca sa d ins 
un difícil C ide . 
El partit , j a d e s del pr incipi , e s v a 
encarrilar a m b domin i p e r pa r t del 
C. D . Ar tà , j u g a n t a m b g a n e s i 
coratge. Semblava q u e e s p o d i a 
guanyar el par t i t a m b les o c a s i o n s 
de què va d isposar l ' equ ip a r t anenc . 
El pr imer t e m p s acaba r i a a m b el 
resultat favorable als a r t a n e n c s d e 
0 a 2, go ls m a r c a t s p e r Gu i l l em 
Massane t i Q u i q u e , t o t s d o s d e 
penal. 
Al segon t e m p s l ' e q u i p local 
obriria m é s les s eves l ínies a m b 
comptes de r e m u n t a r el par t i t . P e r 
u n a a l t r a p a r t el d o m i n i d e l s 
artanencs es veur i a u n a mica minva t 
a causa de la g r a n p re s s ió a f ec tuada 
per l ' equip del C ide . L e s l ínies 
ar tanenques con jun- ta r i en u n j o c 
més c o n s e r v a d o r a m b o r d r e i 
disciplina p e r q u è e s v e i a q u e la 
victòria era poss ib le . 
El Cide, pe r a l t ra pa r t , e n c e r t a 
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m a n e r a veu r i a r e c o m p e n s a d a la 
s eva press ió a m b u n g o l acu r san t 
d i s tànc ies en el m a r c a d o r . 
S 'a r r ibar ia al final del par t i t i el 
C . D . A r t à sumar ia d o s p u n t s m é s 
i d o s pos i t ius . 
D e s p r é s d ' a q u e s t par t i t , el C. D . 
A r t à j a es tà en els l locs d e privilegi 
d e la classif icació a m b 2 2 p u n t s i 4 
p o s i t i u s e m p a t a t a m b el S a n t a 
E u g è n i a i Ses Salines, a 1 del segon , 
S o l e d a d i a 6 del l íder indiscut ib le 
M a r g a r i t e n s e . 
C . D . A r t à , 3 
R o t l e t - M o l i n a r , 0 
E l C. D . A r t à g u a n y à c l a ra -men t 
al R . M o l i n a r p e r 3 g o l s a 0. E l s d e 
P a l m a ob l ida ren p e r c o m p l e t així 
c o m es j u g a a futbol i o p t a r e n pel 
j o c d u r i g e n s espor t iu . 
L a p r imera p a r t a c a b à a m b e m p a t 
a z e r o gols . E l j o c , q u e en l ínies 
gene ra l s fou p r o u dolen t , e s v e u r i a 
a u n a po r t e r i a i l ' a l t ra . Ta l v e g a d a 
la d u r e s a del con t r a r i influí p e r q u è 
l ' A r t à p r a c t i c a s u n j o c p o c 
convincent i avorrit . D e l ' altre equip 
n o n ' h e m d e par la r j a q u e n o m é s e s 
ded i cava a des t ru i r de m a l a m a n e r a 
les j u g a d e s a r t a n e n q u e s . 
E n la s e g o n a pa r t canv ià la t òn i ca 
del par t i t . E l j o c d u r d e l ' equ ip 
cont rar i persist ia, p e r ò l ' e q u i p local 
j u g a r i a m é s a m b g a n e s i decis ió 







1. MARGARITENSE 19 12 6 1 36 12 
2. Soledad 19 9 7 3 29 18 
3. Arta 19 10 4 5 48 26 
4. Petra 19 7 8 4 39 22 
5. Independiente 19 8 6 5 43 27 
6. Santa Eugenia 18 10 2 6 44 29 
7. Ses Salines 18 9 4 5 30 25 
8. S'Arraco 18 7 7 4 27 23 21 +1 
9. Collerense 19 7 7 5 27 31 21 +3 
10. PortSoller 19 8 4 7 23 22 20 +2 
11. Ferriolense 19 4 9 6 23 25 17 -3 
12. RotJet-Molinar 19 4 8 7 33 39 16 -2 
13. Montaura 19 7 1 11 38 46 15 -7 
14. Barracar 18 5 4 9 32 46 14 -4 
15. Cide 19 3 7 9 21 37 13 -3 
16. Escolar 18 4 1 13 17 42 9 -9 
17. Alquería 19 1 3 15 15 55 5 -11 
apuran t la p o r t e r i a c o n t r à r i a a m b 
j u g a d e s per i l loses . 
Fru i t d ' a q u e s t domin i , i q u a n 
l ' equ ip vis i tant e s ve i a embote - l l a t , 
en el minu t 2 0 en Q u i q u e m a r c à el 
p r imer g o l d e la t a rda . 
D e u m i n u t s m é s t a r d ar r ibar ia el 
p r imer inc ident se r iós del C. D . 
Ar tà . P e d r o A l e j a n d r o v e u r i a la 
t a r g e t a ve rme l l a d i r ec t a p e r ag red i r 
u n c o n t r a r i q u e li s u p o s a r i a la 
c o n s e g ü e n t ex-pu ls ió . 
E n c a r a q u e l ' A r t à q u e d à s a m b 
d e u h o m e s d a m u n t el t e r r e n y d e 
j o c , en el m i n u t 3 4 en Gu i l l em 
M a s s a n e t m a r c a r i a el s e g o n g o l 
de ls a r t anencs . E n el m i n u t 4 0 , a l t ra 
v o l t a e n Q u i q u e m a r c a r i a el t e r c e r 
gol . 
Tal v e g a d a el pa r t i t n o v a ser 
d ' a l lò m é s b o p e r ò s ens d u b t e la 
v ic tòr ia fou ju s t a . 
E l d i u m e n g e q u e v e , el C. D . A r t à 
vis i ta el c u e r d e la c o m p e - t i c i ó 
A l q u e r í a . B o n a o p o r t u n i t a t p e r 
a f i a n ç a r - s e e n u n d e l s l l o c s 
c a p d a v a n t e r s p e r a l ' a s cens . 
Resultats Lligues 
de Futbol 
I a R e g i o n a l : 
Cide , 1 - C. D . A r t à , 2 
C. D . Ar tà , 3 - R o t l e t - M o l i n a r , 0 
Juven i l s : 
C . D . A r t à , 0 - B t ° R a m o n Llul l , 4 
S ' H o r t a , 0 - C . D . A r t à , 4 
C a d e t s : 
A v a n c e , 10 - S e s Sal ines , 0 
C a m p a n e t , 0 - A v a n c e , 3 
Infanti ls : 
J. Sallista, 2 - A v a n c e , 1 
Ol ímpic d e M . , 8 - A v a n c e , 2 
B e n j a m i n s : 
P o r t o Cr i s to , 2 - A v a n c e , 1 
A v a n c e , 2 - E s p a n y a , 2 




TROFEU AL MÀXIM GOLEJADOR DEL¡ 
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E s R a c ó 
D e l ' a n y 1954, s e g u r a m e n t . 
D ' e s q u e r r a a d r e t a , J a u m e 
P a l o u ; J o a n V i v e s , G u r r i e s ; 
T o n i G i n a r , M e t l e r ; R a m o n 
Gina rd , Bu t l e r ; J o a n G i n a r d , 
B u t l e r ; T o n i F e r r e r , P e l a t ; 
J a u m e M a s s a n e t , L l u ï s e t ; 
Per ico Fuster , Ranxe r . Assegu t , 
J o a n Servera , Leu , q u e e ra el 
director . 
Ves t i t s a F a m p l a , ca lçons a m b 
bufes , fa ixa ( la c làss ica faixa 
t e r çana q u e t a n t servia pe r a les 
festes g r o s s e s c o m de mar ro t a 
p e r a n a r a p a g a r l a t e r ç a ) , mocador 
al coll i els ins t ruments ancestrals: 
x i m b o m b a , xe r r ac s , ferraguins i 
l ' i m m o r t a l a c o r d i ó d ' e n Per ico 
Ranxe r . 
T o c a v e n el Ca fé Par i s ién pe ls 
dar rers d ies i e r e n dels mi l lore ts 
de Ma l lo r ca . Tan t , que mís te r 
R o s de C a l a Rat jada els 
t rac tava per iòdicament . Dii 
i és b e n cert , que una senyt 
n o r u e g a t e n g u é u n acubó 
p r i m e r a v e g a d a q u e els 
escol tar i q u e q u a n tornà ei 
p e n s a v a h a v e r vist el capi 
Sócra tes q u e es passejava; 
j a rd í . 
L a foto és d ' e n Joan Beroij 
de l s egon x imbomber , elm 
j o v e si h e m de ju t jar pels cabd 
E N D E V I N E T A 
d e P e r e X i m 
Soluc ió a la p u b l i c a d a : 
M a m a r e 
Q u e g u a p o s s ó n he i h a dies 
la gen t se vo l camuflar , 
u n n o sap q u e s'ha de posar , 
n 'h i h a q u e fan fantas ies . 
n o p o d e n ten i r manies 
m o s fan m o l t disfrutar. 
El qu i m é s p o t se vorà 
a A r t à j a n o són tonteries. 
(Ete tomas 
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